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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έρευνα εξετάζει το ρόλο του διευθυντή στα δημόσια Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και το έργο του. Επιπλέον διερευνά τις 
απόψεις των διευθυντών για τα όρια της αυτονομίας τους και της 
τοποθέτησής τους. Πρόκειται για ποσοτική έρευνα με ερευνητικό εργαλείο το 
ερωτηματολόγιο .Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 83 από τους 114 
διευθυντές των δημόσιων Ι.Ε.Κ. Από τα ευρήματα προέκυψε ότι ο ρόλος του 
διευθυντή είναι πολυδιάστατος και ασκείται σε ένα περιβάλλον με πολλά 
προβλήματα και δυσλειτουργίες. Περιλαμβάνει εκτός από τη λειτουργία της 
διοίκησης και τις λειτουργίες του marketing και των δημοσίων σχέσεων. Η 
επιλογή των διευθυντών δε βασίζεται στην περιγραφή εργασίας και την 
προδιαγραφή θέσης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκπαιδευτική πολιτική προωθείται μέσω της σχολικής μονάδας η 
οποία ως το μικρότερο κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος, πρέπει να 
καταφέρει να συμβαδίσει όχι μόνο με την εξέλιξη της κοινωνίας αλλά και να 
συμβάλλει σε αυτή. (Ανδρέου 1999-Ξωχέλλης2006)
Η βελτίωση του σχολείου και η αποτελεσματικότητά του, εξαρτάται 
κατά πολύ από το διευθυντή του σχολείου, ο οποίος παύει να είναι απλός 
διεκπεραιωτής και υπεύθυνος τήρησης νόμων και εγκυκλίων. Ο ρόλος του 
αναβαθμίζεται σε αυτόν του manager και του ηγέτη.(Πασιαρδής 2004- 
Πυργιωτάκης 2000- Σάί'της 2002- Τριλιανός1987)
Από την άλλη το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι σε μεγάλο βαθμό 
συγκεντρωτικό. Έτσι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας δεν έχει τα 
περιθώρια να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις σε σημαντικούς τομείς της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.( Σάί'της 2005)
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ένας τομέας της 
εκπαίδευσης πολύ σημαντικός. Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, οι
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αλλαγές στην Ευρώπη και τον κόσμο, η σημασία που δόθηκε στους 
οικονομικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, έκαναν ορατή την ανάγκη ενός 
συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης συνδεδεμένο με την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη.
Τα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης(Ι.Ε.Κ.) παρά το 
γεγονός ότι προσφέρουν αδιαβάθμητη εκπαίδευση και με προβλήματα όπως 
αδυναμία των αποφοίτων ως προς την συνέχιση των σπουδών τους, 
συγκεχυμένα επαγγελματικά δικαιώματα, καθυστερημένη επικαιροποίηση των 
αναλυτικών προγραμμάτων, αναγνωρίζονται από όλους ως απαραίτητος 
επαγγελματικός θεσμός.(Βρετάκου,Ρουσσέας 2002)
Επιπλέον τα δημόσια Ι.Ε.Κ. ως εκπαιδευτικές μονάδες της 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαφοροποιούνται από τις σχολικές 
μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 
διοικήσεις τους, πέρα από τη βασική υποχρέωση για την τήρηση των 
κελευσμάτων του εποπτεύοντος οργανισμού (Ο.Ε.Ε.Κ.) και κατ’ επέκταση του 
Υπουργείου Παιδείας, κατέχουν αρμοδιότητες οι οποίες δημιουργούν την 
αίσθηση ότι τα δημόσια Ι.Ε.Κ. αποτελούν αυτοδιοικούμενες μονάδες.
Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας και 
της επιλογής του αποτελούν ζητήματα διαλόγου, έντονου προβληματισμού και 
ερευνών δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε έρευνες σε σχέση με το διευθυντή 
και τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ. Αυτό συνέβαλε στην επιλογή του θέματος της 
παρούσας έρευνας που σκοπό έχει να σκιαγραφήσει το ρόλο του διευθυντή 
στα δημόσια Ι.Ε.Κ. μέσα από τη διερεύνηση, την καταγραφή και την ερμηνεία 
των απόψεων των ίδιων των διευθυντών.
Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση 
της διοίκησης και των βασικότερων θεωριών της, της ηγεσίας και της σχολικής 
ηγεσίας καθώς και της ηγεσίας στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Καταγράφονται οι λόγοι αναγκαιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης, 
οι ασάφειες του συστήματος και η σχέση του με την αγορά εργασίας και την 
Ευρώπη. Δίνεται ένα ιστορικό της επαγγελματικής κατάρτισης από τη 
χρονολογία ίδρυσης των Ι.Ε.Κ. μέχρι σήμερα. Ακολουθεί περιγραφή της 
λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, των 
αρμοδιοτήτων των διευθυντών τους και του τρόπου επιλογής τους.
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Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας διερευνώνται οι απόψεις των 
διευθυντών για το ρόλο τους ,τις διοικητικές λειτουργίες που επιτελούν, την 
αυτονομία τους , τα κριτήρια επιλογής τους, τη διάρκεια της θητείας τους και 
την αναγκαιότητα της κατάρτισής τους. Επίσης γίνεται μια καταγραφή των 
προβλημάτων των Ι.Ε.Κ. για να φανεί το πλαίσιο στο οποίο ασκείται η 
διοίκηση. Παρατίθενται ο στόχος, τα ερευνητικά ερωτήματα και η μεθοδολογία 
της έρευνας. Παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. 
Διατυπώνονται συμπεράσματα και κατατίθενται προτάσεις οι οποίες 
αποτελούν απόρροια των συμπερασμάτων και των διαπιστώσεων του 
θεωρητικού και του ερευνητικού μέρους της εργασίας.
Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται η βιβλιογραφία η οποία 
χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της καθώς και το παράρτημα με το 
ερωτηματολόγιο που είχε ως αποδέκτες τους διευθυντές των δημόσιων 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο όρος “’διοίκηση” προέρχεται από το ρήμα διοικώ που σημαίνει 
διευθύνω, διαχειρίζομαι και ρυθμίζω συλλογικές υποθέσεις. Η αρχική σημασία 
της λέξης διοικώ ήταν “’φροντίζω τα του οίκου μου” αφού σχηματίζεται από τις 
αρχαίες λέξεις δι(α) και οικώ .
Η διοίκηση ως κοινωνικό φαινόμενο, εμφανίζεται εδώ και χιλιάδες 
χρόνια από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να ζει ομαδικά σε οικογένειες ,φυλές 
και άλλες μεγαλύτερες ομάδες. Ήταν δε περισσότερο αναγκαία όσο τα μέλη 
της ομάδας πλήθαιναν και όσο η εργασία γινόταν πολυπλοκότερη άρα 
απαραίτητος και ο καταμερισμός της στα μέλη της.
Υπήρξε μια εκπληκτική μορφή οργάνωσης, διοίκησης και συντονισμού 
στην κατασκευή των πυραμίδων της Αιγύπτου (2000π.Χ).Από πρόσφατους 
υπολογισμούς φαίνεται ότι εργάστηκαν εκατό χιλιάδες άνθρωποι για περίπου 
είκοσι χρόνια.
Η διοίκηση σαν επιστήμη εμφανίζεται μόλις τον 20° αιώνα ως Διοίκηση 
Επιχειρήσεωνίιπβηβςθιηθηί).
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« Η διοίκηση της εκπαίδευσης φαίνεται να έχει τις ρίζες της στην 
κλασική Ελλάδα και ειδικότερα στην Ακαδημία του Πλάτωνα όπου 
παρατηρείται η εφαρμογή του μοντέλου της συλλογικής διοίκησης. Αλλά και 
κατά τη βυζαντινή περίοδο φαίνεται να εφαρμόζεται το επιτροπικό σύστημα 
στην ανώτατη εκπαίδευση «(Σάί'της 2005) .
Για την εκπαιδευτική διοίκηση χρησιμοποιείται συχνά και ο όρος 
3άηηίηί3ίΓ3ίίοη(διεύθυνση).Τέλος ο όρος ηγεσίαήθαάθΓεΙιίρ) έχει ευρύτερη 
σημασία από τη διοίκηση γιατί αφορά στην επιρροή και παρακίνηση του 
ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού.
Στη διοικητική επιστήμη συναντούμε διάφορους ορισμούς για τον όρο 
«διοίκηση». Έτσι οι Ρ. Hersey και Κ. Blanchard ορίζουν τη διοίκηση σαν «μια 
εργασία που πραγματοποιείται με άτομα και διαμέσω ατόμων και ομάδων για 
την εκπλήρωση των σκοπών μιας οργάνωσης » .Παρόμοιο ορισμό δίνουν οι 
Montana και Charnov .
Κατά τον Η Fayol η « διοίκηση ορίζεται ως μια λειτουργική διαδικασία 
που περιλαμβάνει πέντε επί μέρους ενέργειες : τον προγραμματισμό , την 
οργάνωση , την διεύθυνση , το συντονισμό και τον έλεγχο » ενώ σύμφωνα με 
άλλο ορισμό « η διοίκηση είναι η επίτευξη οργανωσιακών επιδιώξεων και 
στόχων με τη συνεργασία ή και την εποπτεία ατόμων ή ομάδων » (George et 
al 1998 :32) (αναφορά στο Σάί'της 2005 :29).
Γενικά η διοίκηση ορίζεται είτε ως σύστημα ενεργειών μέσω του οποίου 
επιτυγχάνονται οι στόχοι μιας οργάνωσης με την αποτελεσματική αξιοποίηση 
συγκεκριμένων πόρων είτε ως η λειτουργία που επιτρέπει να επιτευχθούν 
αποτελέσματα ή στόχοι μέσω άλλων ανθρώπων.(Μπουραντάς 2003)Ένας 
σύντομος ορισμός που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είναι αυτός του R. 
Griffin ο οποίος ορίζει τη διοίκηση(πΐ3η39βπΐθηί) σαν τη διαδικασία του 
προγραμματισμού (planning), της οργάνωσης (organizing) ,της
διεύθυνσης(άίΓβοίίη9), του συντονισμού (coordinating) και του ελέγχου 
(controlling) των ανθρώπινων ,χρηματοοικονομικών, φυσικών και
πληροφοριακών πόρων μιας οργάνωσης, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι 
της με αποτελεσματικό τρόπο.
Η διοίκηση είναι επιστήμη και τέχνη .Επιστήμη είναι γιατί διέπεται από 
αρχές και προσεγγίζεται με επιστημονικό τρόπο και τέχνη γιατί δίνει τη 
δυνατότητα πρωτοβουλίας , ευελιξίας , δημιουργικότητας. Σύμφωνα με τον
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Checter Barnard, ο ασκών τη διοίκηση, θα πρέπει να κατέχει όχι μόνο τη 
διοικητική επιστήμη αλλά και να γνωρίζει πώς θα επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα ή αλλιώς τη «γνώση της συμπεριφοράς »
Θεωρίες της διοίκησης
Οι τρεις πιο γνωστές και αντιπροσωπευτικές θεωρίες (τάσεις ) της 
διοικητικής επιστήμης είναι :
• Η κλασική διοίκηση ή αλλιώς η επιστημονική διοίκηση
• Η θεωρία της διοίκησης με βάση τις ανθρώπινες σχέσεις και τη 
συμπεριφορά ή αλλιώς Νεοκλασική θεωρία διοίκησης
• Η σύγχρονη διοίκηση
Η κλασική θεωρία
Η θεωρία της κλασικής Διοίκησης ή θεωρία του επιστημονικού 
management ( scientific management ) διαμορφώθηκε κατά το πρώτο 
τέταρτο του 20ου αιώνα από τους Frederic Taylor και Henri Fayol καθώς και 
τους συνεχιστές τους Gulick .Urwick , Max Weber κ.α.
Ο Taylor ,το 1911 ,με το βιβλίο του «Θεωρία της επιστημονικής διοίκησης » 
εισήγαγε την έννοια της εξειδίκευσης στη εργασία και την αρχή του 
καταμερισμού της εργασίας . Άλλα σημαντικά σημεία της θεωρίας του είναι η 
αναζήτηση του καλύτερου (ορθολογικού ) τρόπου εκτέλεσης κάθε εργασίας η 
προσεκτική επιλογή κατάλληλα εκπαιδευμένων ατόμων για κάθε θέση 
εργασίας καθώς και η αξιοποίηση της αμοιβής ως κίνητρο για την αύξηση της 
αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων .
«Συνοπτικά το διοικητικό μοντέλο του Taylor βασίζεται στις εξής 
θεμελιώδεις αρχές:
• αντικατάσταση των εμπειρικών κανόνων με την ανάπτυξη επιστήμης για 
κάθε στοιχείο ανθρώπινης εργασίας,
• επιστημονική επιλογή του ατόμου για κάθε ειδικευμένη εργασία και στη 
συνέχεια επιμόρφωση και εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων,
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• καταμερισμός της εργασίας ανάμεσα στα διευθυντικά στελέχη και τους 
απλούς υπαλλήλους ενός οργανισμού,
• ισόρροπη κατανομή της ευθύνης μεταξύ διοικούντων και 
διοικούμενων.»(Σάί'της,2005:37)
Ο Fayol ασχολήθηκε με τις αρχές οργάνωσης και με τα καθήκοντα και τις 
ικανότητες του διευθυντικού στελέχους . Όρισε ως επιμέρους λειτουργίες της 
διοίκησης τον προγραμματισμό , την οργάνωση , την διεύθυνση , το 
συντονισμό και τον έλεγχο .
«Γενικές αρχές διοίκησης κατά τον Fayol (Σάί'της2005:38-39)
1. Καταμερισμός της εργασίας. Πρόκειται για την εξειδίκευση που είναι απα­
ραίτητη για την αποδοτικότητα στη χρήση του εργατικού δυναμικού.
2. Εξουσία και ευθύνη. Η αρχή αυτή υπαγορεύει την προκαθορισμένη εξί­
σωση της εξουσίας και της ευθύνης. Με άλλα λόγια, η εξουσία πρέπει να 
προκαθοριστεί ακριβώς, όπως και η αντίστοιχη ευθύνη που θα την περι­
βάλλει. Πραγματικά δε νοείται ιεραρχική οργάνωση, αν σε κάθε βαθμίδα 
της ιεραρχίας δε συνδέεται η υπάρχουσα εξουσία με την αντίστοιχη 
ευθύνη.
3. Πειθαρχία. Η πειθαρχία για το Fayol αποσκοπεί στην επίτευξη υποτα­
γής, επίδοσης, ενέργειας και των εξωτερικών εκδηλώσεων του 
σεβασμού.
4. Ενότητα κατεύθυνσης. Η αρχή αυτή συνίσταται στο ότι εκτός του ενός 
προϊσταμένου που δίνει εντολές, πρέπει για το σύνολο των ενεργειών 
στην οργάνωση να υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα που να εξασφαλίζει 
την ενότητα κατεύθυνσης.
5. Ενότητα διεύθυνσης. Η αρχή αυτή δίνει ειδική έμφαση στη σημασία της 
μοναδικότητας της πηγής εξουσίας ή, όπως συνήθιζε να διατυπώνει ο, 
Fayol «ένας εργαζόμενος πρέπει να παίρνει εντολές μόνο από έναν 
προϊστάμενο» και πάντοτε πρέπει να υπάρχει «μια κεφαλή και ένα σχέδιο 
δράσεως για μια ομάδα εργασιών οι οποίες σκοπεύουν προς τον ίδιο 
αντικειμενικό στόχο».
6. Υποταγή του ατομικού στο γενικό συμφέρον. Κι αυτό γιατί σε μια οργάνω­
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ση το αποτέλεσμα στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια- όταν τα δυο 
συμφέροντα βρεθούν να διαφέρουν, η διοίκηση πρέπει να τα συμβιβάσει.
7. Ανταμοιβή. Η ανταμοιβή και οι μέθοδοι μισθοδοσίας πρέπει να είναι δί­
καιες και να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση στους υπαλλήλους 
και στον εργοδότη.
8. Συγκέντρωση. Ο Fayol αναφέρεται στο βαθμό συμμετοχής υφισταμένων 
στη λήψη αποφάσεων.
9. Αλυσίδα ιεραρχίας. Ο Fayol βλέπει την ιεραρχία ως «μια αλυσίδα προϊ­
σταμένων» από τους υψηλότερους ως τους χαμηλότερους βαθμούς, η 
οποία, ενώ δεν πρέπει να εγκαταλείπεται χωρίς λόγο, πρέπει να συντο­
μεύεται, όταν θα ήταν επιζήμιο να την ακολουθήσει κανείς με ακρίβεια.
10. Τάξη. Εργαζόμενοι και υλικό πρέπει να βρίσκονται στη σωστή θέση και 
στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
Μ.Δικαιοσύνη. Η πίστη και η αφοσίωση πρέπει να αποσπώνται από το 
προσωπικό με ένα συνδυασμό καλοσύνης και δικαιοσύνης από την 
πλευρά των διοικητικών στελεχών.
12.Σταθερότητα προσωπικού. Για τον Fayol η περιττή αλλαγή του απασχο­
λούμενου προσωπικού με συνεχείς προσλήψεις ή αποχωρήσεις είναι και 
η αιτία και το αποτέλεσμα κακής διοίκησης.
Υλ.Πρωτοβουλία. Πρωτοβουλία θεωρείται η σύλληψη και η εκτέλεση ενός 
σχεδίου. Καθώς είναι μια από τις «μεγαλύτερες ικανοποιήσεις που μπορεί 
να δοκιμάσει ένας νοήμων άνθρωπος», ο Fayol προτρέπει τα διοικητικά 
στελέχη να «θυσιάσουν την προσωπική τους ματαιοδοξία», για να επιτρέ­
ψουν στους υφισταμένους τους να την εφαρμόσουν.
14.Ομαδικό πνεύμα. Αυτό είναι η αρχή «η ισχύς εν τη ενώσει», καθώς και μια 
προέκταση της αρχής της ενότητας διαταγών, που τονίζει την ανάγκη για 
ομαδική εργασία και τη σημασία της επικοινωνίας για την επίτευξη της.»
Ο Fayol με την αρχή της ενότητας της εντολής και της ενότητας της 
κατεύθυνσης (δηλαδή κάθε υφιστάμενος παίρνει εντολές από ένα μόνο 
προϊστάμενο εισάγει την αρχή « της κλιμάκωσης της εξουσίας » (Fayol’s 
Bridge) σε αντίθεση με τον Taylor ο οποίος δέχεται ότι ο υφιστάμενος μπορεί 
να παίρνει εντολές μέχρι και από οχτώ προϊσταμένους (Ρέππα, 1999)
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Αρχές της κλασικής προσέγγισης που μπορούν να εφαρμοστούν σήμερα 
σε όλους τους οργανισμούς είναι οι παρακάτω:
• «’το ιεραρχικό στοιχείο, που αναφέρεται στην κάθετη διαίρεση της 
εξουσίας και της υπευθυνότητας μέσα στον οργανισμό,
• το όριο εποπτείας (span of control), που δηλώνει τον αριθμό των υφι­
σταμένων ενός διευθυντή (ή προϊσταμένου),
• η ενότητα εντολής, που σημαίνει ότι ένας υφιστάμενος πρέπει να παίρνει 
εντολές από έναν προϊστάμενο,
• η ειδίκευση και διαίρεση της εργασίας,
• η αρχή της απόλυτης σχέσης της εξουσίας με την ευθύνη. Η εξουσία εδώ 
εκλαμβάνεται ως το δικαίωμα που έχει ένα άτομο να δίνει οδηγίες ή να 
διεκπεραιώνει μια εργασία και η υπευθυνότητα να τη διεκπεραιώνει με 
επιτυχία. » ( Σαΐτης 2005 : 41 )
Η κριτική που αναπτύχθηκε στις απόψεις της Κλασικής Διοίκησης είναι για 
το γεγονός ότι αγνοεί σημαντικούς παράγοντες της λειτουργίας της 
οργάνωσης όπως οι ανθρώπινες σχέσεις και η αλληλεπίδραση της 
οργάνωσης με το περιβάλλον αφού εστιάζει αποκλειστικά στη δομή ενός 
οργανισμού.
Η θεωρία της διοίκησης με βάση τις ανθρώπινες σχέσεις
Οι αρχές της κλασικής διοίκησης έδιναν έμφαση, όπως είδαμε, στο 
άτομο-μηχανή υποταγμένο στο σύστημα. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη να 
μελετηθεί η επίδραση των ανθρώπινων αντιδράσεων στην παραγωγική 
διαδικασία. Κατά το δεύτερο τέταρτο του 20ου αιώνα διαμορφώνεται ένα νέο 
μοντέλο διοίκησης με βάση τις ανθρώπινες σχέσεις υπό την επίδραση των 
πορισμάτων κυρίως της ψυχολογίας που επικέντρωνε το ενδιαφέρον της στον 
ανθρώπινο παράγοντα και σε ψυχοκοινωνικές παραμέτρους της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς στην οργάνωση.
Κύριοι εκφραστές αυτής της θεωρίας ήταν ο Elton Mayo, η Mary Parker 
Follet, o Douglas Me Gregor κ.α.
H Mary Parker Follet θεωρούσε πολύ σημαντικό τον παράγοντα 
άνθρωπο σε μια οργάνωση και διακήρυττε ότι οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη 
αξία από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Η Follet πίστευε ότι η
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ανάπτυξη και η διατήρηση αρμονικών σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των 
μελών ενός οργανισμού αποτελούν το υπόστρωμα της διάρθρωσης και της 
λειτουργίας του.
Ο Elton Mayo, ψυχολόγος, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Harvard 
και οι συνεργάτες του, έκαναν μια σειρά πειραμάτων στο εργοστάσιο 
Hawthorne του Σικάγου. Θέλησαν να ερευνήσουν τη σχέση της 
παραγωγικότητας και των φυσικών συνθηκών εργασίας όπως ο φωτισμός και 
η θερμοκρασία, αλλά τελικά αποδείχτηκε μετά από μακροχρόνιες έρευνες ότι 
δεν ήταν το φυσικό αλλά το κοινωνικό περιβάλλον (συμπεριφορά, 
συναισθήματα μεταξύ των μελών της ομάδας) που επηρέαζε περισσότερο την 
παραγωγή.
«Στα τελικά συμπεράσματα του Mayo περιέχονται δύο βασικοί συντελεστές:
1. η σημασία των ανθρώπινων διαθέσεων σε σχέση με την απόδοση (ο ρόλος 
δηλαδή του ηθικού) και
2 η σημασία του ψυχοκοινωνικού κλίματος για τις ανθρώπινες διαθέσεις, τη 
διαμόρφωση και κατεύθυνσή τους και οι επιπτώσεις του πάνω στην απόδοση.
Η θεωρία λοιπόν της διοίκησης μέσω των ανθρώπινων σχέσεων μετατοπίζει το 
κέντρο βάρους του οργανισμού από την αύξηση της παραγωγικότητας με τη χρήση 
επιστημονικών μεθόδων στην παρώθηση και ικανοποίηση του εργαζομένου 
καθώς και στο ηθικό της ομάδας. Η θεωρία αυτή πρεσβεύει ότι η παραγωγικότητα 
των εργαζομένων θα αυξηθεί εάν ικανοποιούνται οι κοινωνικές ανάγκες τους στο 
χώρο εργασίας:
α. προσφέροντας τους ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές,
β. με το να τυγχάνουν ανθρώπινης και έντιμης μεταχείρισης και
γ. με τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων.»(Πασιαρδής,2004:9)
Γενικά, η «επιστημονική» προσέγγιση του μάνατζμεντ δίνει έμφαση στον 
οικονομικό παράγοντα και στην παραγωγή, ενώ η προσέγγιση με βάση τις 
ανθρώπινες σχέσεις δίνει έμφαση στις κοινωνικές ανάγκες των εργαζομένων, 
στη δημοκρατική ηγεσία, στη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και στην 
επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων.(Ζαβλανός,2000:24-25)
Ο Douglas Me Gregor ανέπτυξε την δική του θεωρία σχετικά με τον 
ανθρώπινο παράγοντα και τα κίνητρα για παραγωγικότητα και
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αποτελεσματικότητα στο χώρο της εργασίας. Διατύπωσε την θεωρία X και την 
θεωρία Υ.
Η θεωρία X δέχεται ότι οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους 
φυγόπονοι, δουλεύουν μόνο όταν εξαναγκαστούν και δεν θέλουν ευθύνες. Δεν 
είναι φιλόδοξοι και δεν έχουν δημιουργικότητα στην εργασία τους. Έχουν 
ανάγκη συστηματικής επίβλεψης και επιβολής τιμωρίας. Αντίθετα η θεωρία Υ 
δέχεται ότι ο άνθρωπος είναι ικανός να προσφέρει πολλά περισσότερα στην 
εργασία του και να είναι δημιουργικός αν παρακινηθεί κατάλληλα. Η εργασία 
είναι φυσική κατάσταση για τον ώριμο άνθρωπο και μοιάζει με παιχνίδι. Έτσι 
δεν είναι απαραίτητα μέσα ο διοικητικός έλεγχος και η απειλή. Οι εργαζόμενοι 
θέλουν να συμμετέχουν πιο πολύ στον προγραμματισμό της εργασίας τους 
γιατί ικανοποιούν έτσι τις ανάγκες τους για αυτοπραγμάτωση και δημιουργία.
«Οι απόψεις αυτές του Me Gregor δίνουν έμφαση στην αναγνώριση της 
αλληλεξάρτησης μέσα στους κοινωνικούς οργανισμούς. Στην πράξη αυτό 
σημαίνει ότι η μέγιστη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται, όταν τα μέλη 
μπορούν να ικανοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο τις επιδιώξεις τους συμ­
βάλλοντας όσο το δυνατό περισσότερο στην επιτυχία του οργανισμού. Επα­
κόλουθο αυτών των απόψεων είναι η διοίκηση να στηρίζεται στη θεληματική 
συνεργασία των εργαζομένων - συνεργασία που προέρχεται από την 
υποκίνηση και τον καθορισμό των στόχων και πρακτικών μέσα από ουσια­
στικό διάλογο μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων.»(Σάί'της,2005:45)
Η σύγχρονη διοίκηση
«Η κλασική θεωρία της διοίκησης λέγεται ότι εξετάζει οργανώσεις 
χωρίς άτομα. Δηλαδή δίνει μεγάλη έμφαση στην επίσημη δομή της 
οργάνωσης και στον απρόσωπο χαρακτήρα των μελών της. Η θεωρία με 
βάση της ανθρώπινης σχέσεις(νεοκλασική) λέγεται ότι ασχολείται με 
ανθρώπους χωρίς οργανώσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πρώτες 
έρευνες έγιναν σε μικρές ομάδες και όχι στο πραγματικό περιβάλλον εργασίας 
μέσα στην οργάνωση. Μεγάλη έμφαση δίνεται εκεί στις ανεπίσημες όψεις της 
οργάνωσης, ενώ θεωρείται μικρότερης σπουδαιότητας η επίσημη δομή της 
οργάνωσης» (Ζαβλανός,2000:25).Ενώ κατά την κλασική θεωρία βασική αρχή 
ήταν ο άνθρωπος-μηχανή και κατά την Νεοκλασική θεωρία βασική αρχή ήταν
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οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι κοινωνικές ανάγκες των εργαζομένων, τώρα 
έχουμε ένα νέο διοικητικό μοντέλο με σύνθετο χαρακτήρα που εμφανίζεται 
γύρω στο 1950 περίπου .
Κύριος εκπρόσωπος αυτής της κίνησης θεωρείται ο Chester Barnard, ο 
οποίος τονίζει τη σημασία και τη σπουδαιότητα της σχέσης και της 
επικοινωνίας μεταξύ της επίσημης και της ανεπίσημης δομής της οργάνωσης. 
Ο Barnard θεωρεί ότι η ανεπίσημη δομή της οργάνωσης μπορεί να 
υπερισχύει της επίσημης, ενώ υπογραμμίζει ότι ο εργαζόμενος αντλεί 
ικανοποίηση από τη συνεισφορά τους στις επιδιώξεις του οργανισμού. Η 
ικανοποίηση αυτή δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική αναγνώριση, 
παραχώρηση εξουσίας, βελτίωση συνθηκών εργασίας κ.α..
Ένας άλλος θεμελιωτής της θεωρίας αυτής είναι ο Herbal 
5ίπιοη(βραβείο Nobel)o οποίος «τονίζει τη σπουδαιότητα που έχει η 
ανθρώπινη συμπεριφορά σε κρίσιμες διοικητικές δραστηριότητες, όπως η 
λήψη αποφάσεων. Η οργάνωση θεωρείται σαν ένα σύστημα ανταλλαγής, στο 
οποίο οι αμοιβές ανταλλάσσονται με την εργασία- δηλαδή κάθε άτομο 
συνεισφέρει στη λειτουργία της οργάνωσης και παίρνει κάτι σαν αντάλλαγμα 
από την οργάνωση (contribution-in-document). Ένας υπάλληλος παραμένει 
στην οργάνωση, εφ' όσον βλέπει ότι οι αμοιβές του και τα κίνητρα είναι 
μεγαλύτερα από την συνεισφορά του σ' αυτή. Ο Simon βλέπει τη διοίκηση σα 
μια διαδικασία λογικών αποφάσεων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 
μελών της οργάνωσης. Τονίζει επίσης, ότι δεν υπάρχει η καλύτερη λύση για 
οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά ότι μερικές λύσεις είναι περισσότερο 
ικανοποιητικές από άλλες.» (Ζαβλανός,2000:26)
Συνοπτικά η θεωρία αυτή που είναι γνωστή και ως διοίκηση του 
ανθρώπινου δυναμικού κάνει μια συνθετική προσέγγιση της θεωρίας των ανθρώπινων 
σχέσεων και της επιστημονικής διοίκησης ενστερνιζόμενη αρχές και από τις δύο 
θεωρίες.
Συστήματα διοικητικής οργάνωσης
Ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολείται η διοικητική επιστήμη είναι 
η κατανομή των αρμοδιοτήτων στα διοικητικά όργανα. Αυτό γίνεται με την
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εξουσιοδότηση, δηλαδή με την μεταβίβαση εξουσίας και ευθύνης. Μεταβίβαση 
εξουσίας είναι η διαδικασία με την οποία περνάει η εξουσία από ένα ανώτερο 
διοικητικό στέλεχος προς ένα κατώτερο. Ευθύνη είναι το σύνολο των 
υποχρεώσεων που έχει το κατώτερο διοικητικό στέλεχος ασκώντας την 
εξουσία που του έχει εκχωρήσει το ανώτερο διοικητικό στέλεχος. Όταν ένα 
διοικητικό στέλεχος μεταβιβάζει εξουσία εξακολουθεί να έχει την ευθύνη των 
ενεργειών του αλλά και των υφισταμένων του. Με την εξουσιοδότηση δε 
μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες γιατί αυτό θα σήμαινε κατάργηση των 
θέσεων του προϊσταμένου.
Ανάλογα με τον τρόπο που κατανέμονται οι αρμοδιότητες στα 
διοικητικά όργανα ενός οργανισμού προσδιορίζεται το σύστημα των θεσμών 
της διοικητικής οργάνωσης.
Τα διοικητικά συστήματα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για 
το λόγο αυτό συναντούμε διάφορους συνδυασμούς αυτών ώστε να 
εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες της διοικητικής δομής και να υπάρχει 
ευελιξία και προσαρμογή στις υπάρχουσες συνθήκες .
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφοροι τύποι διοικητικών συστημάτων.
Σε αυτήν την εργασία θα ασχοληθούμε με το συγκεντρωτικό και το 
αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης.
Το Συγκεντρωτικό σύστημα
Σύμφωνα με αυτό το σύστημα διοίκησης όλες οι αποφασιστικές 
αρμοδιότητες για κάθε θέμα διοικητικής ενέργειας είναι συγκεντρωμένη στην 
κορυφή της ιεραρχίας. Τα κεντρικά διοικητικά όργανα χειρίζονται όλα τα 
θέματα της διοίκησης ενώ τα περιφερειακά δεν έχουν καμιά αυτονομία 
απόφασης. Οι υπηρεσίες του οργανισμού επιβλέπουν την εφαρμογή των 
αποφάσεων της κορυφής και υποβάλουν αναφορές προς την κεντρική 
διοίκηση.
Κύρια πλεονεκτήματα του συστήματος αυτού είναι:
• Η δημιουργία ενιαίας οργανωτικής δράσης σε όλη τη χώρα
• Ομοιόμορφος και συνεχής έλεγχος στα περιφερειακά όργανα
• Δημιουργία ισχυρής δύναμης επιβολής του κράτους 
Μειονεκτήματα της συγκεντρωτικής διοίκησης θεωρούνται:
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• Η ανάπτυξη γραφειοκρατικής νοοτροπίας
• Έξοδα και απώλεια χρόνου για τη μετακίνηση των πολιτών στο κέντρο 
προκειμένου να επιλυθούν οι υποθέσεις τους
• Αδυναμία της κεντρικής εξουσίας να προχωρήσει σε σωστές 
αποφάσεις και λύσεις λόγω απουσίας άμεσης αντίληψης
• Ενίσχυση συγκέντρωσης του πληθυσμού στα αστικά κέντρα (Ρέππα 
1999 ,Σάίτης 2005 )
Το αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης
Στο αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης ανατίθενται αποφασιστικές 
αρμοδιότητες από την κεντρική διοίκηση σε περιφερειακά διοικητικά όργανα.
«Τα πλεονεκτήματα του αποκεντρωτικού συστήματος είναι:
- Η άμεση αντίληψη που υπάρχει στα περιφερειακά όργανα για τη λύση ενός 
ζητήματος
- Η απαλλαγή της κεντρικής διοίκησης από ζητήματα ειδικού και τοπικού 
ενδιαφέροντος
- Η γρηγορότερη και με λιγότερο κόστος επίλυση προβλημάτων των πολιτών
- Η αμεσότερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και η απήχηση των 
λύσεων που επιλέχτηκαν.
Στο σύστημα αυτό αποδίδονται και ορισμένα μειονεκτήματα όπως:
- Η δυσκολία των περιφερειακών οργάνων να επιλύσουν θέματα ειδικών 
κλάδων που απαιτούν ειδική τεχνική κατάρτιση
- Ο κίνδυνος κατάχρησης εξουσίας λόγω άσκησης πιέσεων από ομάδες ή 
πρόσωπα συμφερόντων
- Η άνιση μεταχείριση των πολιτών λόγω ανομοιομορφίας των διοικητικών 
ενεργειών.» (Ρέππα 1999:42)
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Η ΗΓΕΣΙΑ
Διοίκηση και ηγεσία
Συχνά γίνεται σύγχυση μεταξύ των όρων «διοίκηση» (management) και 
«ηγεσία».
Ο Dublin κάνει την παρακάτω διάκριση:
• Η διοίκηση είναι πιο επίσημη και επιστημονική από την ηγεσία. Βασίζεται 
στις ικανότητες, όπως ο προγραμματισμός, η δημιουργία προϋπολογισμού, 
και ο έλεγχος. Η διοίκηση είναι μια ομάδα σαφών εργαλείων και τεχνικών, η 
οποία βασίζεται στο σχεδίασμά και τον έλεγχο, οι οποίοι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε μια ποικιλία περιπτώσεων.
• Η ηγεσία, αντίθετα, περιλαμβάνει την ύπαρξη ενός οράματος του τι μπορεί 
να γίνει ένας οργανισμός. Η ηγεσία απαιτεί τη συνεργασία και την ομαδική 
εργασία από ένα μεγάλο δίκτυο ατόμων και τη διατήρηση παροχής 
κινήτρων στα βασικά άτομα του δικτύου, συνήθως υπό τη μορφή 
πειθούς.(Ουότίη 2004,σελ.302)
Η διοίκηση των οργανισμών είναι πολύ πιο δύσκολη σήμερα απ’ ότι 
στο παρελθόν. Στο σημερινό περιβάλλον των επιχειρήσεων όπου η φράση 
του Ηράκλειτου «Τα πάντα ρει» ισχύει για στόχους, στρατηγικές, 
τεχνολογία, κουλτούρα, συστήματα, οι ρυθμοί των αλλαγών είναι ταχύτατοι. 
Η αβεβαιότητα, η ανταγωνιστικότητα, οι απαιτήσεις, οι προκλήσεις 
απαιτούν ευελιξία, συνεχείς καινοτομίες , διαρκείς αλλαγές, προσαρμογή 
,ανανέωση, πρωτοπορία. Σε αυτό το περιβάλλον όπου η γνώση 
απαξιώνεται με ταχύτατους ρυθμούς ενώ οι ιδέες είναι σπανιότερος πόρος 
από το χρήμα δεν αρκεί η ύπαρξη κεφαλαίων και τεχνολογίας αλλά οι 
ικανότητες, οι ιδέες, οι γνώσεις ,η διάθεση ,τα όνειρα, ο ενθουσιασμός, το 
πάθος, οι αξίες, το κέφι , το μεράκι των ανθρώπων.
Αυτά δεν αγοράζονται, δε διαχειρίζονται μέσω του management, της 
διοίκησης. Αυτά κερδίζονται από την ηγεσία. Ο ηγέτης, μπορεί να 
εμπνεύσει την υπευθυνότητα, τη δέσμευση, την αφοσίωση των ανθρώπων. 
(Μπουραντάς 2005) .«Η ηγεσία δεν αντιγράφεται. Είναι το DNA των 
διαρκώς επιτυχημένων επιχειρήσεων».(Μπουραντάς 2005:196)
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To management και η ηγεσία είναι συμπληρωματικοί ρόλοι και λειτουργίες 
εξίσου απαραίτητες.
Σύμφωνα με τον J. Kotter (καθηγητή στο Harvard), η ηγεσία και το μάνατζμεντ 
είναι συμπληρωματικές και αλληλοεπηρεαζόμενες λειτουργίες - ρόλοι. Ο άριστος 
συνδυασμός αυτών είναι πραγματική πρόκληση και εξασφαλίζει τις υψηλότερες 
επιδόσεις και ταυτόχρονα την υψηλότερη ικανοποίηση των ανθρώπων. Για τον J. 
Kotter το μάνατζμεντ αντιμετωπίζει κυρίως την πολυπλοκότητα στις σύγχρονες 
οργανώσεις, ενώ η ηγεσία αντιμετωπίζει τις αλλαγές του σύγχρονου κόσμου. Οι 
Ββηηβ και Ναηυβ υποστηρίζουν ότι «οι μάνατζερ είναι αυτοί που κάνουν τα 
πράγματα σωστά, ενώ οι ηγέτες είναι αυτοί που κάνουν τα σωστά πράγματα». 
( Μπουραντάς 2005:201)
Η ηγεσία διαφέρει από τη διοίκηση. Η ηγεσία συνήθως πιστεύει στην 
αναγκαιότητα της αλλαγής του τρόπου συμπεριφοράς και νοοτροπίας των 
ανθρώπων όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν, ακόμα και στην αναγκαιότητα 
αλλαγής του τρόπου λειτουργίας μιας οργάνωσης. Η ηγεσία, δηλ., αναφέρεται 
συχνά σε καινοτομίες, σε προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση των 
συνθηκών λειτουργίας μιας οργάνωσης. Η διοίκηση από την άλλη μεριά 
αναφέρεται στη διατήρηση και υποστήριξη των ενεργειών, των λειτουργιών 
και των εργασιών της οργάνωσης. Έχει, δηλαδή, ρόλο εφαρμογής.(Ζαβλανός 
2002:50)
«Ηγεσία», με την πλατιά έννοια, μπορεί να οριστεί η διαδικασία 
επιρροής της συμπεριφοράς των μελών μιας οργάνωσης (άτυπης ή τυπικής) 
από κάποιον (ηγέτη), ώστε να εξασφαλίσει τη θεληματική συνεργασία τους με 
σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Δηλαδή, η 
ηγεσία είναι μια σημαντική πλευρά της διοικητικής εργασίας, όμως δεν 
ταυτίζεται με τη «διοίκηση»· αποτελεί ένα μέρος αυτής και αποβλέπει κυρίως 
στην αναγκαιότητα της αλλαγής στον τρόπο συμπεριφοράς και νοοτροπίας 
των ανθρώπων, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Από την άλλη μεριά, η 
διοίκηση αναφέρεται στον κατάλληλο συνδυασμό των ανθρώπινων και 
υλικών πόρων για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών, δηλαδή καλύπτει 
όλες τις δραστηριότητες μιας οργάνωσης. .(Σαίτης 2005:240)
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Μπορεί κάποιος να είναι προϊστάμενος χωρίς να είναι ηγέτης, όπως 
μπορεί κάποιος να είναι ηγέτης χωρίς να ασκεί εξουσία. Ο συνδυασμός 
όμως ηγέτης-προϊστάμενος αποτελεί τον ιδανικότερο συνδυασμό στο χώρο 
της διοικητικής επιστήμης.(Σαίτης 2005:241)
Ορισμός της ηγεσίας
Πολλοί είναι οι ορισμοί για τον όρο ηγεσία όπως πολλές είναι και οι 
απόψεις των ερευνητών πάνω στο φαινόμενο αυτό. Για το λόγο αυτό ο 
W.Bennis θεωρεί « ότι η ηγεσία είναι το πλέον ορατό, καθημερινό φαινόμενο 
στη γη που έχουμε κατανοήσει ελάχιστα.»
Έτσι «ηγεσία είναι η επιρροή των ατόμων με σκοπό την επίτευξη ενός 
κοινού στόχου».(Koontz & O’Donnel 1984)
Παρόμοιοι είναι οι ορισμοί που δίνουν για την ηγεσία οι Hersey & 
Blanchard, Chemers, Stogdill, Montana , P.Charnov B.
Σύμφωνα με τους Katz & Kahn «ηγεσία είναι η ικανότητα του 
προϊσταμένου να αποσπάσει από τους υφισταμένους του τη μεγαλύτερη 
δυνατή προσφορά έργων».
Έτσι ως ηγεσία θα μπορούσε να οριστεί η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, 
των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή 
μεγάλης, τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο 
τρόπο ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν, 
τον καλύτερο τους εαυτό για να υλοποιούν αποτελεσματικούς στόχους που 
απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα 
καλύτερο μέλλον. (Μπουραντάς 2005:197)
Η ηγετική τέχνη δεν είναι στατική αλλά δυναμική. Η λειτουργία της ηγεσίας 
βασίζεται σε αρχές και μηχανιστικά πρότυπα, που συνεχώς μεταβάλλονται. 
Αυτό σημαίνει ότι ο ηγέτης πρέπει να προσαρμόζεται και να εναρμονίζεται με τις 
συνήθειες, την πολιτιστική παράδοση, το σύστημα αξιών και τις προσδοκίες της 
κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί.(Σαϊτης 2005:239)
Για την ηγεσία έχουν ειπωθεί τα εξής:
«Το πραγματικό μέτρο της ηγεσίας είναι η επιρροή.«(Maxwell 2006: 11)
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«Η πραγματική ηγεσία δεν απονέμεται, δεν χορηγείται, δεν ανατίθεται. 
Πηγάζει από τη επιρροή, δεν έρχεται κατά παραγγελία. Πρέπει να την 
κερδίσεις.«(Maxwell 2006: 42)
Τέλος «την ηγεσία είναι δύσκολο να την ορίσεις. Την καταλαβαίνεις όταν 
την δεις, όπως και την ομορφιά.»(Bennis 1989)
Ο Ηγέτης είναι εκείνο το άτομο, το οποίο ασκεί επιρροή πάνω σε άλλα άτομα 
και τα κάνει να τον «ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα». Ηγέτης είναι αυτός 
που κερδίζει την εθελοντική και πρόθυμη συμμετοχή των ανθρώπων στην 
υλοποίηση στόχων ή έργου. Ο ηγέτης είναι αυτός που κερδίζει τον ενθουσιασμό, 
το κέφι, το μεράκι, την όρεξη, το πάθος, την αφοσίωση, τη δέσμευση, την πίστη, 
την εμπιστοσύνη, το μυαλό, την ψυχή και την καρδιά των ανθρώπων και τους 
κάνει να δίνουν το καλύτερο τους εαυτό ως άτομα και ως ομάδα για να επιτύχουν 
στόχους, σε μια πορεία προόδου για ένα καλύτερο μέλλον.(Μπουραντάς 2005: 
198)
Σύμφωνα με τον Μπουραντά,ο ηγέτης:
• Κάνει άλλους ανθρώπους, εθελοντικά και πρόθυμα να τον ακολουθούν, 
κερδίζει δηλαδή την εμπιστοσύνη, την πίστη, τον ενθουσιασμό, τη δέσμευση και 
τη διάθεση για τις υψηλότερες δυνατές επιδόσεις, εμπνέοντας μέσω οραμάτων, 
φιλοδοξιών ,προσδοκιών και αξιών.
• Δημιουργεί ένα καλύτερο μέλλον μέσω μικρών ή μεγαλύτερων αλλαγών, 
αναλόγως του ιεραρχικού επιπέδου που βρίσκεται, και αναπτύσσοντας 
άλλους ηγέτες.(Μπουραντάς2005: 203)
Ακόμη «ο καθένας μπορεί να κρατήσει το τιμόνι, αλλά μόνο ο ηγέτης μπορεί 
να χαράξει την πορεία.»«Όταν μιλάει ο πραγματικός ηγέτης, οι άλλοι 
ακούνε.»( Maxwell 2006:12)
«Οι ηγέτες αγγίζουν την καρδιά πριν ζητήσουν χείρα βοήθειας.» (Maxwell 
2006:13)
«Οι ηγέτες βρίσκουν τον τρόπο να νικήσει η ομάδα K^.»(Maxwell2006:15) 
«Οι μεγάλοι ηγέτες μας κινητοποιούν. Ξυπνούν μέσα μας το πάθος και 
ενεργοποιούν τον καλύτερο μας εαυτό. Όταν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε 
γιατί ασκούν τέτοια επίδραση επάνω μας, αναφερόμαστε σε στρατηγική, όραμα
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ή μεγάλα ιδανικά. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο απλή: Οι μεγάλοι ηγέτες 
μιλούν στο συναίσθημά μας». (Goleman κ.ά., 2002:23).
Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;
Συχνά τίθεται το ερώτημα αν ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται. Για άλλους 
ερευνητές η ηγεσία είναι χάρισμα που κατέχουν ορισμένα από τη φύση τους 
προικισμένα άτομα. Αλλοι υποστηρίζουν ότι ο ηγέτης δεν γεννιέται αλλά 
γίνεται αφού όλες οι ικανότητες καλλιεργούνται και διδάσκονται. Σύμφωνα με 
τον Μπουραντά ο ηγέτης γεννιέται και γίνεται. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με 
συγκεκριμένα κληρονομικά - γενετικά χαρακτηριστικά. Εκτός αυτού, αρκετά 
στοιχεία της προσωπικότητας διαμορφώνονται στην παιδική ηλικία. Παρ' όλα 
αυτά όμως, τα περισσότερα ηγετικά χαρακτηριστικά και όλες οι ηγετικές 
ικανότητες αναπτύσσονται λίγο ή πολύ. Όλοι οι άνθρωποι, αν έχουν τη διάθεση 
και προσπαθήσουν, μπορούν να βελτιώσουν αρκετά την ηγετική τους 
«ικανότητα». Για παράδειγμα, ακόμη και η πρωτοβουλία, η αυτοπεποίθηση, η 
ευαισθησία, η αυστηρότητα αναπτύσσονται. Προφανώς, υπάρχουν αρκετά 
στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου, τα οποία διαμορφώνονται νωρίς στη 
ζωή του και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν σε μεγαλύτερη ηλικία. Πέραν 
όμως αυτού, πρέπει να γίνει σαφές ότι όσα έμφυτα και γενετικά στοιχεία και αν 
έχει κάποιος άνθρωπος, δεν μπορεί να εξελιχθεί σε επιτυχημένο ηγετικό 
στέλεχος, αν αυτά δεν τα αναπτύσσει συνεχώς, συστηματικά και πειθαρχημένα.
Το ηγετικό στυλ
Το ηγετικό στυλ ή τρόπος ηγεσίας είναι ο βαθμός στον οποίο ασκεί 
εξουσία ο ηγέτης στους συνεργάτες του και τα περιθώρια πρωτοβουλίας και 
αυτονομίας που τους παρέχει. Από τους τρόπους ηγεσίας και τις διάφορες 
ερμηνείες που δόθηκαν από τους ερευνητές θα αναφερθούμε στον αυταρχικό 
και το δημοκρατικό τρόπο ηγεσίας. Ο ηγέτης που χρησιμοποιεί το αυταρχικό 
στυλ ασκεί πλήρως την εξουσία του και απαιτεί απόλυτη υπακοή από τους 
συνεργάτες του. Παίρνει μόνος του τις αποφάσεις. Καθορίζει όλες τις ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν και αποφασίζει πότε, με ποιο τρόπο και από ποιους θα
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γίνει. Δεν αιτιολογεί τις αποφάσεις του και δεν δέχεται αντιρρήσεις, διαφωνίες 
και διαφορετικές απόψεις. Χρησιμοποιεί το φόβο ως κίνητρο και επιβάλει 
κυρώσεις.(Μπουραντάς 2005, Σαίτης 2005, Dubrin 2004)
Στο δημοκρατικό στυλ ηγεσίας ο ηγέτης ζητά τη συμμετοχή των 
συνεργατών του στη λήψη αποφάσεων . Όλοι έχουν το αίσθημα της ευθύνης, 
αφού αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και εκφράζουν τις σκέψεις και τις ιδέες 
τους. Το κίνητρο εδώ δεν είναι ο φόβος της τιμωρίας αλλά η δημιουργία 
συνθηκών που να αυξάνει τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα.(Σαίτης 
2005 , Ζαβλανός 2000 ,Dubrin 2004)
Τέλος σε ειδικές περιπτώσεις εφαρμόζεται η χαλαρή ή εξουσιοδοτική 
ηγεσία όπου ο προϊστάμενος μεταβιβάζει ουσιαστικά όλη την εξουσία του 
στους συνεργάτες του και τους επιτρέπει απόλυτη ελευθερία πρωτοβουλιών και 
δράσης.
Πολύ συχνά δεν συναντάται ένα στυλ ηγεσίας αλλά ένας συνδυασμός 
αυτών. Ο βασικός προβληματισμός εδώ, είναι πιο θεωρείται το καταλληλότερο 
και αποτελεσματικότερο στυλ ηγεσίας.
Πρώτα απ’ όλα το στυλ ηγεσίας εξαρτάται από τον τύπο και τη δομή 
της οργάνωσης. Αν υπάρχει συγκέντρωση εξουσίας και ιεραρχική δομή δεν 
είναι εύκολο να εφαρμοστεί το συμμετοχικό στυλ. Μεγάλο ρόλο στην επιλογή 
του στυλ ηγεσίας παίζουν το είδος του έργου που πρέπει να υλοποιηθεί καθώς 
και η κατάσταση του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα όταν το έργο είναι επείγον 
, εμπιστευτικό ή είναι θέμα που μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις τότε ο 
ηγέτης πρέπει να έχει την ευθύνη της απόφασης. Το ίδιο και σε περιπτώσεις 
κρίσεων όπου υπάρχει η ανάγκη άμεσης απόφασης και συντονισμού.
Σε περιπτώσεις όπου είναι σημαντικό να γίνει αποδεκτή η απόφαση 
από την ομάδα ώστε να υπάρχει η δέσμευση όλων για την υλοποίηση του 
έργου και την ελαχιστοποίηση των λαθών τότε απαιτείται η συμμετοχή όλων 
στη λήψη της απόφασης.(Μπουραντάς 2005, Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη 1992) 
Το σημαντικότερο στοιχείο στην επιλογή του κατάλληλου ηγετικού στυλ 
είναι η ωριμότητα των συνεργατών τόσο ως άτομα όσο και ως μέλη της 
ομάδας.
Έτσι όταν τα άτομα έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες, θέλουν να 
πετύχουν και δεσμεύονται για την υλοποίηση του έργου, αποδέχονται και 
σέβονται τον ηγέτη και είναι ικανοί να συνεργάζονται αρμονικά, τότε το επίπεδο
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«ωριμότητάς» τους είναι υψηλό και με την εψαρμογή ενός δημοκρατικού - 
συμμετοχικού στυλ ηγεσίας θα επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
Αντιθέτως αν το επίπεδο ωριμότητας των ατόμων είναι χαμηλό, δηλαδή δεν 
έχουν τις κατάλληλες ικανότητες ,δεν ενδιαφέρονται για τους στόχους και δεν 
εμπιστεύονται τον ηγέτη, τότε είναι ανάγκη να εφαρμόζεται πιο αυταρχικό στυλ 
ηγεσίας. Η ανάπτυξη της ωριμότητας των συνεργατών του είναι ευθύνη του 
ηγέτη που μπορεί να τους κάνει να θέλουν και να μπορούν να υλοποιήσουν το 
έργο και να πετύχουν τους στόχους. Ο ικανός ηγέτης επιλέγει το κατάλληλο 
στυλ και εργάζεται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνεργατών του 
και της εξέλιξης του στυλ ηγεσίας προς το δημοκρατικό-συμμετοχικό. Ο ικανός 
,τέλος, ηγέτης θα μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο στυλ όταν αναλαμβάνει για 
πρώτη φορά μια ομάδα και άρα δεν γνωρίζει την ωριμότητα των μελών της 
καθώς και όταν τα μέλη της ομάδας έχουν διαφορετικό επίπεδο ωριμότητας και 
ικανοτήτων.(Μπουραντάς 2005)
Χαρακτηριστικά και ικανότητες του ηγέτη
Από την βιβλιογραφία πολλά φαίνεται να είναι τα χαρακτηριστικά του 
ηγέτη. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι τα εξής: Ο ηγέτης πρέπει να έχει 
όραμα και την ανάγκη και τη φιλοδοξία να το πραγματοποιήσει. Έχει αξίες στις 
οποίες πιστεύει και δεσμεύεται. Έχει ανάγκη για δύναμη ,επιρροή και 
αυτονομία με τελικό σκοπό την πρόοδο όλων. Τον διακρίνουν ταπεινότητα, 
αυστηρότητα ,ακεραιότητα αλλά και αυτοπεποίθηση, θάρρος και κουράγιο. 
(Μπουραντάς 2005)
Άλλα χαρακτηριστικά του είναι η σταθερότητα στις αποφάσεις, η 
διορατικότητα ,η συγκέντρωση στο στόχο, η γενναιοδωρία, το πάθος και η 
θετική στάση στη ζωή. (Maxwell 2007)
Μερικές από τις ικανότητες του ηγέτη που έχουν αναφερθεί είναι: Η 
δημιουργική λήψη αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, η συστημική σκέψη 
δηλαδή η αναλυτική και συνθετική σκέψη, η ικανότητα διαμόρφωσης 
στρατηγικής και η ικανότητα να μαθαίνει. Η ικανότητα της αποτελεσματικής 
επικοινωνίας και ο υψηλός δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης. 
(Μπουραντάς 2005).Τέλος η ικανότητα της αποτελεσματικής συνεργασίας , η 
επαγγελματική ικανότητα και η αντιληπτική ικανότητα.(Σάί'της 2005).
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Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
Η κοινωνία του 21ου αιώνα είναι η κοινωνία της πολυπολιτισμικότητας, 
του πλουραλισμού των ιδεών, είναι η κοινωνία της παγκοσμιοποίησης σε όλους 
τους τομείς. Οι αλλαγές είναι ραγδαίες, τα επιστημονικά επιτεύγματα 
εκπληκτικά ενώ η εξέλιξη και η εφαρμογές της τεχνολογίας αδιάκοπες και 
ασυγκράτητες. Οι απαιτήσεις της οικονομίας και του όλο και πιο περίπλοκου 
συστήματος παραγωγής απαιτούν άμεσα εφαρμόσιμη και 
επαγγελματοποιημένη γνώση. Όλες αυτές οι αλλαγές και οι εξελίξεις 
αντανακλώνται στο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας αυξάνοντας έτσι την 
πίεση και τις απαιτήσεις προς και από αυτό. Έτσι ο ρόλος της εκπαίδευσης 
είναι διπλός και διττός. Από τη μια να γεφυρώσει το παρελθόν με το παρόν και 
το μέλλον, τη παλιά με τη νέα γενιά, τους διάφορους πολιτισμούς, τη συνέχεια 
με την αλλαγή. Από την άλλη να προσαρμοστεί στις αλλαγές και τις απαιτήσεις 
της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς όμως, να ξεφύγει από τον πραγματικό 
σκοπό της παιδείας που είναι όχι μόνο να προωθεί τη γνώση αλλά και να 
αναπτύξει αμυντικούς μηχανισμούς απέναντι σε κάθε νέα γνώση με την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στάσης. Να αναπτύσσει ικανότητες κλειδιά 
όπως η δημιουργική σκέψη, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα 
συνεργασίας και συμμετοχής σε συλλογικές διαδικασίες, η ετοιμότητα για 
διαβίου μάθηση. Να καλλιεργεί αγαθά όπως ο σεβασμός απέναντι στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην ελευθερία και στα ανθρώπινα δικαιώματα ,η 
εκπαιδευτική ισότητα και η αναγνώριση της πολιτισμικής ετερότητας, το 
αίσθημα ευαισθησίας και ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον.
Όλα τα παραπάνω προωθούνται με την κατάλληλη εκπαιδευτική 
πολιτική μέσω της σχολικής μονάδας που είναι το μικρότερο κύτταρο του 
εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και το σημαντικότερο.
Για να καταφέρει η σχολική μονάδα όχι μόνο να συμβαδίζει με την 
εξέλιξη της κοινωνίας αλλά και να συμβάλει σ’ αυτή, θα πρέπει να παράγει 
αποτελεσματικό έργο και να βελτιώσει την ποιότητα του περιεχομένου της 
εκπαίδευσης.
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Στη πραγματικότητα του σχολείου και στη βελτίωση της σχολικής 
μονάδας το πρόσωπο κλειδί είναι ο διευθυντής και ο ρόλος που καλείται να 
διαδραματίσει πολύ σημαντικός.
Μέχρι σήμερα ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ήταν διευθυντής 
γραφειοκράτης-διεκπεραιωτής των υπηρεσιακών υποθέσεων, τα καθήκοντά 
του ήταν τυποποιημένα με βάση ένα νομικό πλαίσιο και ένα προσδιορισμένο 
σύστημα κανόνων.
Με τα σημερινά δεδομένα όμως ο διευθυντής αναβαθμίζεται σε 
διευθυντή- manager και διευθυντή-ηγέτη, για να ανταπεξέλθει στα 
πολυσύνθετα καθήκοντά του που είναι όχι μόνο η εύρυθμη λειτουργία της 
σχολικής μονάδας αλλά και η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της όπως 
και η θέση της στη σύγχρονη κοινωνία.
Έτσι ο διευθυντής-manager θα πρέπει να είναι ικανός να διοικεί μια 
σχολική μονάδα έχοντας υπόψη τις πέντε επιμέρους λειτουργίες της διοίκησης 
που αναφέρθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Αυτές είναι ο προγραμματισμός, η 
οργάνωση, η διεύθυνση, ο συντονισμός και ο έλεγχος.
Θα πρέπει επίσης να είναι ικανός να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις 
συγκρούσεις στη σχολική μονάδα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή 
λειτουργία της, καθώς και να φροντίζει για την ικανοποιητική επικοινωνία των 
μελών της .Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση στην 
οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας(Σάί'της 2002).
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να είναι και 
αποτελεσματικός ηγέτης.
Ο Cleveland (1986 σ.26) κατέγραψε τα χαρακτηριστικά του 
αποτελεσματικού ηγέτη και διαπίστωσε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν 
και στους εκπαιδευτικούς ηγέτες. Σύμφωνα με αυτόν ο αποτελεσματικός ηγέτης 
έχει μια διανοητική περιέργεια και ενδιαφέρον για ό,τι γίνεται γύρω του, έχει 
γνήσιο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τον τρόπο που σκέφτονται, έχει μια 
προσωπική αίσθηση ευθύνης για τα αποτελέσματα του σχολείου, είναι 
αισιόδοξος ακόμα κι όταν δεν πρέπει, έχει το συναίσθημα ότι οι κρίσεις είναι 
φυσιολογικές , οι συγκρούσεις δημιουργικές, ενώ οι κίνδυνοι είναι για να 
ριψοκινδυνεύει κανείς και όχι για να τους αποφεύγει.
Σύμφωνα με τον Duignan ο αποτελεσματικός ηγέτης του σχολείου 
φροντίζει να εξασφαλίζει ευνοϊκό κλίμα και συγχρόνως τάξη και πειθαρχεία,
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ενθαρρύνει τη συμμετοχικότητα .εξασφαλίζει τη δέσμευση όλων για την 
επίτευξη των στόχων του σχολείου.(Σαίτης 2002:110).
Σε μια έρευνα των Adrew και Soder φάνηκε ότι το πιο σημαντικό 
χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού διευθυντή είναι να είναι ορατός παντού 
μέσα στο σχολείο, δηλαδή να λαμβάνει ενεργό μέρος σε ό,τι γίνεται μέσα σ’ 
αυτό. Σε άλλη έρευνα των Hall και Hord ο διευθυντής φαίνεται να είναι ο 
άμεσος υπεύθυνος για την επιτυχία ή αποτυχία των καινοτομιών που 
εισάγονται στο σχολείο.(Πασιαρδής 2004:216)
Σύμφωνα με τους Θεοφιλίδη και Στυλιανίδη (2000:23) ο σχολικός 
ηγέτης διαμορφώνει το όραμα του σχολείου, έχει ικανότητες μετασχηματισμού 
των στόχων, των πηγών και των απαραίτητων πόρων του σχολείου και 
επαγγελματική πληρότητα δηλαδή διδακτική και διοικητική ικανότητα. Βοηθά 
στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσα από τη συμμετοχή τους στη λήψη 
αποφάσεων, τον διακρίνει η σταθερότητα και η ενσυνείδητη δράση καθώς και η 
ικανότητα να εισάγει αλλαγές και καινοτομίες στο σχολείο.
Άλλα χαρακτηριστικά του είναι η δημιουργικότητα στη λύση 
προβλημάτων και η ευαισθησία απέναντι στα συναισθήματα, τις ανάγκες και 
τις φιλοδοξίες των εκπαιδευτικών του σχολείου.(Σάί'της 2002:110).
Ο διευθυντής-ηγέτης είναι υπηρέτης-ηγέτης. Το χαρακτηριστικό του 
υπηρέτη ηγέτη είναι το φυσικό αίσθημα το οποίο διακατέχει κάποιον να 
υπηρετεί πρώτα και μετά συνειδητά να καθοδηγεί. Η έννοια του υπηρέτη 
ηγέτη δίνει έμφαση στο γεγονός ότι ο ηγέτης δεν είναι δυνατόν να πετύχει 
μόνος του τους στόχους που θέτει. Η στάση του προσδιορίζεται από την 
επιθυμία να επικοινωνεί τακτικά με τους συνεργάτες του, να τους ενθαρρύνει, 
να δείχνει κατανόηση, να τους βοηθά να κερδίζουν. Αφού έχει θέσει τους 
στόχους, δεν διστάζει αυτός πρώτος να «σηκώσει τα μανίκια» και να 
εργαστεί μαζί τους με έναν τρόπο που τους βοηθά αναπτύξουν τις ικανότητές 
τους και να τις χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά, ακόμα κι αν ο ίδιος δεν 
είναι παρών. Άλλωστε είναι σημαντικό για έναν ηγέτη όχι μόνο τι συμβαίνει 
όταν είναι παρών αλλά τι συμβαίνει όταν δεν 
είναι.(Γεωργιάδου,Καμπουρίδης,2005)
Ο διευθυντής-ηγέτης μπορεί να μεταδώσει αποτελεσματικά την 
αποστολή του σχολείου σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Για την επίτευξη 
των σκοπών του σχολείου ο διευθυντής προσπαθεί να αξιοποιήσει όλους τους
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πόρους του σχολείου ανθρώπινους και υλικούς. Με άλλα λόγια αξιοποιεί τις 
γνώσεις, τις ικανότητες, τις ιδιαίτερες κλίσεις των εκπαιδευτικών και μεριμνά για 
την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Φροντίζει να υπάρχει ένα 
θετικό περιβάλλον στο σχολείο έτσι ώστε να προωθούνται ευκολότερα οι 
στόχοι της σχολικής μονάδας, να καλλιεργείται κλίμα που ευνοεί τη 
συναδελφικότητα, την αλληλεγγύη, την ανοιχτή επικοινωνία και τη συλλογική 
προσπάθεια.(Πασιαρδής &Πασιαρδή 2006)
Τέλος ο διευθυντής εξασφαλίζει αποτελεσματική επικοινωνία και 
συνεργασία με τους γονείς αλλά και όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. 
Συνοψίζοντας, ο διευθυντής είναι η κινητήρια δύναμη της σχολικής μονάδας, 
είναι υπεύθυνος για την χρηστή και εύρυθμη λειτουργία της και με τις 
επιστημονικές, παιδαγωγικές, διδακτικές και διοικητικές του ικανότητες μπορεί 
να αναδείξει τη σχολική μονάδα σε παράγοντα αλλαγής των εκπαιδευτικών 
δρώμενων.(Στραβάκου 2003)
Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η λειτουργία των οργανισμών Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
μοιάζει: πρώτον με αυτή μιας επιχείρησης και ως τέτοια αναπτύσσεται σε 
συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και δεύτερον με 
τη λειτουργία των οργανισμών που προσφέρουν συνεχιζόμενη κατάρτιση, 
αφού υπάρχουν πολλές κοινές δράσεις μεταξύ των δύο τύπων οργανισμών. 
Έτσι η επιτυχία των οργανισμών Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαρτάται 
από τις ικανότητες των ανθρώπων που τους διοικούν, δηλαδή των διευθυντών 
και των αναπληρωτών διευθυντών.
Η αποτελεσματικότητα του ρόλου του διευθυντή, εξαρτάται από την 
επάρκεια γενικών γνώσεων οργάνωσης και διοίκησης, αλλά και την ικανότητα 
εφαρμογής αυτών των γνώσεων στους συγκεκριμένους τύπους οργανισμών. Ο 
ρόλος του διευθυντή είναι πολυδιάστατος.(Βαλκάνος 2001)
Σύμφωνα με το Βαλκάνο οι επιμέρους ρόλοι που πρέπει να αναλάβει 
ένας διευθυντής είναι οι παρακάτω:
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• Ρόλος επιμελητή ή συντονιστή που παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη 
των προγραμμάτων κατάρτισης και τις δραστηριότητες του ανθρώπινου 
δυναμικού του οργανισμού.
• Ρόλου υπεύθυνου πληροφοριών και αποφάσεων που δίνει 
πληροφορίες στους υφισταμένους / προσωπικό, στους εκπαιδευόμενους 
και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει σχέση με το πρόγραμμα ως ο 
πιο αρμόδιος που έχει την ευθύνη να απαντά και να μεταφέρει επίσημες 
αποφάσεις και πληροφορίες σε οποιονδήποτε.
• Ρόλο γνώστη στρατηγικής του οργανισμού που κατευθύνει το παρόν 
και το μέλλον του οργανισμού σε ό,τι έχει να κάνει με τις δραστηριότητές 
του.
• Ρόλο καλού χειριστή προβλημάτων που δεν χειρίζεται μόνο 
προβλήματα που έχουν σχέση με το σχεδίασμά, την οργάνωση και 
διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και τους εκπαιδευόμενους, 
τους εκπαιδευτές, το ανθρώπινο δυναμικό και τις σχέσεις με το κοινό.
• Ρόλο καλού διαχειριστή πόρων που χειρίζεται και αξιοποιεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.
• Ρόλο καλού διαπραγματευτή που χειρίζεται θέματα όπως η 
συνεργασία με άλλους φορείς .
• Ρόλο επόπτη που προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση στο ανθρώπινο 
δυναμικό του οργανισμού πάνω σε θέματα αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.
• Ρόλο επικοινωνιολόγου που εξασφαλίζει άριστες σχέσεις ολόκληρου 
του οργανισμού με επιμέρους τμήματα, δημιουργώντας δίαυλους 
επικοινωνίας με σκοπό την αμοιβαία κατανόηση όλων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση.
Ο Courtenay (Αναφορά στο Βαλκάνος 2001) κατέγραψε μέσα από 
έρευνες στη χρονική περίοδο 1936-1989 εννιά διοικητικές λειτουργίες ως
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απαραίτητες σε όλους τους οργανισμούς που παρέχουν προγράμματα 
κατάρτισης.
Αυτές είναι:
ν' Ανάπτυξη και μετάδοση της φιλοσοφίας και της αποστολής του 
οργανισμού
Η φιλοσοφία (αξίες, έννοιες, αρχές ) του διευθυντή , θα πρέπει να 
ταυτίζεται με αυτή του οργανισμού, διαφορετικά θα παρατηρούνται 
δυσλειτουργίες και αναποτελεσματικότητα του οργανισμού.
ν' Καθορισμός στόχων και αντικειμενικών σκοπών
Ο διευθυντής πρέπει να έχει πλήρη γνώση της αποστολής του 
οργανισμού, έτσι ώστε να καθορίζει με σαφήνεια τους στόχους και τους 
σκοπούς και να μην καταναλώνει χρόνο, κόπο, ενέργεια και πόρους, σε μη 
ρεαλιστικούς στόχους.
ν' Σχεδιασμός
Η λειτουργία του σχεδιασμού είναι πολύ σημαντική για την 
αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού. Αυτή περιλαμβάνει: τη διερεύνηση του 
πεδίου αναφοράς (π.χ. των συνθηκών της τοπικής αγοράς εργασίας),τη 
διερεύνηση της ομάδας στόχου (target group) π.χ. προσέλκυση και επιλογή 
καταρτιζομένων, τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του οργανισμού (π.χ. 
καταλληλότητα χώρων, εξοπλισμού, επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτών κλπ),τις 
διαδικασίες προώθησης του οργανισμού στην τοπική κοινωνία και τη 
συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους κοινωνικούς 
εταίρους.
ν' Οργάνωση και δομή
Εφόσον σχεδιαστεί μια πορεία δράσεων για την επίτευξη των σκοπών 
του οργανισμού ,ο διευθυντής πρέπει να οργανώσει έτσι τα πράγματα ώστε οι 
συνεργάτες του να εκτελέσουν με επιτυχία τα καθήκοντα τους (Βαλκάνος 
2001).Ο διευθυντής πρέπει να κάνει σωστό καταμερισμό των ευθυνών και των 
δράσεων του ανθρώπινου δυναμικού.
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^Ηγεσία
Η ηγεσία είναι μια σπουδαία λειτουργία για τους διευθυντές 
οργανισμών Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι Bennis και Nanus (1985) 
προσδιόρισαν 4 σπουδαίους παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να εστιά­
σουν την προσοχή οι διευθυντές για να είναι αποτελεσματικοί στα διοικητικά 
τους καθήκοντα. Αυτοί είναι:
1. να εστιάζουν με διορατικότητα την προσοχή τους στα αναγκαία μέσα,
2. να εξηγούν και να προσδιορίζουν τι πρέπει να γίνει μέσα από σωστή 
επικοινωνία,
3. να εμπνέουν εμπιστοσύνη και αξιοπιστία,
4. να έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα για τον εαυτό τους και κατανόηση των 
δυνατών και αδυνάτων σημείων τους.(Βαλκάνος,2001 σελ.32)
ν' Στελέχωση
Μια πολύ σημαντική ικανότητα που θα πρέπει να έχει ο διευθυντής 
οργανισμού μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η επιλογή και ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού.
Είναι ευθύνη του διευθυντή η αποτελεσματική επικοινωνία με τους 
συνεργάτες του ώστε να τους κάνει να νιώσουν άνετα στο περιβάλλον εργασίας 
τους και να τους ενημερώσει για τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της εργασίας 
τους.
Ο διευθυντής έχει ρόλο εκπαιδευτικό διότι έχει την ευθύνη της 
επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού, με συζητήσεις, συναντήσεις , 
ενημέρωση σε διάφορα θέματα και ουσιαστική στήριξη στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν (Βαλκάνος 2001).
ν' Προϋπολογισμός
Ο διευθυντής οργανισμών μεταδευτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει την 
ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του οργανισμού. Συνεπώς πρέπει να 
καθορίσει τους οικονομικούς στόχους και να καταρτίσει τον προϋπολογισμό.
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Η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων είναι πολύ σημαντική 
λειτουργία για τον οργανισμό( Βαλκάνος 2001).
ν' Μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις
Η βιωσιμότητα ενός οργανισμού εξαρτάται από την επιτυχή προώθησή 
του. Για το λόγο αυτό ο διευθυντής θα πρέπει να εφαρμόζει στρατηγικές 
μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων για την αποτελεσματική προβολή του 
οργανισμού .(Βαλκάνος 2001).
ν' Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση είναι επίσης πολύ σημαντική λειτουργία για την 
αποτελεσματικότητα και την βελτίωση ενός οργανισμού.
Ο διευθυντής συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της αξιολόγησης για
• να διαπιστώσει αν οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν,
• να διαπιστώσει αν χρειάζεται να ληφθούν κάποιες αποφάσεις σχετικά με 
τη βελτίωση του προγράμματος,
• να διαπιστώσει αν υπάρχουν κάποια στοιχεία του προγράμματος τα 
οποία κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού δεν ήταν επιτυχή,
• να διαπιστώσει την κοινωνική επίδραση που είχε το πρόγραμμα στην 
τοπική κοινωνία,
• να παρέχει επανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες και στους 
εκπαιδευτικούς του προγράμματος.(Βαλκάνος 2001 ,σελ35)
Ο ρόλος της ηγεσίας στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι πολύ 
σημαντικός όπως φάνηκε από μια έρευνα ( Drodge 2002) σε κολέγια στη 
Βρετανία, στη Σουηδία και στη Γαλλία παρά το γεγονός ότι λειτουργούν σε 
διαφορετικά πλαίσια.
Μια έρευνα (Chis, κ.α 2002) σε διευθυντές κολλεγίων μεταδευροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Αγγλία έδειξε ότι η δράση τους επικεντρώνεται κυρίως σε 
τρία θέματα. Στη σταθερότητα της λειτουργίας των κολλεγίων, στην επίδραση 
και τις σχέσεις με την αγορά εργασίας και στην κατανομή των πόρων.
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Από μια άλλη έρευνα στην Αγγλία (Simking κ.α 2002) σε κολλέγια 
μεταυποχρεωτικής εκπαίδευσης φάνηκε ότι η ηγεσία περικλείει θέματα όπως ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των κολλεγίων, οι φυσικές ικανότητες του ηγέτη και η 
υποστήριξη προσωπικού και σπουδαστών.
Τέλος η κατανομή και διαχείριση των πόρων είναι μια πολύ σημαντική 
λειτουργία για τα ινστιτούτα και τα κολλέγια της μεταδευτεροβάθμιας και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε εποχές ελάττωσης και συρρίκνωσης 
αυτών. (Tailor.K.a. 2008)
Ο ρόλος του διευθυντή αρχικής κατάρτισης προβλέπεται ότι θα ελκύει 
όλο και περισσότερο την προσοχή των ερευνητών και αυτών που 
διαμορφώνουν εκπαιδευτικές πολιτικές , αφού η σημασία της επαγγελματικής 
κατάρτισης αναγνωρίζεται από όλους. Η σωστή άσκηση του ρόλου αυτού έχει 
ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των οργανισμών αρχικής κατάρτισης και τη 
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις που οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι. (Βαλκάνος 2001)
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Επαγγελματική κατάρτιση είναι το μέρος της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, που παρέχει τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες με 
τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια του εκπαιδευόμενου και 
το οποίο αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εκάστοτε επαγγελματικής 
επιμόρφωσης.( Παιδαγωγικό Ινστιτούτο .Κέντρο τεκμηρίωσης και 
πληροφόρησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.)
Δηλαδή είναι ένα συστηματικά οργανωμένο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων που έχει ως βασικό στόχο τη διαμόρφωση επαγγελματιών οι 
οποίοι θα μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Εδώ πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ της αρχικής κατάρτισης 
(που την παρέχουν μεταξύ άλλων τα δημόσια Ι.Ε.Κ.), και της συνεχιζόμενης 
κατάρτισης που έχει ως σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των 
γνώσεων όπως επίσης την ανανέωση των δεξιοτήτων που έχουν ξεπεραστεί 
αφού οι σύγχρονες οικονομίες απαιτούν προσαρμογή στους γρήγορους 
ρυθμούς της παραγωγής και της τεχνολογικής προόδου.
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«Οι σκοποί (επιδιώξεις) της επαγγελματικής εκπαίδευσης θα μπορούσαν να 
διακριθούν σε τέσσερις ομάδες, που έχουν ως στόχο την:
-απόκτηση των γνώσεων και των δημιουργικών ικανοτήτων 
δεξιοτήτων (σωματικών και πνευματικών) που απαιτούνται για την 
άσκηση ενός επαγγέλματος
-απόκτηση των οικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων, που απαιτεί η 
οργάνωση του επαγγέλματος και η ανάπτυξή του
-προετοιμασία και εξοικείωση με τους κώδικες κοινωνικών αξιών, την 
ενσωμάτωση της κουλτούρας μέσω της διαδικασίας της επαγγελματικής 
κοινωνικοποίησης και της δημιουργίας κώδικα συμπεριφορών και 
σχέσεων, που απαρτίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος, και 
-προετοιμασία για την άσκηση των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων του πολίτη ως εργαζόμενου (ασφάλεια, προστασία, 
κοινωνικές παροχές, φορολογία κ.τ.λ.)». (Κωτσίκης,1997:30)
Συχνά γίνεται σύγχυση μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης που 
παρέχεται και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και της επαγγελματικής 
κατάρτισης. Μετά την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης χρησιμοποιείται ο ενιαίος όρος « 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».
Η αναγκαιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης
Τις τελευταίες δεκαετίες ,οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις και η, 
με μαθηματική πρόοδο, ανάπτυξη της τεχνολογίας έκαναν ορατή τη σημασία 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Οι κοσμογονικές αλλαγές που διαδραματίστηκαν στην Ευρώπη και τον 
κόσμο και ιδιαίτερα η πρόσφατη μετάβαση από την παγκοσμιοποίηση της 
οικονομίας στην παγκοσμιοποίηση της οικονομικής κρίσης, κατέστησαν 
έντονη την ανάγκη ενός συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που να βασίζεται στην αποτελεσματικότητα ,την ευελιξία απέναντι
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στις προκλήσεις και την οικειοποίηση των γνώσεων και των μεθόδων 
πρόσκτησής της.
Το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας είναι σίγουρα αντανάκλαση του 
αναπτυξιακού και κοινωνικού της επιπέδου αλλά ισχύει και το αντίστροφο. Η 
αναπτυξιακή της πορεία είναι συνάρτηση του εκπαιδευτικού της συστήματος. 
Η κοινωνική και η οικονομική ευημερία όπως και η ατομική εξαρτώνται 
σημαντικά από την εκπαίδευση.
Τελευταία δόθηκε έμφαση στους οικονομικούς σκοπούς της 
εκπαίδευσης. Έτσι έχουμε αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και 
στροφή προς την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Σύμφωνα με τη θεωρία τη ανθρώπινου κεφαλαίου η εκπαίδευση, και 
ιδιαίτερα η επαγγελματική, αποτελεί επένδυση γιατί μπορεί να αυξήσει την 
παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη έτσι ώστε να καταστήσει 
ανταγωνιστικότερη την οικονομία μιας χώρας.
Ειδικότερα η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση της ανεργίας αφού θα εφοδιάσει τους νέους που δεν 
έχουν λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση με τα κατάλληλα προσόντα ώστε να μην 
κινδυνεύουν να αποκλεισθούν από τα επαγγέλματα που χρειάζονται 
εξειδίκευση .Η αλματώδης τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη, η οποία έχει 
ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό και τη συνεχή διαφοροποίηση των 
γνώσεων, οδηγεί στην εμφάνιση νέων επαγγελμάτων ή στην εξαφάνιση των 
παλαιότερων. Έτσι δημιουργείται σε άλλους κλάδους ανεργία ενώ σε άλλους 
υπερκορεσμός σε ανθρώπινο δυναμικό-καταστάσεις που μπορούν να 
προβλεφθούν με την εστίαση στην επαγγελματική κατάρτιση και τον 
προσεχτικό σχεδίασμά της .
Επιπλέον η σημερινή αγορά εργασίας απαιτεί άτομα με γενικές και 
ειδικές γνώσεις , ικανά να προσαρμοστούν και να αξιοποιήσουν τις ικανότητές 
τους και να καταφέρουν να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους μέσα σε ένα 
διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.
Η επαγγελματική κατάρτιση είναι ιδιαίτερα απαραίτητη σε μια ειδική 
κατηγορία εργαζομένων, τους μετανάστες ,οι οποίοι έχουν -και πρέπει να 
έχουν - ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα με τους άλλους εργαζόμενους . Η 
συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης θα συντελέσει όχι μόνο στο να αποκτήσουν ένα καλύτερο βιοτικό
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επίπεδο αλλά και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο των χωρών υποδοχής 
τους. Με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να αποφευχθεί «η 
περιθωριοποίησή τους η οποία περιθωριοποίηση αντιστρατεύεται τη« λογική 
» αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της 
εργασίας.»(Γ κόβαρης,2001:45)
Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Γκόβαρη « ορίζοντας δράσης της 
εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι πλέον η ιδέα της πολιτισμικής ομοιογένειας, 
ως φυσικού κανόνα της κοινωνικής τάξης πραγμάτων , αλλά η παροχή 
ευκαιριών μιας αβίαστης αντιπαράθεσης και δημιουργικότητας των 
υποκειμένων με τον πολιτισμικό πλουραλισμό». (Γκόβαρης,2001:33)
Ένα παράδειγμα ενσωμάτωσης των μεταναστών με θετικά για την 
οικονομία της χώρας υποδοχής αποτελέσματα είναι η αναγνώριση της 
εθνοτικής ταυτότητας των ισπανόφωνων στις ΗΠΑ με την ψήφιση του 
εκπαιδευτικού νόμου .« Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στην αρτιότερη 
αφομοίωση και ειδικότερα στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του 
ισπανόφωνου ανθρώπινου δυναμικού στην αμερικάνικη οικονομία. 
»(Γκόβαρης,2001:52)
Ήδη η χώρα μας αποτελεί μια πολυπολιτισμική κοινωνία, η οποία 
συμπεριλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό αλλοδαπών και προσφύγων. Οι 
κατάλληλες πολιτικές της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική ένταξή τους με ευνοϊκές συνέπειες 
για την εθνική μας οικονομία.
Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο διεθνές 
περιβάλλον ώστε να εξασφαλίσει ανταγωνιστικότητα απέναντι στις ΗΠΑ και 
στην Ιαπωνία καθώς και να αυξήσει τις θέσεις εργασίας και το βιοτικό επίπεδο 
των πολιτών της διαμόρφωσε ανάλογα τις πολιτικές της.
« Κρίθηκε απαραίτητο από την αρχή, να γίνει η σύνδεση της 
εκπαίδευσης με τη βιομηχανία, επειδή αυτό αποτελεί τον πιο αποδοτικό τρόπο 
για να διακινηθούν στην αγορά νέα προϊόντα και να βελτιωθούν οι νέες 
τεχνολογίες. Η μεταφορά νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας από τις πιο 
προηγμένες χώρες στις λιγότερο αναπτυγμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η 
άποψη αυτή για το ρόλο της εκπαίδευσης στην ευρωπαϊκή κοινωνία ενισχύεται 
με τη διαπίστωση ότι η εκπαίδευση και η επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, που θα επιτευχθεί με μια τέτοια πολιτική κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης. Τα ευρωπαϊκά κράτη, με δεδομένη την πολιτική και 
πολιτιστική τους πολυμορφία, έχουν συνειδητοποιήσει ότι το μέλλον τους 
βασίζεται στα επαγγελματικά προσόντα και στην επινοητικότητα - εφευρετικότητα 
και δημιουργικότητα των πολιτών.» (Κωτσίκης,1999:118)
Στα πλαίσια της επίσημης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η 
Συνθήκη του Μάαστριχτ, η Πράσινη(1993) και η Λευκή Βίβλος(1995).
Η Λευκή Βίβλος, οι στόχοι της οποίας υποδηλώνονται στον υπότιτλο 
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Απασχόληση : Οι προκλήσεις και η 
αντιμετώπισή τους για τη μετάβαση στον 21° αιώνα , « κάνει επίσης λόγο για 
κατάρτιση και κινητικότητα, για βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και τη 
διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας, για την 
απασχόληση και τη διασύνδεση της γενικής μόρφωσης και της κατάρτισης 
σχολείου και επιχείρησης, για τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την 
ποιότητα της εκπαίδευσης. Αυτό που κυρίως φαίνεται να κατέχει κεντρική 
θέση στη Λευκή Βίβλο είναι η «οικοδόμηση της κοινωνίας της γνώσης», η 
οποία συνδέεται στενά με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τη 
διαβίου εκπαίδευση για την απόκτηση νέων γνώσεων κ.λπ. 
»(Πυργιωτάκης,2002:441)
Στα πλαίσια των δράσεών της η Ε.Ε. σχεδίασε μια σειρά 
προγραμμάτων για την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Κοινός στόχος αυτών 
των προγραμμάτων είναι η ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, 
αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και στην προώθηση της διακρατικής κινητικότητας μέσα από 
την ευκολότερη πρόσβαση όλων και την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Τα εν λόγω προγράμματα και οι 
πρωτοβουλίες χορηγούν οικονομικές ενισχύσεις σε μία ευρεία κατηγορία 
φορέων, ιδρυμάτων και ενώσεων, μέσω των οποίων ωφελούνται εκατομμύρια 
άτομα σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά κράτη.
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αναγνωρίζοντας τη συμβολή των προγραμμάτων αυτών στη βελτίωση των 
προσόντων των συμμετεχόντων και κατά συνέπεια των προοπτικών τους 
στην απασχόληση, συμφώνησαν στην ανανέωση των προγραμμάτων από το 
2000. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τις νέες μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
σύγχρονης εποχής, πραγματοποίησαν κάποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις που 
αφορούν στη συγκέντρωση των στόχων, στην απλούστευση του σχεδιασμού, 
στην περαιτέρω αποκέντρωση της διαχείρισης, στην ενίσχυση της ευελιξίας 
των προγραμμάτων και της μεταξύ τους διασύνδεσης, καθώς και στη 
μεγαλύτερη έμφαση στη δια βίου εκπαίδευση και τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών. Ως αποτέλεσμα εγκρίθηκε μία νέα γενιά προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση (Socrates, Tempus, elearning, Jean , 
Monnet , EU-USA ), την κατάρτιση (Leonardo da Vinci, ) και τη νεολαία 
(Youth), υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε κράτος μέλος έχει ορίσει μία 
εθνική μονάδα συντονισμού, που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση σε εθνικό 
επίπεδο κάθε προγράμματος και πρωτοβουλίας, στα πλαίσια των κοινών 
στόχων όπως αυτοί ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.(Εθνικό Κέντρο 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική φαίνεται να υπάρχουν δύο 
τάσεις: Η μια τάση θεωρεί την εκπαίδευση ως μια συνεχή διαδικασία 
μάθησης ,με έμφαση στην γενική παιδεία ,στην ποιότητα στις διανθρώπινες 
σχέσεις και στο πνεύμα συνύπαρξης, στόχοι που διατυπώνονται 
χαρακτηριστικά από την επιτροπή J. Delors.H άλλη τάση δίνει έμφαση στην 
εξειδικευμένη εκπαίδευση, στην όλο και πιο άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης 
με την αγορά εργασίας σύμφωνα με τα κριτήρια «απασχολισιμότητας» των 
πολιτών και της «ανταγωνιστικότητας» της οικονομίας.(Ξωχέλης,2006)
Φαίνεται πως όλα τείνουν προς τη δεύτερη εκδοχή αφού «όλα τα 
επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν προτεραιότητα στα κριτήρια 
της «συγκρισιμότητας», της «συμβατότητας» και της «πιστοποίησης» των 
σπουδών, όπως καθορίστηκαν π.χ. στη διάσκεψη του Βερολίνου το 2003. Αλλά 
και τα ποικίλα ερευνητικά κονδύλια και εκπαιδευτικά προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται κατά βάση εδώ και πολλά χρόνια στην 
κατεύθυνση αυτή. Τελικός στόχος της εκπαίδευσης (ραίνεται δηλαδή να είναι: να
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καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη οικονομία στον 
κόσμο»(Ξωχέλης,2006:94)
Η ελεύθερη διακίνηση (κινητικότητα ) εργαζομένων και σπουδαστών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας συνεπάγεται ελεύθερη διακίνηση 
των εργαζομένων σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ισχύει επίσημα 
από την 1η Ιανουάριου 1993). Η κινητικότητα προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ 
περισσότερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες καθώς μπορούν να 
δραστηριοποιηθούν σε έναν ευρύτερο εργασιακό , οικονομικό ,εκπαιδευτικό 
χώρο .
Με την διακήρυξη της Κοπεγχάγης το 2002 τέθηκαν οι βάσεις για τη 
σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων στο τομέα της Ευρωπαϊκής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θέσπισε μεταξύ άλλων και το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Κατάρτισης ( 
EUROPASS). To EUROPASS είναι μια βεβαίωση η οποία πιστοποιεί την 
ολοκλήρωση ενός προγράμματος κατάρτισης και δίνει την δυνατότητα για 
παρακολούθηση άλλου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Τέλος για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση υπάρχει το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο Ευρυδίκη , το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Επαγγελματικής κατάρτισης.
Η Ευρυδίκη αποτελεί το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την 
εκπαίδευση. Παρέχει συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, τη δομή, τη 
διοίκηση και το νομικό καθεστώς των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών 
μελών και χωρών εταίρων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ επίσης παρέχει 
πληροφορίες για το σύνολο των φορέων του εκπαιδευτικού χώρου στην Ευρώπη.
To Cedefop (European Centre for the Development of Vocational 
Training) είναι το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 
Παρέχει πληροφορίες και επιστημονικές αναλύσεις σχετικά με τα συστήματα,
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τις πολιτικές, την έρευνα και την πρακτική στον τομέα της επαγγελματικής 
κατάρτισης. Επίσης προωθεί την ανάπτυξη μίας συντονισμένης ευρωπαϊκής 
προσέγγισης στα προβλήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης διευκολύνοντας τις ανταλλαγές, τη συνεργασία και τη συνέργεια 
μεταξύ διαφορετικών ομάδων στόχου: υπεύθυνων φορέων για τη χάραξη 
στρατηγικής, κοινωνικών εταίρων, ερευνητών και επαγγελματιών της 
επαγγελματικής κατάρτισης.
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( European 
Training Foundation ) έχει ως αποστολή να συνεπικουρεί και να υποστηρίζει 
τη διαδικασία μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης στις συνεργαζόμενες χώρες, στα πλαίσια της 
εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε.(Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού)
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εδρεύει στο Τορίνο 
της Ιταλίας. Έχει στενή συνεργασία με το Cedefop και παρέχει τεχνική 
υποστήριξη στο πρόγραμμα Tempus.
Σκοπός των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και σύνδεση με 
την αγορά εργασίας
Στο Ελληνικό σύνταγμα του 1975/1986/2001 καθορίζεται με το άρθρο 
16 & 2 ο σκοπός της εκπαίδευσης "η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του 
κράτους και έχει ως σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική 
αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης 
και τη διάπλαση τους σε ελευθέρους και υπευθύνους πολίτες".
Για πρώτη φορά αναφέρεται η επαγγελματική εκπαίδευση στους 
σκοπούς της παιδείας . Στο νόμο 1566/85 άρθρο 6 παράγραφος 3 
προβλέπεται επαγγελματική εκπαίδευση η οποία παρέχεται ως σήμερα στις 
σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( TEA , ΤΕΕ , ΕΠΑΛ - 
ΤΕΣ , κ.α. ) .Για τους απόφοιτους όμως των γενικών Λυκείων που δεν 
συνέχισαν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπήρχε καμία 
πρόβλεψη για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων προκειμένου να
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ενταχθούν στην παραγωγική εργασία .Έτσι υπό το πρίσμα της Ενιαίας 
Ευρωπαϊκής αγοράς και του κινδύνου της ανεργίας που πρόβαλε απειλητικά ( 
δυστυχώς σήμερα επαληθεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο οι δυσοίωνες 
προβλέψεις προηγούμενων ετών ) δημιουργήθηκε το Εθνικό Σύστημα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης( Ε.Σ.Ε.Ε.Κ) με το νόμο 
2009/92. Το Ε.Σ.Ε.Ε.Κ έχει σκοπό να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλους 
τους επαγγελματικούς τομείς και να εφοδιάζει τους καταρτιζόμενους με τα 
απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση τους 
στην αγορά εργασίας και η προσαρμογή τους στα εκάστοτε επαγγελματικά 
δεδομένα.
Για την υλοποίηση των στόχων του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ υπεύθυνος είναι ο 
Ο.Ε.Ε.ΕΚ . Ο Ο.Ε.Ε.Κ., ως εθνικός φορέας κατάρτισης, αναπτύσσει διεθνή 
δραστηριότητα, συμμετέχει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον ελληνικό και 
τον ευρωπαϊκό χώρο και υλοποιεί προγράμματα σχετικά με τα θέματα 
κατάρτισης.
Έργο του Ο.Ε.Ε.Κ. αποτελεί μεταξύ άλλων και η επαγγελματική 
κατοχύρωση των κατόχων τίτλων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης τόσον του Ο.Ε.Ε.Κ. όσον και των Τ.Ε.Λ, ΕΠ.Λ, Τ.Ε.Σ. Για τον λό­
γο αυτό συστήθηκε και συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 
2009/92) η Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων 
(ΕΕΚΕΔ) και μέχρι σήμερα έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά τα επαγγελματικά 
δικαιώματα αρκετών ειδικοτήτων.
Σκοποί του ΟΕΕΚ είναι:
1. Η οργάνωση και η λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που υπάγονται στο ΥΠΕΠΘ.
2. Η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
3. Η διαμόρφωση των κανονισμών λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. άλλων δημοσίων 
φορέων (π.χ. τα Ι.Ε.Κ .του ΟΑΕΔ), γύρω από τα θέματα της παρεχόμενης 
κατάρτισης.(ΥΠΕΠΘ, Το Εκπαιδευτικό Σύστημα)
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), λειτουργούν σε όλη 
τη χώρα και προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή
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συμπληρωματική, σε ορισμένους τομείς και ειδικότητες. Με άλλα λόγια, οι 
καταρτιζόμενοι αποκτούν τα επαγγελματικά προσόντα, που χρειάζονται για 
την είσοδο και την παραμονή τους στην αγορά εργασίας, μέσα από 
επιστημονικές, τεχνικές, επαγγελματικές και πρακτικές γνώσεις που τους 
παρέχονται από τα Ι.Ε.Κ. Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να 
αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη 
και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις ανάγκες της παραγωγικής 
διαδικασίας, οι οποίες διαρκώς μεταβάλλονται .Τα Ι.Ε.Κ. αποτελούν τον 
προπομπό της εισόδου των καταρτιζομένων στην απασχόληση . Έτσι με 
δεδομένη την αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης που παρέχεται με 
την αγορά εργασίας συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας . 
(ΥΠΕΠΘ, Το εκπαιδευτικό Σύστημα)
Για την αποτελεσματική ένταξη των καταρτιζομένων στην αγορά 
εργασίας ο Ο.Ε.Ε.Κ. διενεργεί έρευνα αγοράς ώστε να προσαρμοστούν οι 
ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. στη ζήτηση και στις ευκαιρίες απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο.
Η έρευνα της αγοράς εργασίας έχει πολύ μεγάλη σημασία για το 
σχεδίασμά των προγραμμάτων κατάρτισης γιατί εντοπίζει τις τάσεις στην 
αγορά εργασίας που καθορίζουν τη ζήτηση επαγγελμάτων. Για τη δημιουργία 
ή την κατάργηση ειδικοτήτων αποφασίζει ο Ο.Ε.Ε.Κ. αφού λάβει υπ’ όψιν του 
τις εισηγήσεις των Τριμερών Συμβουλευτικών Επιτροπών (Τ.Σ.Ε.) που 
λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο οι οποίες αποτελούνται από 
εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών - δηλαδή των 
κοινωνικών εταίρων - και των Ι.Ε.Κ .
Κύριο έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση και εκτίμηση των δε­
δομένων της αγοράς εργασίας της περιφέρειας του Ι.Ε.Κ. ή των Ι.Ε.Κ., η 
ιεράρχηση των επαγγελματικών ειδικοτήτων, που πρέπει να λειτουργήσουν 
στο οικείο Ι.Ε.Κ. για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε ειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό της περιφέρειας και η σχετική εισήγηση προς τον οικείο Διευθυντή 
Ι.Ε.Κ. Επίσης έργο της Επιτροπής είναι και η προώθηση σε περιφερειακό 
επίπεδο της κοινωνικής συνείδησης ότι η επαγγελματική εκπαίδευση είναι μια 
συνεχής και δια βίου λειτουργία που συμπληρώνει τα ζωτικά ενδιαφέροντα του 
ατόμου σ' όλη την παραγωγική και εξελικτική του πορεία.( ΥΑ 121 /1992)
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Οι κοινωνικοί εταίροι είναι οι εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδος ( Γ.Σ.Ε.Ε. ) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών( 
Σ.Ε.Β.) , της Γενικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών 
Ελλαδος( Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεως 
(Ε.Ε.Δ.Ε.) Θεωρείται απαραίτητη η εμπειρία τους σε εργασιακά θέματα και 
συντελούν σημαντικά στο σχεδίασμά και τη υλοποίηση των πολιτικών 
κατάρτισης . Οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν και στη διοίκηση του ΟΕΕΚ . 
Ο "Τριμερισμός" (Thri-partism) είναι ένας καθαρά κοινοτικός κοινωνικός θε­
σμός, που είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού διαλόγου ανάμεσα στους τρεις 
κοινωνικούς εταίρους (εργοδότες, εργαζόμενους και πολιτεία), που 
θεμελιώθηκε με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1987 και αναβαθμίστηκε με 
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης αναγνωρίζεται 
επίσημα ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, που αφορούν τις διαβουλεύσεις των 
εταίρων με τις κοινοτικές αρχές και ορίζουν ότι αυτός ο διάλογος ανάμεσα 
στους εταίρους "μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη συμβατικών σχέσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών". (Κωτσίκης ,1999: 126-127 ).
Για την απορρόφηση των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, 
λειτουργούν, στα Ι.Ε.Κ ορισμένων πόλεων ,τα Γραφεία Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ ).Τα ΓΕΑΣ λειτουργούν ως συνδετικός 
κρίκος μεταξύ των καταρτισθέντων αποφοίτων και των επιχειρήσεων και 
επιδιώκουν την απορρόφηση των αποφοίτων από την ελληνική αγορά 
εργασίας σε : α)επίπεδο πρακτικής άσκησης και β)κυρίως επίπεδο μόνιμης 
απασχόλησης .
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Μέχρι το 1992 δεν υπήρχε θεσμοθετημένο σύστημα επαγγελματικής 
κατάρτισης στην Ελλάδα, εκτός από εκείνο των «Σχολών μαθητείας» του
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Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που λειτουργούσε 
σε περιορισμένη έκταση.
Το Υπουργείο Παιδείας εκτιμώντας την τεράστια σημασία του τομέα 
«Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» τόσο για τη γενικότερη 
ανάπτυξη της χώρας όσο και για τον εφοδιασμό των νέων με ουσιαστικά και 
τυπικά επαγγελματικά προσόντα, καθιέρωσε με το νόμο 2009/92 το Εθνικό 
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) την 
εποπτεία του οποίου ασκεί το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΕΠΘ).
Οι σκοποί της θεσμοθέτησης του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. ήταν:
1. Η ενίσχυση της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού μεσαίας στάθμης 
και η ικανοποίηση των εξελισσόμενων απαιτήσεων της παραγωγικής 
διαδικασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η παροχή δυνατότητας απόκτησης των απαιτούμενων επαγγελματικών 
γνώσεων και προσόντων στους αποφοίτους Γενικών Λυκείων που δε 
συνέχιζαν τις σπουδές τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ώστε να ενισχυθεί η 
επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία.
3. Η παροχή δυνατότητας απόκτησης αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. ιδρύθηκε ο
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)
(Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου), ο οποίος έχει διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ.
Σκοποί του είναι:
ν' Η οργάνωση και λειτουργία των Δημοσίων Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ. 
ν' Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 
ν' Η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας Ι.Ε.Κ. 
άλλων δημοσίων φορέων , ως προς τα θέματα της 
παρεχόμενης κατάρτισης. (Eurybase - Ellada - (2005/06)
Αρχικά λειτούργησαν 14 Ι.Ε.Κ. με συνολικά 42 ειδικότητες. Το Φεβρουάριο 
του 1992 ιδρύθηκε και 15° Ι.Ε.Κ. με 4 ειδικότητες. Το Σεπτέμβριο του 1993
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λειτούργησαν συνολικά 38 Ι.Ε.Κ. σε όλη τη χώρα. Η αυξητική τους πορεία 
συνεχίστηκε. Έτσι σήμερα λειτουργούν 100 αυτοτελή δημόσια Ι.Ε.Κ. και 14 
που λειτουργούν διοικητικά ως παραρτήματα ορισμένων εκ των αυτοτελών.
Σύνολο δημοσίων Ι.Ε.Κ. ανά περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
| ΑΤΤΙΚΗΣ
■ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
I IΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ
Η ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ο ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΒβΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πηγή Ο.Ε.Ε.Κ.
Το 1993 ιδρύονται τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. Σήμερα λειτουργούν 52 ιδιωτικά 
Ι.Ε.Κ. των οποίων τόσο τα προγράμματα σπουδών όσο και οι ειδικότητες που 
παρέχουν είναι κοινές με αυτές των δημοσίων Ι.Ε.Κ.
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To 1994 καθιερώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης η οποία υλοποιείται 
μέσω τελικών εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού μέρους, οι οποίες 
διεξάγονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα με βάση τον 
κανονισμό επαγγελματικής κατάρτισης κάθε ειδικότητας.
Το 1998 ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ΠΔ 231/1998 
(Φ.Ε.Κ. 178/Α/29.07.1998) η Οδηγία 92/51/Ε.Ο.Κ. η οποία αφορά στην 
μεταφορά, από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα άλλο 
κράτος μέλος, των επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί 
μέσω επιτυχούς ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών επιπέδου
Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή μέσω επιτυχούς ολοκλήρωσης κύκλου 
κατάρτισης που δεν εντάσσεται σε κάποια βαθμίδα του εκπαιδευτικού 
συστήματος.
Το 2003 ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 69/2003 (Φ.Ε.Κ. 72/Α 21.03.2003). 
η Οδηγία 99/42/Ε.Ο.Κ., η οποία αφορά τη μεταφορά από ένα κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα άλλο κράτος μέλος των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί κυρίως μέσω επαγγελματικής εμπειρίας ή 
μέσω συνδυασμού επαγγελματικής εμπειρίας και κατοχής τίτλου σπουδών
Οι δύο Οδηγίες ανήκουν στο Γενικό Σύστημα Οδηγιών Αναγνώρισης 
Τίτλων Σπουδών και Επαγγελματικών Προσόντων και αφορούν στην 
επαγγελματική αναγνώριση, διαδικασία που είναι πιο πολύπλοκη αλλά και 
πιο ευέλικτη από αυτήν της ακαδημαϊκής αναγνώρισης.(πηγή Ο.Ε.Ε.Κ.)
Τον Οκτώβριο του 1996 δημιουργούνται τα Κέντρα Σταδιοδρομίας και 
Απασχόλησης που από το φθινόπωρο του 2005 μετονομάζονται σε Γραφεία 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίες (ΓΕΑΣ) που λειτουργούν σε 
πιλοτική βάση σε κάποια Ι.Ε.Κ .
Το Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας λειτουργεί 
ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των καταρτισθέντων αποφοίτων των 
επιτηρήσεων και επιδιώκει την απορρόφηση των αποφοίτων από την 
ελληνική αγορά α) σε επίπεδο πρακτικής άσκησης, β) κυρίως σε επίπεδο 
μόνιμης απασχόλησης.
Ο Ο.Ε.Ε.Κ. προωθεί κατά προτεραιότητα τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των ειδικοτήτων που αφορούν σε επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των
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αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα. Μέχρι σήμερα έχουν ρυθμιστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα 
πενήντα πέντε (55) ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. και προωθούνται τα σχέδια Προεδρικών 
Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα είκοσι εννέα (29) ειδικοτήτων 
Ι.Ε.Κ.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στις 28-1-1992 ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος 2009/92 για το 
Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(Ε.Σ.Ε.Ε.Κ).
Το Ε.Σ.Ε.Ε.Κ έχει ως σκοπό: α) την οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή 
επαγγελματικής κατάρτισης, β) την τυπική πιστοποίηση της επαγγελματικής 
κατάρτισης, γ) την εναρμόνιση της επαγγελματικής κατάρτισης με το 
εκπαιδευτικό σύστημα, δ) την εκτέλεση κάθε είδους εθνικών ή κοινοτικών 
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ε) την 
εκπλήρωση κάθε άλλου παρεμφερούς σκοπού, (άρθρο 1)
Το Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. παρακολουθεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο και τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, 
διαμορφώνεται δε και αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, με όλους τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, ελληνικούς και 
διεθνείς, και ειδικότερα με τους φορείς της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας.
Με τον ίδιο νόμο συγκροτήθηκε ο Οργανισμός Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) για την ίδρυση και την εποπτεία των 
Ι.Ε.Κ. Ο Ο.Ε.Ε.Κ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εδρεύει στην 
Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ).
Ο Ο.Ε.Ε.Κ είναι ο φορέας που σχεδιάζει και υλοποιεί την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα. Μέσα από ένα δίκτυο 114 Δημοσίων 
Ι.Ε.Κ., παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση και εφόδια γνώσεων σε 
ευρύτατες ομάδες του πληθυσμού. Με το πρόγραμμα του, καλύπτει τις
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ανάγκες της οικονομίας όχι μόνο σε παραδοσιακούς τομείς αλλά και σε 
καινοτόμους, απαντώντας έτσι στη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται 
συνεχώς στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, η δράση του Ο.Ε.Ε.Κ. 
αναπτύσσεται και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την προώθηση της δια 
βίου μάθησης σε μια προσπάθεια ενίσχυσης και βελτίωσης των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών. Ζητήματα όπως ο νέος 
δημογραφικός χάρτης, η μετανάστευση, η ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και 
υπηρεσιών, η ανταγωνιστικότητα και η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, η 
ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας καθορίζουν το σχέδιο 
δράσης του Ο.Ε.Ε.Κ.
Το Σεπτέμβριο του 1992 τυπώθηκε και ίσχυσε ο πρώτος κανονισμός 
λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Με το άρθρο 5 του Ν.2009/92 προβλέπεται ο τρόπος ίδρυσης, 
μετατροπής .συγχώνευσης και κατάργησης των δημόσιων αλλά και των 
ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.των τμημάτων και των ειδικοτήτων τους .
Στα Ι.Ε.Κ μπορούν οι απόφοιτοι Λυκείου(και σε κάποιες περιπτώσεις 
Γυμνασίου) που δεν εισάγονται στα Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι να αποκτήσουν 
ουσιαστικά επαγγελματικά προσόντα για την απορρόφησή τους στην αγορά 
εργασίας .Στα Ι.Ε.Κ μπορούν επίσης να εγγραφούν εργαζόμενοι που θέλουν 
να εξασφαλίσουν πρόσθετα επαγγελματικά εφόδια ή και να αλλάξουν 
επάγγελμα.
Δομή του συστήματος της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
Στο χώρο της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
επιτελικό όργανο είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ,το 
οποίο έχει την εποπτεία του Ο.Ε.Ε.Κ.
Ο Ο.Ε.Ε.Κ είναι αυτόνομος οργανισμός με εκτελεστική και οικονομική 
αρμοδιότητα για την μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση των Ι.Ε.Κ. 
Συγκεκριμένα ο Ο.Ε.Ε.Κ. Σχεδιάζει, οργανώνει, εποπτεύει και εφαρμόζει τα 
προγράμματα σπουδών των Ι.Ε.Κ. Πιστοποιεί επαγγελματικά προσόντα 
που αντιστοιχούν στις ειδικότητες και εξειδικεύσεις των τυπικών 
επαγγελματικών επιπέδων της οδηγίας 92/51 /ΕΟΚ, η οποία αφορά πτυχία 
και διπλώματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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Το Διοικητικό συμβούλιο του Ο.Ε.Ε.Κ. περιλαμβάνει τους κοινωνικούς 
εταίρους χωρίς αριθμητικά απόλυτα τριμερή σύνθεση. Σε περιφερειακό - 
νομαρχιακό επίπεδο ο Ο.Ε.Ε.Κ. έχει συστήσει Τριμερείς Συμβουλευτικές 
Επιτροπές (Τ.Σ.Ε.), οι οποίες γνωμοδοτούν πάνω σε θέματα που αφορούν 
στη σύνδεση της παρεχόμενης κατάρτισης με την τοπική αγορά εργασίας
Τριμερείς Συμβουλευτικές Επιτροπές Περιφερειών (Τ.Σ.Ε.)
Στην έδρα κάθε περιφέρειας της χώρας λειτουργεί Τ.Σ.Ε. που 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των εργοδοτών και εργαζομένων της 
περιφέρειας και του Ο.Ε.Ε.Κ. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του 
ΔΣ του Ο.Ε.Ε.Κ. που εκτελείται με πράξη Προέδρου αυτού και αποτελείται 
από τρεις εκπροσώπους των εργοδοτών, τρεις εκπροσώπους των 
εργαζομένων, ένα Δ/ντή ή Αναπληρωτή Δ/ντή της οικείας περιφέρειας, έναν 
εκπρόσωπο του Ο.Ε.Ε.Κ. ως μέλη και έναν Δ/ντή Ι.Ε.Κ. της περιφέρειας ως 
Πρόεδρο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως Γραμματέας της Επιτροπής μετά 
του αναπληρωτή του υπάλληλος που υπηρετεί σε Ι.Ε.Κ. της οικείας 
περιφέρειας. Οι τρεις εκπρόσωποι των εργαζομένων προτείνονται από το 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο που έχει σαν έδρα του την έδρα της Περιφέρειας. 
Οι τρεις εκπρόσωποι των εργοδοτικών φορέων ορίζονται κατά αντιστοιχία των 
Φορέων που συμμετέχουν στο Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ. και υποδεικνύονται από τους 
πλέον αντιπροσωπευτικούς φορείς της έδρας της Περιφέρειας. Η θητεία των 
ως άνω εκπροσώπων και των ισάριθμων αναπληρωματικών είναι τριετής. 
Κατά τις συνεδριάσεις της Τ.Σ.Ε. μπορούν να καλούνται προκειμένου να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους και εκπρόσωποι των επιμελητηρίων, των 
εκπαιδευτικών, των επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων, των αγροτικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων και λοιπών αρμοδίων φορέων και οργανώσεων 
οι οποίοι έχουν αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς του Ο.Ε.Ε.Κ.
Ένα πλέγμα νόμων Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων και 
Διαταγμάτων ρυθμίζει τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Ε.Ε.Κ και 
των Ι.Ε.Κ. Έτσι σήμερα λειτουργούν σε όλη τη χώρα 100 αυτοτελή Ι.Ε.Κ και 
14 που λειτουργούν διοικητικά ως παραρτήματα των αυτοτελών.
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Σε κάθε πρωτεύουσα νομού λειτουργεί ένα Ι.Ε.Κ, ,ενώ σε αρκετούς 
νομούς υπάρχουν δύο ή και τρία παραρτήματα. Δύο Ι.Ε.Κ υπάρχουν στις 
πόλεις Βόλος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα Πάτρα. Στην Αττική 
λειτουργούν συνολικά 28 Ι.Ε.Κ..
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ υπάγονται 
,όπως είδαμε, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά 
υπάρχουν και τα Ι.Ε.Κ άλλων υπουργείων.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(Ι.Ε.Κ,)
Τα Ι.Ε.Κ προσφέρουν επίσημη αλλά αδιαβάθμητη εκπαίδευση. Τα 
Ιδρύματα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθμητα, γιατί δέχονται τόσο αποφοίτους 
Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες 
που προσφέρουν. Η διαβάθμιση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συνεπάγεται 
την υποχρέωση κατοχής του αποδεικτικού τίτλου (απολυτηρίου, πτυχίου κλπ.) 
του προηγούμενου επιπέδου σπουδών για τη συνέχιση στο επόμενο.
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Τομείς - Ειδικότητες
Τα Ι.Ε.Κ προσφέρουν βασική κατάρτιση -εξειδίκευση στους παρακάτω 
14 τομείς με συνολικά 180 ειδικότητες. Οι ειδικότητες υπόκεινται σε ανανέωση 
ανάλογα με τη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Οδηγός Ειδικοτήτων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΤΡΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ -ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ
Η επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. 
πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. 
Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη: •
• Ο βαθμός του τίτλου σπουδών.
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• Η ηλικία του υποψηφίου.
• Η επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα που επέλεξε ο υποψήφιος.
• Η οικογενειακή κατάσταση (παιδί πολύτεκνης οικογένειας).
Διάρκεια σπουδών
Η διάρκεια των σπουδών είναι 2-4 εξάμηνα. Για τους αποφοίτους 
Τ.Ε.Ε(ΕΠ.Λ) που συνεχίζουν σπουδές στην ίδια ειδικότητα, πρόκειται 
ουσιαστικά για συμπληρωματική αρχική κατάρτιση, επειδή κατοχυρώνοντας 
μαθήματα που παρακολούθησαν στο Τ.Ε.Ε αποκτούν το δικαίωμα να 
φοιτήσουν στο Γ εξάμηνο αντίστοιχης ειδικότητας. Τα προγράμματα 
σπουδών, σε σύγκριση με εκείνα των Τ.Ε.Ε, είναι πιο επαγγελματοποιημένα 
και συμβατά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς σχεδιάζονται και 
συντάσσονται από τις Τ.Σ.Ε και εγκρίνονται επίσημα με τη μορφή του 
ευρωπαϊκού θεσμού του «κανονισμού κατάρτισης», ο οποίος
αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι σπουδαστές είναι στην 
πλειονότητα τους απόφοιτοι λυκείου ηλικίας 20-30 ετών. Οι καταρτιζόμενοι 
παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα 
και στο τέλος της φοίτησής τους λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία τους δίνει το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε 
πανελλήνιες εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.
Πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης
Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθιερώθηκε το Εθνικό Σύστημα 
Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο Ο.Ε.Ε.Κ., με τη συνδρομή της 
Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), στην οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, πραγματοποιεί, 
σε εθνικό επίπεδο, εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, δύο 
φορές το χρόνο. Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαμβάνουν πρακτικό και 
θεωρητικό μέρος, οι απόφοιτοι των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., 
διαγωνίζονται σε κοινά θεωρητικά θέματα για όλη την Ελλάδα, προκειμένου 
να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
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Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7- 
98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ). 
Κατά την διάρκεια των Πανελλήνιων Εξετάσεων Πιστοποίησης, οι Τ.Σ.Ε 
μετατρέπονται, αυτομάτως, σε Π.Ε.Ε.Π.(Περιφερειακή Επιτροπή Εξετάσεων 
Πιστοποίησης) συντονιζόμενες από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Πρακτική άσκηση
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
καθιερώθηκε προαιρετική πρακτική άσκηση για τους απόφοιτους Δημοσίων 
και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., διάρκειας 6 μηνών. Δικαίωμα πρακτικής άσκησης έχουν 
οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. που δεν έχουν, ακόμη, λάβει μέρος στις εξετάσεις 
πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. Η διάρκεια της 
πραγματοποιημένης πρακτικής άσκησης θεωρείται ως αναγνωρισμένη 
προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει στο 
δημόσιο τομέα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και 
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Υποτροφίες Ο Ο.Ε.Ε.Κ., στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, 
καθιέρωσε Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζόμενους στα Δημόσια 
Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά 
ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια 
της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων.
Επαγγελματικά δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων επαγγελματικής 
κατάρτισης καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με 
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από 
γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. (Ρύθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων ).
Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ.) καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των επιπέδων
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επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε συνεργασία με τα κατά 
περίπτωση αρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους. Για την 
υλοποίηση του έργου αυτού συστάθηκε και λειτουργεί η Εθνική Επιτροπή 
Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.).
Ο Ο.Ε.Ε.Κ. προωθεί κατά προτεραιότητα τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
ειδικοτήτων που αφορούν επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των 
αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα.
Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. αναγνωρίζεται 
ως τυπικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο Τομέα .Σε διαγωνισμούς μέσω 
ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ) μοριοδοτούνται οι 
κάτοχοι διπλωμάτων Ι.Ε.Κ με 150 μονάδες.
Εκπαιδευτές
Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ι.Ε.Κ. είναι δυνατή η πρόσληψη 
προσωπικού με ωριαία αντιμισθία. Οι εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. προέρχονται 
από την αγορά εργασίας την τριτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται από σχετικούς πίνακες 
που συντάσσονται κατά Ι.Ε.Κ .για κάθε εξάμηνο κατάρτισης. Κατά την 
επιλογή συνεκτιμώνται: η εργασιακή εμπειρία ,διδακτική εμπειρία ,η 
εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν ,οι 
συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η 
συνέπεια και η διάθεση συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης 
απασχόλησης στο Ι.Ε.Κ., τα κοινωνικά κριτήρια.
Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι αξιολογούνται και κατατάσσονται σε 
πίνακες με βάση τα παρακάτω: βασικό πτυχίο, χρόνος κτήσης πτυχίου, 
δεύτερο πτυχίο, εξειδικεύσεις-επιμορφώσεις, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, 
παιδαγωγικές σπουδές, επαγγελματική εμπειρία, διδακτική εμπειρία 
(προϋπηρεσία),ξένες γλώσσες. Τους πίνακες αυτούς συντάσσει και 
υπογράφει τριμελής επιτροπή που αποτελείται από το διευθυντή και τον 
αναπληρωτή διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ,και έναν εκπρόσωπο από την κεντρική 
υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. οριζόμενο με απόφαση του προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ.
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Τα Ι.Ε.Κ. προσβλέπουν στην παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, 
με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων στην αγορά 
εργασίας. Έτσι προκύπτει η ανάγκη εύρεσης και πρόσληψης των ικανότερων 
εκπαιδευτών, που θα παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση. Για το λόγο 
αυτό ,ο Ο.Ε.Ε.Κ., στοχεύει στην καθιέρωση ενός Εθνικού Μητρώου 
Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών.
Δομή - Λειτουργία - Οργανόγραμμα
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η διοικητική δομή των δημόσιων Ι.Ε.Κ.
Το διοικητικό προσωπικό των Ι.Ε.Κ. αποτελείται από 
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς πλην ελάχιστων εξαιρέσεων.
Οργανα Διοίκησης Δημόσιων Ι.Ε.Κ
α) Όργανα Διοίκησης των Ι.Ε.Κ είναι ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής 
Διευθυντής, β) Ο Διευθυντής προΐσταται του Ι.Ε.Κ. και είναι υπεύθυνος για 
την οργάνωση και λειτουργία αυτού μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας 
νομοθεσίας, των αποφάσεων και οδηγιών του Δ.Σ ή του Προέδρου του 
Ο.Ε.Ε.Κ .
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γ) Ο Αναπληρωτής Διευθυντής αναπληρώνει τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται .
Διαδικασία ορισμού και τοποθέτησης Δ/ντών, Αν. Δ/ντών
α. Η δ/νση Δ/κού του Ο.Ε.Ε.Κ. συντάσσει σχετική προκήρυξη, την οποία 
αναρτά στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ο.Ε.Ε.Κ., των Δ.Ι.Ε.Κ. της Χώρας και 
τη δημοσιεύει σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες, καθημερινής κυκλοφορίας της 
Αθήνας, σε δύο διαδοχικές ημέρες.
β. Στην προκήρυξη αναγράφονται οι, προς πλήρωση, θέσεις, τα απαιτούμενα 
προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και καλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι, εντός μηνός από τη δημοσίευση της προκήρυξης, να 
υποβάλλουν στην ΚΥ του Ο.Ε.Ε.Κ. / Δ/νση Δ/κού, τις αιτήσεις τους 
συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.
γ. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η Δ/νση Δ/κού του 
Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή με Πρόεδρο τον Δ/ντή Δ/κού ή τον 
νόμιμο αναπληρωτή του και μέλη που ορίζονται από Δ/ντές Δ/νσεων ή 
Προϊσταμένων Τμημάτων του Ο.Ε.Ε.Κ., που διαθέτουν επαρκή εμπειρία σε 
θέματα Διοίκησης.
δ. Η, εν λόγω, επιτροπή αφού εξετάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, απορρίπτει 
όσες εξ αυτών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης με 
αιτιολογημένη πράξη του καλεί τους υπόλοιπους σε συνέντευξη ενώπιών της 
σε ημέρα και ώρα που ορίζεται κατά την κρίση της, ενημερώνοντας 
προηγουμένως τους ενδιαφερομένους εγγράφως, τρεις τουλάχιστον ημέρες 
νωρίτερα.
ε. Κατά τη συνέντευξη, συνεκτιμώνται η γενική συγκρότηση και παρουσία των 
υποψηφίων, καθώς και οι γνώσεις τους σε θέματα Διοίκησης ειδικότερα. Μετά 
το πέρας των συνεντεύξεων, η επιτροπή, κατά την κρίση της, συνεκτιμά τα 
ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων, τη γενική παρουσία τους 
κατά τη συνέντευξη και συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων, ανά
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προκηρυχθείσα θέση, τον οποίο, με εισήγησή της, υποβάλλει στο ΔΣ του 
ΟΕΕΚ.
Θητεία Δ/ντών ΔΙΕΚ και Αναπληρωτών ΔΙΕΚ & Παραρτημάτων
Η θητεία των Δ/ντών των Δ.Ι.Ε.Κ., των Αναπληρωτών Δ/ντών Δ.Ι.Ε.Κ. και των 
Αναπληρωτών Παραρτημάτων Δ.Ι.Ε.Κ., ορίζεται σε δύο χρόνια, αλλά μπορεί 
να παραταθεί για έξι ακόμη μήνες, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του 
συμφέροντος της υπηρεσίας, με απόφαση του ΔΣ του Ο.Ε.Ε.Κ., που 
εκτελείται με Πράξη του Προέδρου, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων 
της παρ. 5 του άρθρ. 13 του Ν. 2009/92.
Καθήκοντα Διευθυντών Ι.Ε.Κ.
Α. Οι Δ/ντές των Ι.Ε.Κ. ασκούν τα παρακάτω καθήκοντα:
1. Αξιολόγηση και εποπτεία του έργου των εκπαιδευτικών και διοικητικών 
υπαλλήλων του Ι.Ε.Κ.
2Ανάπτυξη των σχέσεων των Ι.Ε.Κ .με κοινωνικό και παραγωγικό περίγυρο, 
προβολή, ενημέρωση, οργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών επισκέψεων, 
κτλ.
3. Θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας με γονείς, κηδεμόνες, εργοδότες, 
εργαζόμενους και καταρτιζόμενους στα Ι.Ε.Κ. και σχετική αλληλογραφία.
4. Πρόσληψη προσωπικού με ωριαία αντιμισθία και η υπογραφή συμβάσεων 
έργου με πρόσωπα που θα απασχοληθούν στο Ι.Ε.Κ. μέσα στα πλαίσια των 
εγκρίσεων του Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ.
5. Θεώρηση και ακύρωση των συμβάσεων Ι.Ε.Κ. που συνάπτονται μεταξύ 
των οικείων εργοδοτών και των καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ.
6. Έγκριση και εκτέλεση δαπανών που αφορούν πάγιες και τρέχουσες 
ανάγκες του Ι.Ε.Κ. καθώς και δαπάνες προμήθειας υλικών πρακτικής
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εκπαίδευσης, μικροεργαλείων, αποκατάστασης φθορών και ζημιών, 
συντήρησης μηχανημάτων και συσκευών κλπ καθώς και την εκκαθάριση και 
την καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας και αποζημίωσης του κάθε φύσης 
και σχέσης εργασίας προσωπικού.
7. Μονογραφή και υπογραφή συμβάσεων του Ο.Ε.Ε.Κ .με τη ΔΕΗ, τις εταιρίες 
ύδρευσης και τον ΟΤΕ που αφορούν μόνο τη χορήγηση των αντιστοίχων 
παροχών, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης και τηλεφωνικών 
συνδέσεων του Ι.Ε.Κ.
8. Προμήθειας ενσήμων για την ασφάλιση των εργαζομένων και των 
καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ.
9. Έγγραφα προς εκμισθωτές για θέματα συντήρησης κτιριακών και λοιπών 
εγκαταστάσεων ή αποκατάστασης φθορών και ζημίων.
10. Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την οικονομική διαχείριση του Ι.Ε.Κ.
Καθήκοντα Αναπληρωτών Διευθυντών Ι.Ε.Κ.
Α. Οι Αναπληρωτές Δ/ντές των Ι.Ε.Κ. ασκούν τα παρακάτω καθήκοντα:
1. Αξιολόγηση και εποπτεία του εκπαιδευτικού έργου των Ι.Ε.Κ.
2. Καθορισμός λεπτομερειών ωρολογίου προγράμματος στο πλαίσιο των 
αποφάσεων του Δ.Σ.
3. Καθορισμός λεπτομερειών προγράμματος εξετάσεων στο πλαίσιο των 
αποφάσεων του Δ.Σ..
4. Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος.
5. Στήριξη εκπαιδευτικού έργου με υλικό όπως βιβλία, σημειώσεις, εποπτικό 
υλικό, εξοπλισμό γενικά και χρέωσή του.
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6. Προετοιμασία νέων ειδικοτήτων από πλευράς όχι μόνο διδακτικής αλλά και 
εργαστηριακής.
7. Τήρηση εκπαιδευτικών και άλλων στοιχείων.
8. Τήρηση αρχείου παρακολούθησης αποφοίτων με προοπτική ίδρυσης 
Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης (CAREER 
CENTER ) σε κάθε Ι.Ε.Κ.
9. Διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων.
10. Έκδοση βεβαιώσεων πιστοποιητικών για τη σπουδαστική κατάσταση των 
εκπαιδευομένων, καθώς και των πτυχίων και των αποδεικτικών σπουδών.
11. Έκδοση βεβαιώσεων διδακτικής προϋπηρεσίας του ωρομίσθιου
εκπαιδευτικού προσωπικού, που απασχολείται στο Ι.Ε.Κ.
12. Χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών(Κανονισμός λειτουργίας του 
Ο.Ε.Ε.Κ.)
Η λειτουργία του Ι.Ε.Κ.
Το Ι.Ε.Κ .λειτουργεί πρωινές και απογευματινές ώρες. Κατά τις πρωινές 
ώρες γίνεται η διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν στο Ι.Ε.Κ. 
καθώς και η εξυπηρέτηση όλων των εμπλεκόμενων με το Ι.Ε.Κ. Κατά τις 
απογευματινές ώρες γίνονται τα μαθήματα.
ΤΑ ΙΕΚ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εκκρεμότητες, προβλήματα και προβληματισμοί
Η εκπαιδευτική πολιτική πραγματοποιείται κυρίως, μέσα από τη 
λεγάμενη «μεταρρύθμιση», η οποία χρησιμοποιείται, από το πολιτικό κόμμα 
που αναλαμβάνει κάθε φορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Η εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Έτσι όσες
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φορές σχηματίζεται νέα κυβέρνηση εμφανίζεται με τη μεταρρύθμιση και νέα 
εκπαιδευτική πολιτική.(Δημαράς 1984)
Αντίθετα όσον αφορά στο σύστημα της αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.- Ι.Ε.Κ.) δεν έχει γίνει καμιά μεταρρύθμιση και καμιά 
ουσιαστική αλλαγή από το 1992 που δημιουργήθηκε το Εθνικό Σύστημα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Στο χώρο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης όσο και της 
συνεχιζόμενης, ακολουθούνται οι τάσεις που επικρατούν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, δηλαδή η προώθηση εκπαιδευτικών πολιτικών οι οποίες, μεταξύ 
άλλων, αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό, βελτιώνουν την
απασχολισιμότητα των νέων και καταπολεμούν τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Πίσω από κάθε στόχο βρίσκεται κάποια σχετική οδηγία, μνημόνιο ή 
πρωτοβουλία οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πίσω από τα 
περισσότερα προτεινόμενα μέτρα βρίσκονται σχετικές κατευθυντήριες γραμμές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάλογη χρηματοδότηση. (Βρετάκου, 
Ρουσέας2002)
Η Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική εκτός από το διαχωρισμό της σε 
γενική (προσφορά εκπαιδευτικού έργου και υπηρεσιών γενικά ) και ειδική 
(απευθύνεται σε ιδιαίτερες κατηγορίες πληθυσμού ) διακρίνεται επίσης και σε 
τυπική και άτυπη.
Τυπική είναι πρώτον επειδή επιδιώκει σαφείς και συγκεκριμένους 
στόχους που προβλέπονται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (άρθρα 127,128) 
και δεύτερον επειδή η ασκούμενη πολιτική εφαρμόζεται μέσω των επίσημων 
εκπαιδευτικών φορέων κάθε κράτους μέλους που χορηγούν ακαδημαϊκούς ή 
και επαγγελματικούς τίτλους σπουδών . (Τσαούσης 1998:16 )
Άτυπη είναι η εκπαιδευτική πολιτική, που αφορά την παροχή 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίες δεν οδηγούν σε 
ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τίτλο και που προσφέρονται υπό την εποπτεία 
κρατικών ή εξουσιοδοτημένων από το κράτος φορέων, με αρμοδιότητες 
συντονισμού και ελέγχου. Η άτυπη εκπαιδευτική πολιτική αφορά κυρίως την 
επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση και ασκείται κατ' εξοχήν με 
τα προγράμματα της Κοινωνικής Συνοχής και του Κοινωνικού Ταμείου. 
(Τσαούσης 1998:16)
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Με την ειδική και άτυπη κοινοτική εκπαιδευτική πολιτική επιδιώκεται η 
εξασφάλιση των ουσιαστικών εκείνων προϋποθέσεων, όπως είναι η αμοιβαία 
αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων και των αποκτημένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων, που επιτρέπουν την επαγγελματική και γεωγραφική 
κινητικότητα των εργαζομένων, στα πλαίσια της ενιαίας εσωτερικής αγοράς 
εργασίας και που στο μέλλον θα ασκήσει έντονες πιέσεις στο παραδοσιακό 
επίσημο και τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα των κρατών- μελών της Ένωσης . 
(Κωτσίκης 1997:115 )
Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σκηνικό τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Η 
παλαιά δομή του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, με την τριμερή της 
διαίρεση σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
αντιστοιχούσε σε μια παράλληλη δομή της κοινωνίας και της παραγωγικής 
διαδικασίας. Δεν φαίνεται όμως να αντιστοιχεί προς τις κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες της σημερινής, και πολύ περισσότερο της αυριανής 
πραγματικότητας. Το συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα τείνει να προσλάβει μια 
διμερή μορφή, όπου το κάθε ένα από τα δυο μέρη του υπακούει σε μια δική 
του ξεχωριστή φιλοσοφία και λογική. Από τη μια μεριά έχουμε ένα σύστημα 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με κύριο στόχο την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του ατόμου και τη διαμόρφωση του πολίτη και του 
κοινωνού. Από την άλλη εμφανίζεται ένα ξεχωριστό και ταχύτατα 
διευρυνόμενο «σύστημα» μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που εκτείνεται 
από το δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το Λύκειο, μέχρι και 
πέρα από τις μεταπτυχιακές, και τις μετα-διδακτορικές ακόμα, σπουδές. Το 
«σύστημα» αυτό χαρακτηρίζεται από έντονο επαγγελματικό προσανατολισμό 
και από ένα ευρύ φάσμα επιλογών, που ανταποκρίνονται σε ολοένα και 
περισσότερο βραχυπρόθεσμες ανάγκες των ατόμων, της κοινωνίας και της 
οικονομίας. (, Τσαούσης 1998:18).
Το σύστημα της "μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης" περιβάλλεται με μια 
άνευ προηγουμένου εννοιολογική σύγχυση. Στη βιβλιογραφία αλλά και στη 
νομοθεσία, όπως συμβαίνει κυρίως στη χώρα μας, χαρακτηρίζεται κατά 
περίπτωση ως μετα-δευτεροβάθμια, ως ανώτερη και ανώτατη, ως τριτοβάθμια, 
εν μέρει ως τεχνολογική, ή ως μετα-υποχρωτική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει 
τρία διακριτά μεταξύ τους μέρη: το επίσημο, το ημιεπίσημο και το ανεπίσημο 
σύστημα . ( Τσαούσης 1998: 18)
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Το επίσημο σύστημα στη χώρα μας περιλαμβάνει το δεύτερο κύκλο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους διάφορους τύπους λυκείων και τις ΤΕΣ, 
τα Α.Τ.Ε.Ι. και τα Α.Ε.Ι. που προέκυψαν από την παραδοσιακή ανώτατη και 
ανώτερη εκπαίδευση, οι οποίες σήμερα ορίζονται ως ενιαία τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
περιλαμβάνει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ανώτερη και 
ανώτατη τριτοβάθμια. Το τμήμα αυτό είναι οργανωμένο κατά βαθμίδες και 
χορηγεί τίτλους σπουδών με κοινωνική καταξίωση και με επαγγελματική 
κατοχύρωση και αποτελεί το σημείο αναφοράς και σύγκρισης με τα άλλα δύο 
υπόλοιπα τμήματα που το περιβάλλουν. ( Τσαούσης 1998:19)
Το ημιεπίσημο σύστημα περιλαμβάνει τα κατάλοιπα της παλιάς 
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, όπως είναι για παράδειγμα στη χώρα 
μας, οι κατά νόμο "ανώτατες", όχι όμως και Α.Ε.Ι., στρατιωτικές σχολές 
Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων και Ικάρων, ή οι "ανώτερες", όπως οι Ανώτερες 
Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, τα Ωδεία, οι Σχολές Ορχηστικής, οι 
αδιαβάθμητες μετα-δευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές, όπως είναι τα 
Ι.Ε.Κ. κτλ. (Τσαούσης 1998:19)
Το ανεπίσημο, τέλος σύστημα "μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης", 
περιλαμβάνει έναν ευρύτατο κύκλο, επίσημων και ανεπίσημων, δημόσιων και 
ιδιωτικών, πιστοποιημένων και μη εκπαιδευτικών φορέων και προγραμμάτων. 
Σ' αυτό εντάσσονται και τα διάφορα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, που 
χορηγούν μη επίσημα αναγνωρισμένους "ακαδημαϊκούς" τίτλους σπουδών. 
Στα ανεπίσημα εντάσσονται και τα Πιστοποιημένα Κέντρα Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και τα κάθε μορφής προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, που προσφέρονται από εκπαιδευτικούς και μη φορείς, και τα 
οποία αποτελούν μέρος του ευρύτερου χώρου της συνεχιζόμενης κατάρτισης, 
μετεκπαίδευσης και της δια βίου εκπαίδευσης. (Τσαούσης 1998:19)
Έτσι τα Ι.Ε.Κ. όπως αναφέρθηκε πιο πάνω είναι αδιαβάθμητα ιδρύματα 
που δεν ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και προσφέρουν 
μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 
Χαρακτηρίζονται αδιαβάθμητα, γιατί δέχονται τόσο αποφοίτους Γυμνασίου 
όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που 
προσφέρουν.
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Η διαβάθμιση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συνεπάγεται την 
υποχρέωση κατοχής του αποδεικτικού τίτλου (απολυτηρίου, πτυχίου κλπ.) του 
προηγούμενου επιπέδου σπουδών για τη συνέχιση στο
επόμενο, (www.oeek.gr)
Τα Ι.Ε.Κ. παρέχουν κάποια επαγγελματική κατοχύρωση. Δεν κατέχουν 
όμως σαφή και συγκεκριμένη θέση στο όλο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα 
της χώρας και δεν προσδίδουν έτσι συγκεκριμένο και αυτοτελές κοινωνικό 
γόητρο στους εκπαιδευόμενους και τους κατόχους των τίτλων ώστε να 
αποτελούν ελκυστική και δημοφιλή διέξοδο για τους νέους (Τσαούσης 
1998:19).
Άλλωστε στη χώρα μας ανέκαθεν ήταν και είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση 
για πανεπιστημιακή εκπαίδευση .Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
αντιμετωπίζεται ως εκπαίδευση δεύτερης ταχύτητας που την επιλέγουν οι νέοι 
που δεν κατάφεραν να εισαχθούν στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ως «λύση 
ανάγκης». (Βρετάκου,Ρουσέας,2002)
Η σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
αναγνωρίζεται από όλους .Σ’ αυτό το πλαίσιο και στην κατεύθυνση της 
εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή πολιτική με το νόμο 2009/92 δημιουργήθηκε 
το Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. και τα Ι.Ε.Κ.Το γεγονός όμως ότι δεν αποτελούν ξεχωριστή 
εκπαιδευτική βαθμίδα καθώς και το ότι δεν προσφέρουν δυνατότητα 
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κάνει φανερή την ασαφή τους θέση 
στην δομή της εκπαίδευσης .Επιπλέον στο σύνταγμα (άρθρο 16) αναφέρεται 
η επαγγελματική εκπαίδευση δηλαδή αυτή που προσφέρεται μέσω της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά όχι η επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση μια και δεν είχε εμφανιστεί τότε ως εκπαιδευτικό σύστημα .'Ετσι 
μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει συνταγματική κατοχύρωση για την 
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Μιχόπουλος 1994).
Τα Ι.Ε.Κ. αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία 
τους. Ορισμένα απ’ αυτά τα προβλήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη 
γεωγραφική τους θέση (κεντρικό ή περιφερειακό Ι.Ε.Κ.).
Έτσι ενώ στα μεγάλα Ι.Ε.Κ. γίνεται επιλογή των υποψηφίων 
καταρτισθέντων εξαιτίας μεγάλης προσέλευσης , στα επαρχιακά Ι.Ε.Κ. ,όχι 
μόνο δεν τίθεται θέμα επιλογής αλλά συχνά δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι 
με αποτέλεσμα το Ι.Ε.Κ. να κινδυνεύει από υποβιβασμό ή ακόμη και.,.λουκέτο.
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Για το λόγο αυτό στα περιφερειακά Ι.Ε.Κ. λειτουργούν τμήματα με μικρότερο 
αριθμό σπουδαστών από τον προβλεπόμενο με την έγκριση της κεντρικής 
υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε.Κ.
Το διοικητικό προσωπικό των Ι.Ε.Κ. αποτελείται από αποσπασμένους 
εκπαιδευτικούς πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Αυτό δημιουργεί σοβαρά 
προβλήματα δυσλειτουργίας για τους παρακάτω λόγους: Οι αποσπασμένοι 
εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τα τμήματα διοικητικών και οικονομικών 
θεμάτων των Ι.Ε.Κ. ,δεν γνωρίζουν το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν 
,αφού μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε ειδικότητα και δεν έχουν 
επιμορφωθεί πριν. Χρειάζεται χρόνος μέχρι να γίνουν παραγωγικοί .Εν τω 
μεταξύ λήγει η απόσπασή τους (που διαρκεί για ένα έτος) και συχνά 
αντικαθίστανται από άλλους για τους οποίους ισχύει το ίδιο.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο διευθυντής του Ι.Ε.Κ. δεν έχει λόγο ούτε 
στις αποσπάσεις των προσώπων που θα στελεχώσουν τα Ι.Ε.Κ. ,ώστε να 
επιλέξει τα κατάλληλα άτομα με ειδικότητες ή εμπειρία σχετικές με το 
αντικείμενο, ούτε στην ανανέωση των αποσπάσεων ώστε να παραμείνουν 
άτομα έμπειρα ή παραγωγικά.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι για ένα 
εξάμηνο. Η έλλειψη μονιμότητας εξασφαλίζει στο σύστημα ευελιξία, διότι 
διευκολύνει την επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτών για κάθε μάθημα χωριστά 
καθώς και την κατάργηση προγραμμάτων κατάρτισης σε περιπτώσεις 
κορεσμού ορισμένων επαγγελμάτων σε τοπικό επίπεδο.(Βρετάκου, 
Ρουσέας,2002) Οι εκπαιδευτές κατατάσσονται σε πίνακες και αξιολογούνται 
ανάλογα με τα προσόντα τους. Δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένη μοριοδότηση 
με αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνά ενστάσεις σχετικά με τους τελικούς 
πίνακες που εγκρίνει η επιτροπή.
Επιπλέον οι εκπαιδευτές συχνά παρά τα πτυχία και τα τυπικά 
προσόντα τους, τις θεωρητικές ή επαγγελματικές τους γνώσεις δεν είναι πάντα 
εκπαιδευτικοί, δεν έχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια ούτε έχει 
προβλεφθεί κάποια σχετική επιμόρφωσή τους.
Αυτό έχεις ως αποτέλεσμα πρώτον την μη ικανοποιητική μετάδοση των 
γνώσεών τους στους καταρτιζόμενους και δεύτερον προβλήματα στις σχέσεις 
και την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους καταρτιζόμενους.
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Εδώ πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν βιβλία 
και συγκεκριμένη διδακτέα ύλη αλλά μόνο ένα πλαίσιο θεμάτων που πρέπει να 
διδαχθούν στις διάφορες ειδικότητες. Η σύνταξη των σημειώσεων είναι ευθύνη 
του κάθε εκπαιδευτή.
Δεν προβλέπεται επιμόρφωση ούτε των εκπαιδευτών ούτε του 
διοικητικού προσωπικού όταν μάλιστα απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις 
όπως η οικονομική διαχείριση. Δεν προβλέπονται επιμόρφωση, σεμινάρια, 
ενημερώσεις για διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές πριν αναλάβουν τα 
καθήκοντά τους ούτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους με δεδομένο και το 
γεγονός της μη ύπαρξης σταθερού διοικητικού προσωπικού.
Διαδικασίες αξιολόγησης δεν προβλέπονται ούτε για τους εκπαιδευτές 
ούτε για το διοικητικό προσωπικό ούτε για τους διευθυντές και αναπληρωτές 
διευθυντές.
Ελάχιστα Ι.Ε.Κ. έχουν δικό τους ανεξάρτητο κτήριο. Τα περισσότερα 
συστεγάζονται με γυμνάσια, λύκεια, Τ.Ε.Ε. ή άλλους φορείς. Αυτό κάποιες 
φορές δημιουργεί δυσλειτουργίες (σε θέματα καθαριότητας, θέρμανσης, χώρων 
κτλ.)σε συνδυασμό μάλιστα με τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή.
Η έλλειψη εργαστηρίων είναι ένα άλλο πρόβλημα στα Ι.Ε.Κ. που έχει 
σαν αποτέλεσμα τη μετακίνηση των σπουδαστών σε χώρους εκτός Ι.Ε.Κ.
Άλλο σημαντικό πρόβλημα των Ι.Ε.Κ., εκτός της υποχρηματοδότησης, 
είναι και η έλλειψη σταθερής εισροής χρημάτων με συνέπεια τις καθυστερήσεις 
στην εξόφληση λογαριασμών και στις πληρωμές των εκπαιδευτών.
Τέλος δεν υπάρχει καμία επίσημη διάκριση σε κεντρικά και 
περιφερειακά Ι.Ε.Κ. , παρόλο που τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είναι σε 
ορισμένα θέματα διαφορετικά.
Όλα αυτά δείχνουν ότι χρειάζονται ακόμη πολλά μέτρα να ληφθούν 
από τους αρμόδιους φορείς και πολλές αλλαγές να γίνουν στην εκπαιδευτική 
πολιτική για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ,ώστε ο θεσμός των 
Ι.Ε.Κ. να αναβαθμιστεί και να ανταπεξέλθει στον σύνθετο ρόλο που απαιτούν 
οι ανάγκες του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού συστήματος .
Οι υπεύθυνοι φορείς κατά το σχεδίασμά μιας συνολικής στρατηγικής 
για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει επίσης, να λάβουν 
υπόψη τους παράγοντες όπως: το δημογραφικό πρόβλημα, τις γεωγραφικές 
ανισότητες, τη χαμηλή εσωτερική αποδοτικότητα των Ι.Ε.Κ., τις ραγδαίες
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εξελίξεις των επαγγελμάτων αιχμής, τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει ακόμη να λάβουν υπόψη τους το φαινόμενο 
της ανεργίας, τις κοινωνικές ανισότητες και τους μετανάστες καθώς και τη 
συνεχιζόμενη υπέρμετρη ζήτηση για πανεπιστημιακή εκπαίδευση. (Κωτσίκης 
1997)
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Ο στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθεί ο ρόλος του διευθυντή 
και το έργο του στα Δ.Ι.Ε.Κ. μέσα από τη διερεύνηση των απόψεων των ίδιων 
των διευθυντών. Επιπλέον κρίθηκε απαραίτητο να γίνει μια καταγραφή των 
προβλημάτων, ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι ιδιαιτερότητες των Ι.Ε.Κ. 
ως αδιαβάθμητα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα.
Τα ερωτήματα της έρευνας είναι τα εξής:
1° Ποιες είναι οι διαστάσεις του ρόλου του διευθυντή στα Δ.Ι.Ε.Κ.
2° Ποιες είναι οι διοικητικές λειτουργίες στην εκτέλεση των οποίων 
επικεντρώνουν την δράση τους οι διευθυντές.
3° Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών για τα όρια της αυτονομίας τους.
4° Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών για την τοποθέτησή τους.
Ειδικότερα θα διερευνηθούν τα παρακάτω:
α)Αναλαμβάνει ο διευθυντής του Ι.Ε.Κ. τους παρακάτω ρόλους;
Ρόλο διαχειριστή πόρων ανθρώπινων και οικονομικών.
Ρόλο διαπραγματευτή στη συνεργασία του με άλλους φορείς.
Ρόλο γνώστη στρατηγικής του οργανισμού.
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β) Επιτελούν οι διευθυντές των Ι.Ε.Κ. τις διοικητικές λειτουργίες της οργάνωσης 
,του σχεδιασμού , του μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων;
γ) Είναι απαραίτητη η διεύρυνση των ορίων της αυτονομίας των διευθυντών και 
σε ποια θέματα;
δ)Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών για τα κριτήρια της επιλογής τους;
ε)Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών για τη θητεία τους;
στ)Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών για τους λόγους και την αναγκαιότητα 
της επιμόρφωσής τους;
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για να διερευνηθούν τα ερωτήματα της έρευνας επιλέχθηκε η μέθοδος 
επισκόπησης πεδίου. Οι μελέτες επισκόπησης που διεξάγονται με δομημένες 
συνεντεύξεις ή αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια, ανήκουν στην 
παράδοση της ποσοτικής έρευνας και τα δεδομένα τους αναλύονται 
στατιστικά.(Γ.Ο.Σαραφίδου, σημειώσεις μεθοδολογίας 2007).Ως μεθοδολογικό 
εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε 
ανώνυμα από τους διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. και των αναπληρωτών διευθυντών 
των παραρτημάτων των κεντρικών Ι.Ε.Κ.
Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στην αρχή πιλοτικά σε πέντε εν’ 
ενεργεία διευθυντές Δ.Ι.Ε.Κ. και τρεις πρώην διευθυντές. Η προκαταρτική 
αυτή έρευνα οδήγησε στη βελτίωση του ερωτηματολογίου, στον εντοπισμό 
ασαφών ερωτημάτων, καθώς και στη διαγραφή ή προσθήκη άλλων. Έτσι 
διαμορφώθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε πέντε 
ενότητες με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου.
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Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα: Δεκέμβριος 2008-Μάιος 2009. 
Ο πληθυσμός-στόχος ήταν οι διευθυντές των 114 Ι.Ε.Κ. της Ελλάδας . Κατά 
τη χρονική περίοδο που αναφέρθηκε αποστάλθηκε ταχυδρομικά το μέσο 
συλλογής πληροφορίας αφού πρώτα έγινε τηλεφωνική επικοινωνία και 
ενημέρωση για την έρευνα με το σύνολο των ατόμων του πληθυσμού στόχου. 
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν ταχυδρομικά.
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 83 ερωτηματολόγια σε σύνολο 
114.Το ποσοστό ανταπόκρισης στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 
κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, αφού επεστράφησαν 83 πλήρως 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, δηλαδή ποσοστό 72,8% περίπου επί του 
συνόλου.
Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου εκτιμάται ότι 
ήταν δεκαπέντε λεπτά.
Εργαλείο συλλογής:
Για την συλλογή του υλικού χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο 
αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου σε 5 ενότητες:
Στην Ενότητα 1 ζητείται από τους ερωτώμενους να καταγράψουν τα 
δημογραφικά και κάποια γενικά στοιχεία όπως:
■ Φύλο
• Ηλικία
■ Ειδικότητα
■ Χρόνια υπηρεσίας
■ Σπουδές
■ Κατάταξη της πόλης - έδρα του Ι.Ε.Κ., με βάση τον πληθυσμό
Στην Ενότητα 2 ζητείται από τους ερωτώμενους να καταγράψουν στοιχεία 
του Ι.Ε.Κ. που αφορούν την οργάνωση, την στελέχωση και την λειτουργία:
■ Αξιολόγηση παραγόντων στους οποίους εστιάζονται οι δράσεις 
των διευθυντών
■ Επάρκεια χώρων και αντιμετώπιση
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■ Επάρκεια δυναμικού
■ Επάρκεια οικονομική και αντιμετώπιση
■ Αξιολόγηση των ορίων λήψης απόφασης
■ Διαδικασίες παρακολούθησης πορείας καταρτιζόμενων
Στην Ενότητα 3 ζητείται από τους ερωτώμενους να καταγράψουν στοιχεία 
του Ι.Ε.Κ. που αφορούν τη δικτύωση:
■ Τρόποι δημοσιοποίησης του έργου
■ Συνεργασία με φορείς
■ Συχνότητα συνεργασιών
Στην Ενότητα 4 ζητείται από τους ερωτώμενους να καταγράψουν τα 
προβλήματα που αφορούν στο Ι.Ε.Κ.
Η Ενότητα 5 αποτελείται από 2 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου:
Η πρώτη ερώτηση διερευνά τις απόψεις των διευθυντών για τα κριτήρια 
επιλογής τους και τον χρόνο της θητείας τους.
Η δεύτερη ερώτηση διερευνά αν θεωρείται απαραίτητη η κατάρτιση- 
επιμόρφωση των διευθυντών ή η κατοχή πτυχίου σε θέματα διοίκησης της 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στάθμη σημαντικότητας: α=0,05
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 83 εκπαιδευτικοί διευθυντές Δημόσιων 
Ι.Ε.Κ.
Από αυτούς:
■ Το 85,5% είναι άνδρες και το 14,5% γυναίκες
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Η μέση τιμή της ηλικίας τους σε έτη ήταν 49,16 έτη με μικρότερη τιμή 
τα 33 έτη και μέγιστη τα 65. Ομαδοποιώντας την ηλικία των ατόμων 
προκύπτει ότι το 12,3% είναι 30-40 ετών 34,6% είναι 40-50 και το 
53,1% πάνω από πενήντα.
Αναφορικά με τις ειδικότητες προκύπτει ότι κύρια η ειδικότητα της 
πληροφορικής και κατόπιν του οικονομολόγου είναι αυτές που 
εμφανίζονται συχνότερα στα άτομα του δείγματος. Βέβαια πρέπει να 
τονισθεί ότι εμφανίζονται 25 διαφορετικές ειδικότητες εκπαιδευτικών 
μεταξύ των οποίων η πιο συχνή αυτή του μηχανολόγου που επίσης 
συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά συμμετοχής.
Όσον αφορά στην προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, προκύπτει ότι το 
24,1% του δείγματος έχει προϋπηρεσία 0-10 χρόνια. Το 47% του 
δείγματος έχει 10-20 χρόνια ενώ το 28,9% περισσότερα από 20 
χρόνια.
Ως προς την προϋπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση 
προκύπτει ότι το 66,3% του δείγματος έχει 0-10 χρόνια, το 21,7% έχει 
10-20 χρόνια ενώ το 12% του δείγματος έχει περισσότερα από 20 
χρόνια.
Αναφορικά με τις συμπληρωματικές σπουδές προκύπτει ότι το 
18,07% του δείγματος έχει ένα δεύτερο πτυχίο εκτός του βασικού, το 
36,4% κατέχει πτυχίο σχολής ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ διάφορες 
επιμορφώσεις και σεμινάρια έχουν παρακολουθήσει το 40,57% και το 
40,12% του δείγματος αντίστοιχα. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
κατέχει μόνο το 8,43% του δείγματος ενώ διδακτορικό τίτλο σπουδών 
μόλις το 3,61% του δείγματος. Από αυτούς μόνο ένας διευθυντής 
κατέχει τίτλο σχετικό με την διοίκηση .
Τέλος εξετάζοντας τον πληθυσμό της έδρας του Ι.Ε.Κ. και 
κατατάσσοντας την πόλη - έδρα με βάση το όριο των 25.000 
κατοίκων προκύπτει ότι η κατανομή των Ι.Ε.Κ. είναι σχεδόν 
μοιρασμένη με μικρό προβάδισμα στις μεγαλύτερες πόλεις και 
συγκεκριμένα το 55,6% δηλώνεται έδρα Ι.Ε.Κ. σε πόλη με πληθυσμό 
άνω των 25.000 κατοίκων και στο 44,4% των περιπτώσεων το 
αντίθετο.
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Φύλο
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid άνδρας 71 85,5 85,5 85,5
γυναίκα 12 14,5 14,5 100,0
Total 83 100,0 100,0
Minimu Maximu Std.
N m m Mean Deviation
Ηλικία σε έτη 81 33 65 49,16 6,927
Valid N 
(listwise)
81
Ηλικία ομαδοποιημένη
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
30-40 10 12,0 12,3 12,3
Valid 41-50 38 33,8 34,6 46,9
50 και άνω 43 51,8 53,1 100,0
Total 81 97,6 100,0
Missing System 2 2,4
Total 83 100,0
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Ειδικότητες
Fre
que Valid Cumulativ
ncy Percent Percent e Percent
Valid ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
5 6,0 6,3 6,3
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 2 2,4 2,5 8,8
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 8 9,6 10,0 18,8
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13 15,7 16,3 35,0
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝ.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
1 1,2 1,3 36,3
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 1 1,2 1,3 37,5
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 5 6,0 6,3 43,8
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 1 1,2 1,3 45,0
ΔΑΣΚΑΛΟΣ 4 4,8 5,0 50,0
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4 4,8 5,0 55,0
ΤΕΧΝ. ΜΗΧ. 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
1 1,2 1,3 56,3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 9 10,8 11,3 67,5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
1 1,2 1,3 68,8
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 3 3,6 3,8 72,5
ΧΗΜΙΚΟΣ 3 3,6 3,8 76,3
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3 3,6 3,8 80,0
ΓΑΛΛΙΚΩΝ 1 1,2 1,3 81,3
ΘΕΟΛΟΓΟΣ 1 1,2 1,3 82,5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 4 4,8 5,0 87,5
ΦΥΣΙΚΟΣ 4 4,8 5,0 92,5
ΓΕΩΛΟΓΟΣ 1 1,2 1,3 93,8
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Κ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓ.
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Total
Missin System 
9
Total
2 2,4 2,5 96,3
1 1,2 1,3 97,5
1 1,2 1,3 98,8
1 1,2 1,3 100,0
80 96,4 100,0
3 3,6
83 100,0
Η έδρα του I.E.K. βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό
Frequen Valid Cumulativ
cy Percent Percent e Percent
Valid άνω των 25.000
45 54,2 55,6 55,6
κατοίκων
κάτω των 25.000
36 43,4 44,4 100,0
κατοίκων
Total 81 97,6 100,0
Missin System
2 2,4
g
Total 83 100,0
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Φύλο Η έδρα του Ι.Ε.Κ. βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό
Φύλο Η έδρα του Ι.Ε.Κ. βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό
Ηλικία ομαδοποιημενη
Ηλικία ομαδοποιημενη
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Συμπληρωματική εκπαίδευση ναι όχι
Μεταπτυχιακός τίτλος
8,43 91,57
Διδακτορικό 3,61 96,39
2° πτυχίο 18,07 81,92
ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ 36,14 63,85
Επιμορφώσεις 44,57 55,42
Σεμινάρια 30,12 69,87
■ ναι ■ όχι
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Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση
Frequen
cy Percent
Valid
Percent
Cumulativ 
e Percent
valid 0-10 χρόνια 20 24,1 24,1 24,1
10-20 χρόνια 39 47,0 47,0 71,1
20+ 24 28,9 28,9 100,0
Total 83 100,0 100,0
50 ι 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0
0-10
χρόνια
10-20
χρόνια
20+
Προϋπηρεσία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
Frequen
cy Percent
Valid
Percent
Cumulativ 
e Percent
valid 0-10 χρόνια 55 66,3 66,3 66,3
10-20 χρόνια 18 21,7 21,7 88,0
20+ 10 12,0 12,0 100,0
Total 83 100,0 100,0
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στις παρακάτω ενότητες γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας.
Αναλυτικά γίνεται:
Παρουσίαση κατανομών συχνοτήτων και ποσοστών των μεταβλητών στην 
περίπτωση κατηγορικών μεταβλητών.
Υπολογισμός μέσων τιμών των συνεχών μεταβλητών.
Έλεγχος εξάρτησης των μεταβλητών με χαρακτηριστικά του δείγματος όπως: 
Φύλο, ηλικία, σπουδές, προϋπηρεσία και κατάταξη έδρας Ι.Ε.Κ. ανά 
πληθυσμό.
Ο παραπάνω έλεγχος γίνεται με εφαρμογή anova στην περίπτωση του 
ελέγχου με τις συνεχείς μεταβλητές.
Στις περιπτώσεις των υπόλοιπων κατηγορικών μεταβλητών γίνεται χ2 τεστ.
Γενικές κατανομές για όλες τις ερωτήσεις της ενότητας 2
Ακολουθούν κατανομές ποσοστών και συχνοτήτων:
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Παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία του Ι.Ε.Κ.
Καθόλου
σημαντικός
Λίγο
σημαντικός
μέτρια
σημαντικός
αρκετά
σημαντικός
πολύ
σημαντικός
Οργάνωση του ΙΕΚ 1,2 2,4 22,0 74,4
Στελεχιακό δυναμικό 1,2 2,4 22,9 73,5
Διαχείριση Οικονομικών 
πόρων
3,7 23,2 73,2
Ανάγκες της τοπικής 
αγοράς εργασίας
7,2 12,0 38,6 42,2
■ Καθόλου σημαντικός Λίγο σημαντικός μέτρια σημαντικός 
αρκετά σημαντικός ■ πολύ σημαντικός
Παράγοντες που κρίνονται περισσότερο σημαντικοί είναι η οργάνωση του 
Ι.Ε.Κ., το στελεχιακό δυναμικό και η διαχείριση οικονομικών πόρων αφού 
συγκεντρώνουν ποσοστά πάνω από το 70%.
Ο παράγοντας που κρίνεται ως σημαντικός αλλά σε μικρότερο βαθμό από 
τους υπόλοιπους είναι η διερεύνηση των αναγκών της τοπικής αγοράς
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εργασίας.
Αξιοποιώντας τις μεταβλητές ως συνεχής και εξάγοντας τις μέσες τιμές 
προκύπτει ότι:
Minimu Maximu Std.
Ν m m Mean Deviation
Οργάνωση του 
ΙΕΚ
82 2 5 4,70 ,581
Στελεχιακό
δυναμικό
Διαχείριση
83 2 5 4,69 ,583
Οικονομικών 
πόρων 
Ανάγκες της
82 3 5 4,70 ,537
τοπικής αγοράς 83 2 5 4,16 ,904
εργασίας
Valid Ν (listwise) 77
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5,0“
4,8“
Ο
ο
υ
<*4'4 iin ο\
4,2 ■
4,0-
3,8“
--------- 1--------
Οργάνωση του ΙΕΚ
----- 1-----
Στ ελεχιακό 
δυναμικό
----------1--------
Διαχείριση 
οικονομικών πόρων
-------- 1-------
Ανάγκες της 
τοπικής αγοράς 
εργασίας
Μικρή μέση τιμή εμφανίζει και ο παράγοντας «ανάγκες της τοπικής αγοράς 
εργασίας» η οποία την κατατάσσει πάνω από την τιμή «αρκετά σημαντικός» 
αλλά χαμηλότερα των υπολοίπων παραγόντων που εμφανίζουν τιμές άνω του 
4,5 και άρα κρίνονται ως πολύ σημαντικοί.
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Επάρκεια χώρου
Αναφορικά με την επάρκεια του χώρου του Ι.Ε.Κ. για την αποτελεσματική 
λειτουργία των παρακάτω υπηρεσιών προκύπτει ότι:
ναι όχι
Τη διοίκηση 74,7 25,3
Τη διδασκαλία 77,1 22,9
Τα εργαστήρια - χώρους πρακτικής 42,2 57,8
Percent
Responses of
Cases
Ν Percent N
ΚΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 1 1,6% 2,2%
ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 1 1,6% 2,2%
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 5 8,1% 11,1%
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
3 4,8% 6,7%
ΧΩΡΩΝ
ΑΝ ΟΧΙ ΠΩΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ
ΖΕΤΕ
ΧΩΡΟΥΣ (ΣΕΚ, 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
24 38,7% 53,3%
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME OTA, ΤΕΙ,
ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, ΕΛΕΥΘ. 23 37,1% 51,1%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
3 4,8% 6,7%
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ 2 3,2% 4,4%
Total 62 100,0% 137,8%
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ltf% Λ!\ ΛΛ «Λ .-<r* ·*Γ» .U% VU% HJU%
■ ναι ·όχι
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διευθυντών οι χώροι επαρκούν για την 
λειτουργία της διοίκησης και της διδασκαλίας. Αναφορικά ωστόσο με τους 
χώρους των εργαστηρίων, αυτοί δεν επαρκούν στο 57% των περιπτώσεων. 
Στις περιπτώσεις που οι χώροι δεν επαρκούν αυτό καλύπτεται με χρήση 
άλλων χώρων που προκύπτουν από συνεργασίες κυρίως με τοπικούς φορείς 
αλλά και τοπικούς επιχειρηματίες.
Επάρκεια διοικητικού προσωπικού
Είναι επαρκές το προσωπικό του Ι.Ε.Κ.; Σε αριθμό
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ναι 55 66,3 66,3 66,3
όχι 28 33,7 33,7 100,0
Total 83 100,0 100,0
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Είναι επαρκές το προσωπικό του Ι.Ε.Κ.; Σε γνώσεις
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ναι 40 48,2 48,8 48,8
όχι 42 50,6 51,2 100,0
Total 82 98,8 100,0
Missing System 1 1,2
Total 83 100,0
Το 66,3% των διευθυντών κρίνουν ότι το προσωπικό είναι επαρκές σε αριθμό. 
Ωστόσο το ποσοστό μειώνεται όταν αξιολογούν την επάρκεια σε γνώσεις. 
Συγκεκριμένα μόνο το 48,8% των ατόμων θεωρούν ότι το προσωπικό των 
Ι.Ε.Κ. είναι επαρκές σε γνώσεις.
Επάρκεια δαπανών
Οι προβλεπόμενες δαπάνες σας καλύπτουν ;
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ναι 29 34,9 35,4 35,4
όχι 53 63,9 64,6 100,0
Total 82 98,8 100,0
Missing System 1 1,2
Total 83 100,0
Η πλειοψηφία των ατόμων (64,6%) δήλωσε ότι δεν καλύπτονται από τις 
προβλεπόμενες δαπάνες.
Στις περιπτώσεις των αρνητικών απαντήσεων, ζητήθηκε προσδιορισμός των 
δαπανών με τα παρακάτω αποτελέσματα. Η κύρια κατηγορία δαπάνης που
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δηλώνεται είναι η αγορά και συντήρηση πάγιου εξοπλισμού που 
επισημάνθηκε από το 45,5% των ατόμων που απάντησαν την συγκεκριμένη 
ερώτηση. Επόμενη κατηγορία είναι η μισθοδοσία που δηλώθηκε από το 
29,5% των ατόμων. Επιπρόσθετα σε αρκετές από τις υπόλοιπες κατηγορίες 
εντοπίζονται δαπάνες που αφορούν την συντήρηση υποδομών και κτιρίων.
Percent
of
Responses Cases
Ν Percent Ν
ΑΝ ΟΧΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 13 19,4% 29,5%
ΑΝΑΦΕΡΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΕ
ΠΟΙΕΣ(α)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΑΓΙΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/
1 1,5% 2,3%
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 20 29,9% 45,5%
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ
2 3,0% 4,5%
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΧΩΡΩΝ
1 1,5% 2,3%
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1 1,5% 2,3%
ΔΩΡΕΕΣ 1 1,5% 2,3%
ΠΑΓΙΑ 3 4,5% 6,8%
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 4 6,0% 9,1%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1 1,5% 2,3%
ΟΧΙ ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1 1,5% 2,3%
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ΚΟΝΔΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 2 3,0% 4,5%
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
ΑΜΟΙΒΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3 4,5% 6,8%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
4 6,0% 9,1%
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 3 4,5% 6,8%
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 3 4,5% 6,8%
Η/Υ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ
3 4,5% 6,8%
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1 1,5% 2,3%
67 100,0% 152,3%
Εάν όχι, πώς το αντιμετωπίζετε;
Μόνο 11 διευθυντές απάντησαν ότι το αντιμετωπίζουν σε συνεργασία με τις 
σχολικές επιτροπές και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι 
υπόλοιποι 72 δεν απάντησαν.
Διεύρυνση των ορίων στη λήψη αποφάσεων
Παρακάτω καταγράφονται θέματα τα οποία αξιολογούνται ως προς την 
άποψη των διευθυντών για διεύρυνση των ορίων της αυτονομίας τους στην 
λήψη αποφάσεων. Τα αποτελέσματα είναι:
ναι όχι
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Στο σχεδίασμά και την ανάπτυξη των υπηρεσιών 78,2 21,8
Στη δημοσιοποίηση του έργου του Ι.Ε.Κ 86,4 13,6
Στη συνεργασία με επιχειρήσεις 88,8 11,3
Στην αξιολόγηση των συνεργατών 88,6 11,4
Στην επιλογή των συνεργατών 96,4 3,6
Στην επιλογή των εκπαιδευτών 90,4 9,6
Στην επιλογή ειδικοτήτων 91,4 8,6
Στην κατανομή των δαπανών 84,0 16,0
Στον αριθμό καταρτιζόμενων ανά τμήμα 79,0 21,0
Στο σχεδίασμά και την ανάπτυξη των υπηρεσιών 
Στη δημοσιοποίηση του έργουτου Ι.Ε.Κ 
Στη συνεργασία με επιχειρήσεις 
Στην αξιολόγηση 
Στην επιλογή των συνεργατών 
Στην επιλογή των εκπαιδευτών 
Στην επιλογή ειδικοτήτων 
Στην κατανομή των δαπανών 
Στον αριθμό καταρτιζόμενων ανάτμήμα
U% 1U% 2U% 3ϋ% 40% 00% 00% /0% Θ0% 90% 100%
J
■ ναι ■ όχι
Σε όλα τα θέματα που τίθενται για αξιολόγηση ως προς την διεύρυνση 
των ορίων στη λήψη απόφασης, οι διευθυντές με ποσοστά άνω του 80%
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περίπου είναι υπέρ της μεγαλύτερης αυτονομίας.
Οι κατηγορίες σχεδιασμός και ανάπτυξη των υπηρεσιών και αριθμό 
καταρτιζόμενων ανά τμήμα εμφανίζουν ποσοστά υψηλά 78 και 79%, 
συγκριτικά μικρότερα όμως των υπολοίπων ενώ οι κατηγορίες επιλογή των 
συνεργατών, εκπαιδευτών και ειδικοτήτων εμφανίζουν ποσοστά αυτονομίας 
άνω του 90%, τα μεγαλύτερα των προτεινόμενων κατηγοριών.
Εφαρμόζονται διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας των 
καταρτιζόμενων
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ναι 64 77,1 79,0 79,0
όχι 17 20,5 21,0 100,0
Total 81 97,6 100,0
Missing System 2 2,4
Total 83 100,0
Διαδικασίες παρακολούθησης δηλώνονται στο 79% των περιπτώσεων. Αυτές 
είναι:
ναι όχι
Τηλεφωνική επικοινωνία 75,9 24,1
Έντυπο αρχείο (με στοιχεία από την παρακολούθηση) 34,9 65,1
Ηλεκτρονικό αρχείο (με στοιχεία από τη διαδικασία 
παρακολούθησης
42,2 57,8
Διαπροσωπική επικοινωνία σε εξατομικευμένη βάση 65,1 34,9
Ομαδικές συναντήσεις 25,6 74,4
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ΙΠ> 1U1 -ίΙΙΊ JU1 4UI t»U1 t)Ul iUl a lit. yui ιυιπ
T ηλεφ ων ι κή cm κο ιν ων ία
Έντυπο αρχείο (με στοιχεία από την παρακολούθηση)
Ηλεκτρονικό αρχείο (με στοιχεία από τη διαδικασία παρακολούθησης
Διαπροσωπική επικοινωνία σε εξατομικευμενη βάση
Ομαδικές συναντήσεις
■ ναι ■ όχι
Το κύριο μέσο παρακολούθησης είναι η τηλεφωνική επικοινωνία. Επίσης η 
διαπροσωπική επικοινωνία συγκεντρώνει ποσοστά άνω του 50% (65,1%).
Το μικρότερο ποσοστό εμφάνισης έχουν οι ομαδικές συναντήσεις καθώς 
δηλώνονται από το 25,6% των περιπτώσεων.
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Σύγκριση των τιμών των μεταβλητών στα φύλα, την ηλικία, την 
προϋπηρεσία και την έδρα του Ι.Ε.Κ.
Εφαρμόζοντας έλεγχο μέσων τιμών (ANOVA) ανά παράγοντα με σκοπό την 
αναζήτηση διαφορετικών συμπεριφορών ανά φύλο, ηλικία και έδρα 
προκύπτουν τα ακόλουθα:
Descriptives
Ν Mean
Std.
Deviation Sig.
Οργάνωση του ΙΕΚ άνδρας 70 4,67 ,607 NS
γυναίκα 12 4,83 ,389
Total 82 4,70 ,581
Στελεχιακό άνδρας
71 4,63 ,615 ,043
δυναμικό
γυναίκα 12 5,00 ,000
Total 83 4,69 ,583
Διαχείριση άνδρας
70 4,64 ,566 ,032
οικονομικών πόρων
γυναίκα 12 5,00 ,000
Total 82 4,70 ,537
Ανάγκες της άνδρας
τοπικής αγοράς 71 4,11 ,919 NS
εργασίας
γυναίκα 12 4,42 ,793
Total 83 4,16 ,904
Τα 2 φύλα αξιολογούν διαφορετικά το στελεχιακό δυναμικό και τους 
οικονομικούς πόρους του Ι.Ε.Κ. ως παράγοντες που επηρεάζουν την 
λειτουργίας του. Σε αυτές τις περιπτώσεις που οι διαφορές στις μέσες τιμές 
είναι στατιστικά σημαντικές, και τα 2 φύλα θεωρούν τους παράγοντες αυτούς 
αρκετά ως πολύ σημαντικούς, με τις γυναίκες όμως να τους θεωρούν 
απόλυτα σημαντικούς. Στις άλλες περιπτώσεις τα 2 φύλα δεν 
διαφοροποιούνται.
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Correlations
Ηλικία σε έτη
Οργάνωση του Ι.Ε.Κ. Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
NS
Στελεχιακό δυναμικό Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
NS
Διαχείριση οικονομικών 
πόρων
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
NS
Ανάγκες της τοπικής αγοράς Pearson Correlation 
εργασίας
Sig. (2-tailed)
Ν
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
NS
Αναφορικά με την έδρα του Ι.Ε.Κ. και τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
λειτουργία αυτού, διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στη διερεύνηση των αναγκών 
της τοπικής αγοράς εργασίας. Ο παράγοντας αυτός κρίνεται θετικότερα από 
τους διευθυντές Ι.Ε.Κ.πόλεων με κατοίκους κάτω των 25.000.
Descriptives
Std.
Ν Mean Deviation Sig.
Οργάνωση του 
ΙΕΚ
άνω των 25.000 
κατοίκων
45 4,76 ,484 NS
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Στελεχιακό
κάτω των 25.000
κατοίκων
Total
άνω των 25.000
δυναμικό κατοίκων
Διαχείριση
κάτω των 25.000
κατοίκων
Total
άνω των 25.000
οικονομικών κατοίκων
πόρων 
Ανάγκες της
κάτω των 25.000
κατοίκων
Total
άνω των 25.000
τοπικής αγοράς κατοίκων
εργασίας
κάτω των 25.000
κατοίκων
Total
35 4,66 ,639
80 4,71 ,556
45 4,73 ,495 NS
36 4,64 ,683
81 4,69 ,584
45 4,73 ,495 NS
36 4,64 ,593
81 4,69 ,539
45 3,93 ,939 ,012
36 4,44 ,809
81 4,16 ,915
Εφαρμόζοντας χ2 τεστ για το σύνολο των υπολοίπων κατηγορικών 
μεταβλητών σε σχέση με τις δημογραφικές φύλο, ηλικία προϋπηρεσία και 
έδρα προκύπτει:
Φύλο * Οι προβλεπόμενες δαπάνες σας καλύπτουν ;
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% within Φύλο
Οι προβλεπόμενες δαπάνες σας καλύπτουν
>
ναι όχι
Φύλο άνδρας 41,4% 58,6%
γυναίκα 100,0%
Total 35,4% 64,6%
,003
Αναφορικά με την άποψη για το αν οι προβλεπόμενες δαπάνες καλύπτουν το 
100% των γυναικών απαντά αρνητικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 
ανδρών είναι 58,6%.
Τέλος η έδρα του Ι.Ε.Κ. επηρεάζει την ένταση με την οποία ζητείται 
περισσότερη αυτονομία σε συγκεκριμένα θέματα.. Οι διευθυντές των Ι.Ε.Κ. 
που βρίσκονται σε πόλη κάτω των 25.000 κατοίκων εμφανίζουν μεγαλύτερα 
ποσοστά θετικών απαντήσεων (της τάξης του 97%) υπέρ της μεγαλύτερης 
αυτονομίας στους τομείς της δημοσιοποίησης του έργου και της συνεργασίας 
με τις επιχειρήσεις από ότι οι υπόλοιποι διευθυντές.
Εφαρμόζοντας χ2 τεστ για το σύνολο των κατηγορικών μεταβλητών της 
ερώτησης αν εφαρμόζονται διαδικασίες παρακολούθησης των 
καταρτιζόμενων σε σχέση με τις δημογραφικές φύλο, ηλικία και έδρα 
προκύπτει:
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Ηλικία ομαδοποιημένη * Τηλεφωνική επικοινωνία
Τηλεφωνική επικοινωνία
ναι όχι
Ηλικία ομαδοποιημένη κάτω των 50 60,5% 39,5%
50 και άνω 88,4% 11,6%
Total 75,3% 24,7%
,004 |
Μόνο η ηλικία των διευθυντών επηρεάζει το μέσο παρακολούθησης των 
καταρτιζόμενων και μόνο την εφαρμογή τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Η τάση και στις 2 ομάδες είναι η εφαρμογή του παραπάνω τρόπου. Η 
στατιστική διαφοροποίηση των 2 ηλικιακών ομάδων εντοπίζεται στην ένταση 
με την οποία δηλώνεται η τάση αυτή καθώς ο τρόπος αυτός υιοθετείται 
κυρίως από τα άτομα μεγαλυτέρων ηλικιών.
Γενικές κατανομές για όλες τις ερωτήσεις της ενότητας 3
Παρακάτω καταγράφονται οι δράσεις δικτύωσης του Ι.Ε.Κ. Τα αποτελέσματα 
είναι:
Δημοσιοποίηση του έργου του Ι.Ε.Κ.:
ναι όχι
Ενημερωτικά φυλλάδια / αφίσες 56,6 43,4
Δημοσιεύσεις στον Τύπο 75,9 24,1
Εκδηλώσεις / παρεμβάσεις σε χώρους συγκέντρωσης 
των καταρτιζόμενων
63,9 36,1
Εξατομικευμένη προσέγγιση των εκπαιδευόμενων σε 
χώρους συγκέντρωσής τους
49,4 50,6
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Άλλο
Frequen
cy
Valid Cumulativ 
Percent Percent e Percent
Valid ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ
ΜΕΣΩ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Total
Missin System 
9
Total
13
70
83
6,0
2,4
1,2
1,2
1,2
1,2
2,4
38,5
7,7
7,7
7,7
7,7
15,4
15,7; 100,0
84,3
100,0
38,5
15,4 53,8
61,5
69,2
76,9
84,6
100,0
_
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Ενημερωτικά φυλλάδια/αφίσες
Δημοσιεύσεις στον Τύττο
Εκδηλώσεις/παρεμβάσεις σε χώρους συγκέντρωσης 
των καταρτιζόμενων
Εξατ ομ ι κ ευμ ένη πρ οσέ γγιση τ ων εκπαιδ ευόμ εν ων σε 
χώρους συγκέντρωσής τους
■ ναι ■ όχι
Κύριο μέσο γνωστοποίησης του έργου του Ι.Ε.Κ. είναι οι δημοσιεύσεις στον 
τύπο. Ακολουθούν η χρήση εντύπων/ αφισών και οι εκδηλώσεις. Η 
εξατομικευμένη παρέμβαση σε χώρους των καταρτιζομένων εμφανίζει τα 
μικρότερα ποσοστά ενώ η χρήση διαδικτύου δηλώνεται μόνο από το 6% του 
συνόλου των ατόμων.
Το Ι.Ε.Κ. σας συνεργάζεται με άλλους φορείς
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid ναι 73 88,0 92,4 92,4
όχι
6 7,2 7,6 100,0
Total
79 95,2 100,0
Missing System 4 4,8
Total 83 100,0
Η συνεργασία των Ι.Ε.Κ. με άλλους φορείς βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα 
καθώς καταφατικά απαντά το 92,4% των ατόμων.
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Οι φορείς συνεργασίας είναι:
Τακτική
Μη
Τακτική
Δημόσιοι φορείς εκπαίδευσης / κατάρτισης (π.χ. 
Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Οργανισμοί 
Κατάρτισης)
50,9 49,1
Δημόσιοι φορείς απασχόλησης (π.χ. ΚΠΑ ΟΑΕΔ) 46,6 53,4
Ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης / απασχόλησης 46,0 54,0
Κοινωνικοί φορείς (π.χ. Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, συλλογικές οργανώσεις, εθελοντικές 
οργανώσεις)
38,1 61,9
Φορείς / δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 67,6 32,4
Φορείς / δομές των κοινωνικών εταίρων 56,8 43,2
Επαγγελματικές / εργοδοτικές οργανώσεις (π.χ. 
Επιμελητήρια, ΣΕΒ)
61,1 38,9
Συνδικαλιστικές οργανώσεις (π.χ. Εργατικά Κέντρα, 
Ομοσπονδίες)
44,9 55,1
Επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί 60,3 39,7
Ευρωπαϊκοί φορείς κατάρτισης/ απασχόλησης/ 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
30,0 70,0
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U% 1U% au% 4U% t>U% eu% /U% 8U% 9U% 1UU%
Δημόσιοι φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης (π χ. 
Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Οργανισμοί..
Δημόσιοι φορείς απασχόλησης (π.χ. ΚΠΑΟΑΕΔ)
Ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης /απασχόλησης
Κοινωνικοί φορείς (π.χ. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
συλλογικές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις)
Φορείς/δομέςτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φορείς/δομέςτων κοινωνικών εταίρων
Επαγγελματικές/ εργοδοτικές οργανώσεις (π.χ. 
Επιμελητήρια, ΣΕΒ)
Συνδικαλιστικές οργανώσεις (π.χ. Εργατικά Κέντρα, 
Ομοσπονδίες)
Επιχειρήσεις/ συνεταιρισμοί
Ευρωπαϊκοί φορείς κατάρτισης/απασχόλησης/ 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
■ Τακτική ·Μη Τακτική
Ως φορείς συνεργασίας αναδεικνύονται όλοι οι προτεινόμενοι φορείς. 
Τα ποσοστά μεταξύ τακτικών και μη τακτικών συνεργασιών είναι μοιρασμένα 
σχεδόν σε όλους τους φορείς. Ελαφρύ προβάδισμα εντοπίζεται στην 
τακτικότερη συνεργασία με τους ΟΤΑ, ενώ φαίνεται να υστερεί η τακτική 
συνεργασία των αντίστοιχων ευρωπαϊκών φορέων.
Συγκρίνοντας την σημαντικότητα μεταξύ της διαχείρισης του Ι.Ε.Κ. και της 
δικτύωσής του με τους τοπικούς φορείς, προκύπτει ότι 50,6% των 
διευθυντών θεωρούν σημαντικότερο έργο τη διασύνδεση, 24,1% τη διαχείριση 
ενώ 25,3% θεωρούν σημαντικά και τα δύο.
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Το έργο του διευθυντή του Ι.Ε.Κ.
Frequency Percent Valid Percent
Valid διαχείρηση 20 24,1 24,1
διασύνδεση
42 50,6 50,6
Και τα δύο
21 25,3 25,3
Total 83 100,0 100,0
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Γενικές κατανομές για όλες τις ερωτήσεις της ενότητας 4
Παρακάτω εντοπίζονται τα προβλήματα όπως καταγράφονται από τους 
διευθυντές. Τα αποτελέσματα ταξινομημένα ως προς τις φθίνουσες τιμές των 
θετικών ποσοστών είναι:
Ναι Όχι
Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές 96,4 3,6
Η έλλειψη σταθερών συνεργατών (διοικητικών ) 92,8 7,2
0 χρόνος θητείας συνεργατών 91,5 8,5
Η επιμόρφωση των στελεχών 84 16
Η έλλειψη βιβλίων για τους καταρτιζόμενους 79,5 20,5
Η μη ύπαρξη συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτών
και διοίκησης 79,5 20,5
0 χρόνος θητείας διευθυντών 79,3 20,7
Οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή 79 21
Η μη ευελιξία σε δαπάνες 76,5 23,5
Οι ελλείψεις σε εργαστήρια 72,8 27,2
Η Οικονομική διαχείριση 67,5 32,5
Οι αποδοχές των εκπαιδευτών 66,7 33,3
Η έλλειψη επικαιροποιημένων και ενημερωμένων 
κανονισμών κατάρτισης 66,3 33,8
0 αριθμός των συνεργατών (διοικητικών ) 58,8 41,3
Η προσέλκυση καταρτιζόμενων 56,3 43,8
Οι αποδοχές των διευθυντών 51,3 48,8
Η επιλογή των ειδικοτήτων 50,6 49,4
Η επιλογή και πρόσληψη των εκπαιδευτών 46,8 53,2
Η μη σαφής διάκριση κεντρικών και περιφερειακών 
Ι.Ε.Κ. (αναλόγως τοπικών συνθηκών) 44,7 55,3
Η συνεργασία και επικοινωνία με την κεντρική 
υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. 19,7 80,3
Η μη επικοινωνία και επαφή με άλλα Ι.Ε.Κ. 14,5 85,5
Η επιλογή των καταρτιζόμενων 13,2 86,8
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υ% ιυ% 2υ% au% 4u% t>u% su% /u% bu% yu% iuu%
Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές 
Η έλλειψη σταθερών συνεργατών (διοικητικών) 
Ο χρόνος θητείας συνεργατών 
Η επιμόρφωση των στελεχών
Η έλλειψη βιβλίων για τους καταρτιζόμενους
Η μη ύπαρξη συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτών 
και διοίκησης
Ο χρόνος θητείας διευθυντών 
Οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή 
Η μη ευελιξία σε δαπάνες 
Οι ελλείψεις σε εργαστήρια 
Η Οικονομική διαχείριση
Οι αποδοχές των εκπαιδευτών
Η έλλειψη επικαιροποίημένων και ενημερωμένων 
κανονισμών κατάρτισης
Ο αριθμός των συνεργατών (διοικητικών ) 
Η προσέλκυση καταρτιζόμενων 
Οι αποδοχές των διευθυντών 
Η επιλογή των ειδικοτήτων
Η επιλογή και πρόσληψη των εκπαιδευτών
Η μη σαφής διάκριση κεντρικών και περιφερειακών 
Ι.Ε.Κ. (αναλόγως τοπικών συνθηκών)
Η συνεργασία και επικοινωνία με την κεντρική υπηρεσία 
του Ο.Ε.Ε Κ.
Η μη επικοινωνία και επαφή με άλλα Ι.Ε.Κ.
Η επιλογή των καταρτιζόμενων
Τα παρακάτω προβλήματα καταγράφονται με ποσοστά άνω των 90%.
Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές 
Η έλλειψη σταθερών συνεργατών (διοικητικών )
Ο χρόνος θητείας συνεργατών
Γενικά 10 από τις παραπάνω δηλώσεις προβλημάτων εμφανίζονται ως 
προβλήματα σε ποσοστά μεγαλύτερα του 70%.
Αντίθετα τα παρακάτω προβλήματα εμφανίζονται σε λιγότερο από το 20% 
των περιπτώσεων:
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Η συνεργασία και επικοινωνία με την κεντρική υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ.
Η μη επικοινωνία και επαφή με άλλα Ι.Ε.Κ.
Η επιλογή των καταρτιζόμενων
Η έδρα του Ι.Ε.Κ. βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό * Ο χρόνος θητείας 
συνεργατών
Ο χρόνος θητείας 
συνεργατών
ναι όχι
Η έδρα του Ι.Ε.Κ. άνω των 25.000 κατοίκων
βρίσκεται σε πόλη 97,8% 2,2%
με πληθυσμό
κάτω των 25.000 κατοίκων 82,9% 17,1%
Total 91,3% 8,8%
,025
Η έδρα του Ι.Ε.Κ. βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό * Η μη σαφής 
διάκριση κεντρικών και περιφερειακών Ι.Ε.Κ. (αναλόγως τοπικών 
συνθηκών)
Η μη σαφής διάκριση 
κεντρικών και 
περιφερειακών Ι.Ε.Κ. 
(αναλόγως τοπικών 
συνθηκών)
ναι όχι
Η έδρα του Ι.Ε.Κ. άνω των 25.000 κατοίκων
βρίσκεται σε πόλη 31,0% 69,0%
με πληθυσμό
κάτω των 25.000 κατοίκων 62,5% 37,5%
Total 44,6% 55,4%
ΤΧ)7~|
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Η έδρα του Ι.Ε.Κ. βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό * Η προσέλκυση 
καταρτιζόμενων
Η προσέλκυση 
καταρτιζόμενων
ναι όχι
Η έδρα του Ι.Ε.Κ. άνω των 25.000 κατοίκων
βρίσκεται σε πόλη 32,6% 67,4%
με πληθυσμό
κάτω των 25.000 κατοίκων 88,6% 11,4%
Total 57,7% 42,3%
,000
Η έδρα του Ι.Ε.Κ. βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό * Η επιλογή των 
ειδικοτήτων
Η επιλογή των 
ειδικοτήτων
ναι όχι
Η έδρα του Ι.Ε.Κ. άνω των 25.000 κατοίκων
βρίσκεται σε πόλη 39,5% 60,5%
με πληθυσμό
κάτω των 25.000 κατοίκων 67,6% 32,4%
Total 51,9% 48,1%
,013
Η έδρα των Ι.Ε.Κ. σχετίζεται με τα παραπάνω προβλήματα.
Ο χρόνος της θητείας των συνεργατών δηλώνεται ως πρόβλημα σε 
μεγαλύτερα ποσοστά στις έδρες με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων αν 
και η τάση είναι όμοια και στις 2 ομάδες.
Σε όλες τις υπόλοιπες παραπάνω περιπτώσεις τα προβλήματα είναι 
εντονότερα στις μικρότερες πληθυσμιακά έδρες.
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Γενικές κατανομές για όλες τις ερωτήσεις της ενότητας 5
Κριτήρια επιλογής, διάρκεια θητείας και προτάσεις:
Συμφωνείτε με τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών και Αναπληρωτών 
Διευθυντών καθώς και τη διάρκεια της θητείας τους ; Τι θα είχατε να 
προτείνετε ;
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid ΝΑΙ 10 12,0 30,3 30,3
ΌΧΙ
23 27,7 69,7 100,0
Total
33 39,8 100,0
Missing System 50 60,2
Total 83 100,0
Το 27,7% των ατόμων δεν συμφωνούν με τα κριτήρια επιλογής των 
διευθυντών. Προτάσεις που γίνονται για τα κριτήρια επιλογής και την θητείας 
είναι:
Responses
Percent
of
Cases
Ν Percent Ν
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ
κριτήρια
ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 12 11,4% 17,6%
επιλογής
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
4 ΕΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 4 3,8% 5,9%
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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4 ΕΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑ (ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
31 29,5% 45,6%
•
-··
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ 11 10,5% 16,2%
ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 6 5,7% 8,8%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ
6 5,7% 8,8%
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
6 5,7% 8,8%
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 5 4,8% 7,4%
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 1 1,0% 1,5%
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 1,0% 1,5%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΟΠΙΚΟΥΣ 1 1,0% 1,5%
ΦΟΡΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
4 3,8% 5,9%
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 1,9% 2,9%
3ΕΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑ 5 4,8% 7,4%
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ Β ΒΑΘΜΙΑ 5 4,8% 7,4%
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1 1,0% 1,5%
ΔΙΑΚΡΙΤΟΙ ΡΟΛΟΙ ΔΝΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. 
ΔΝΤΗ
1 1,0% 1,5%
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ 1 1,0% 1,5%
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚΤΟΣ Α ΚΑΙ Β ΒΑΟΜΙΑΣ 1 1,0% 1,5%
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ 1 1,0% 1,5%
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ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ
Total 105 100,0% 154,4%
Κύρια πρόταση για διάρκεια θητείας είναι 4 ετής με πιθανές παρατάσεις. 
Αναφορικά με τις προτάσεις επιλογής αναφέρονται πληθώρα προτάσεων και 
κριτηρίων.
Επιμόρφωση διευθυντών
Θα θεωρούσατε απαραίτητο (και γιατί) οι διευθυντές των Ι.Ε.Κ .να έχουν 
ειδική κατάρτιση - επιμόρφωση ή συγκεκριμένο πτυχίο σε θέματα διοίκησης 
της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid ΝΑΙ 36 43,4 57,1 57,1
27 32,5 42,9 100,0
ΟΧΙ
63 75,9 100,0
Total
Missing System 20 24,1
Total 83 100,0
Η κατάρτιση και η ύπαρξη πτυχίου σε θέματα διοίκησης της
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται απαραίτητη μόνο από το 43,4% 
των διευθυντών. Οι λόγοι αναγκαιότητας της επιμόρφωσης που 
καταγράφονται είναι:
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λόγοι
επιμόρφω
σης
Percent
Responses of
Cases
Ν Percent Ν
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΘΗΤΕΙΑ
1 1,7% 2,4%
ΙΕΚ: ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ /
ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 1 1,7% 2,4%
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ
6 10,0% 14,6%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΧΟΥΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΓΝΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ
1 1,7% 2,4%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / 6 10,0% 14,6%
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
10 16,7% 24,4%
ΓΝΩΣΕΙΣ Κ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
23 38,3% 56,1%
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ 
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
1 1,7% 2,4%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
1 1,7% 2,4%
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Κ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
1 1,7% 2,4%
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1
1,7% 2,4%
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ΝΑ ΜΕΤΡΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ/ Η 
ΔΝΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑΛΕΝΤΟ - ΧΑΡΙΣΜΑ
4 6,7% 9,8%
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
3 5,0% 7,3%
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΔΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΔΝΤΩΝ
1 1,7% 2,4%
Total 60 100,0% 146,3%
Κύρια πρόταση είναι η γνώση και επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης και 
οικονομίας. Αντίθετα σε μικρότερα ποσοστά εμφανίζεται η γνώση σε θέματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και διαχείρισης δυναμικού.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ως προς το φύλο των διευθυντών, η έρευνα έδειξε ότι το 85,5% είναι 
άντρες ,ενώ οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 14,5% του δείγματος. Η διοίκηση 
στα Δ.Ι.Ε.Κ. φαίνεται ότι ασκείται κυρίως από άνδρες. Το αποτέλεσμα αυτό δεν 
αποτελεί έκπληξη αφού όπως έχουν δείξει άλλες έρευνες (Παπαναούμ 1995, 
Σάί'τη 2001,Κανταρτζή 2003 ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ,οι γυναίκες αποτελούν μειοψηφία στην εκπαιδευτική ιεραρχία. Το 
ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα.(Πασιαρδής 
1998)
Ως προς την ηλικία, το 12,3% των ατόμων είναι 30-40 ετών, το 34,6 
είναι 40-50 ενώ πάνω από πενήντα ετών είναι το 53,1% με μικρότερη ηλικία τα 
33 έτη και μεγαλύτερη τα 65 έτη.
Αναφορικά με τις ειδικότητες προκύπτει ότι η κύριες ειδικότητες είναι 
της πληροφορικής και του οικονομολόγου . Εμφανίζονται όμως και άλλες 23 
ειδικότητες με πιο συχνή αυτή του μηχανολόγου.
Όσον αφορά στην προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, προκύπτει ότι το 
24,1% του δείγματος έχει προϋπηρεσία 0-10 χρόνια. Το 47% του δείγματος
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έχει 10-20 χρόνια ενώ το 28,9% περισσότερα από 20 χρόνια. Το ερευνητικό 
αυτό αποτέλεσμα δείχνει ότι η επιλογή των διευθυντών των Ι.Ε.Κ. δε 
στηρίζεται στο κριτήριο της αρχαιότητας όπως συμβαίνει στην επιλογή των 
διευθυντών των σχολικών μονάδων.
Ως προς την προϋπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση προκύπτει 
ότι το 66,3% του δείγματος έχει 0-10 χρόνια, το 21,7% έχει 10-20 χρόνια ενώ 
το 12% του δείγματος έχει περισσότερα από 20 χρόνια. Από το εύρημα αυτό 
συμπεραίνουμε ότι είτε ότι κατά την επιλογή των διευθυντών των Ι.Ε.Κ. 
λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση είτε ότι οι 
εκπαιδευτικοί με την αντίστοιχη εμπειρία επιδιώκουν τη θέση του διευθυντή 
του Ι.Ε.Κ. περισσότερο από τους άλλους εκπαιδευτικούς.
Αναφορικά με τις συμπληρωματικές σπουδές προκύπτει ότι το 18,07% 
του δείγματος έχει ένα δεύτερο πτυχίο εκτός του βασικού, το 36,4% κατέχει 
πτυχίο σχολής ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ διάφορες επιμορφώσεις και σεμινάρια 
έχουν παρακολουθήσει το 40,57% και το 40,12% του δείγματος αντίστοιχα. 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατέχει μόνο το 8,43% του δείγματος ενώ 
διδακτορικό τίτλο σπουδών μόλις το 3,61% του δείγματος. Από αυτούς μόνο 
ένας διευθυντής κατέχει τίτλο σχετικό με την διοίκηση .Το ερευνητικό αυτό 
αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο για δύο λόγους : πρώτον σχετικές 
έρευνες(Σαίτης,1997) έχουν δείξει ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων 
στερούνται επιστημονικής κατάρτισης στη διοίκηση της εκπαίδευσης, και 
όπως ξέρουμε οι διευθυντές των Ι.Ε.Κ. προέρχονται από τον κλάδο των 
εκπαιδευτικών, και δεύτερο οι μεταπτυχιακές σπουδές στο διοίκηση της 
εκπαίδευσης ανήκουν σε πρόσφατα μεταπτυχιακά προγράμματα 
(πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πανεπιστήμιο Αιγαίου).
Αναφορικά με τους παράγοντες που θεωρούνται σημαντικοί για τη 
λειτουργία του Ι.Ε.Κ. και στους οποίους εστιάζουν τη δράση τους οι διευθυντές: 
Η έρευνα έδειξε ότι οι παράγοντες «οργάνωση του Ι.Ε.Κ.», «το 
στελεχιακό δυναμικό» και «η διαχείριση των οικονομικών πόρων» κρίνονται ως 
πολύ σημαντικοί από το 74,4%, 73,5% και το 73,2% των διευθυντών 
αντίστοιχα.
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Ο παράγοντας «οργάνωση του Ι.Ε.Κ.» αξιολογείται ως πολύ 
σημαντικός για τη λειτουργία του Ι.Ε.Κ. Φαίνεται ότι οι διευθυντές αφιερώνουν 
μεγάλο μέρος του χρόνου τους και των δραστηριοτήτων τους για τη λειτουργία 
αυτή της διοίκησης. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με ευρήματα άλλων ερευνών 
(Courtenay 1990) όπου φαίνεται πως η οργάνωση είναι μια σημαντική 
λειτουργία για τα στελέχη των μεταδευτεροβάθμιων ιδρυμάτων, αλλά και με τη 
βιβλιογραφική αναφορά μας για τον ορισμό της διοίκησης .
Ο παράγοντας «στελεχιακό δυναμικό» αξιολογείται επίσης ως πολύ 
σημαντικός από την πλειοψηφία των διευθυντών. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με 
την βιβλιογραφική αναφορά μας ότι ο ασκών τη διοίκηση πρέπει να έχει ρόλο 
επιμελητή ή συντονιστή των δραστηριοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 
καθώς και να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους. 
(Βαλκάνος 2001)
Το ερευνητικό αυτό αποτέλεσμα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τις 
απαντήσεις σε επόμενο ερώτημα για την επάρκεια του διοικητικού 
προσωπικού. Το 66,3% των ερωτηθέντων απαντά ότι το προσωπικό είναι 
αρκετό. Όταν όμως το αξιολογούν σε γνώσεις το 50,6% των διευθυντών 
απαντούν ότι δεν επαρκεί. Αυτό όπως γνωρίζουμε οφείλεται στο γεγονός ότι 
εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και χωρίς καμιά επιμόρφωση πριν την 
ανάληψη των καθηκόντων τους, αποσπώνται στα Ι.Ε.Κ. Από τα παραπάνω 
στοιχεία διαπιστώνονται τα εξής: πρώτον η στελέχωση των Ι.Ε.Κ. δε γίνεται 
σύμφωνα με τις ανάγκες και με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους. 
Δεύτερον, οι διευθυντές δεν συμμετέχουν στην επιλογή του διοικητικού 
προσωπικού είναι όμως υπεύθυνοι για τη ανάπτυξη και τη σωστή αξιοποίησή 
του και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργία αυτή.
Ο παράγοντας «διαχείριση οικονομικών πόρων» θεωρείται και αυτός 
ως πολύ σημαντικός από την πλειοψηφία των διευθυντών. Η οικονομική 
διαχείριση είναι ευθύνη του διευθυντή ο οποίος είναι απαραίτητο να καθορίσει 
με σαφήνεια τους οικονομικούς στόχους, να καταρτίσει τον προϋπολογισμό και 
να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους οικονομικούς πόρους. 
(Βαλκάνος 2001) Η σοφή κατανομή των χρηματικών πόρων φαίνεται να είναι 
πολύ σημαντικό ζήτημα για τα Ι.Ε.Κ. τη στιγμή μάλιστα που η χρηματοδότηση 
δεν καλύπτει τις δαπάνες όπως φαίνεται από το επόμενο ερευνητικό
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αποτέλεσμα όπου το 64,6% των διευθυντών δηλώνουν ότι δεν καλύπτονται 
από τις προβλεπόμενες δαπάνες.
Το ερευνητικό αυτό αποτέλεσμα συμφωνεί με άλλες έρευνες (Taylor 
2008) που έδειξαν ότι η σοφή διαχείριση χρηματικών πόρων είναι απαραίτητη 
για τους διευθυντές των μεταδευτεροβάθμιων ιδρυμάτων ιδιαίτερα σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης όπου υπάρχει συρρίκνωση αυτών.
Ο παράγοντας «Διερεύνηση των αναγκών της τοπικής αγοράς 
εργασίας» αξιολογείται ως πολύ σημαντικός μόνο από το 42,2% των 
διευθυντών.
Οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας θα καθορίσουν την επιλογή 
των ειδικοτήτων και τον αριθμό των τμημάτων. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
το εύρημα αυτό δε συμφωνεί με την αναφορά TOuCourtenay για την άσκηση της 
διοικητικής λειτουργίας του σχεδιασμού(διερεύνηση του πεδίου αναφοράς) από 
τους διευθυντές οργανισμών κατάρτισης. Όταν όμως συσχετίζουμε όλους τους 
παραπάνω παράγοντες με την έδρα του Ι.Ε.Κ. τότε ο συγκεκριμένος 
παράγοντας φαίνεται να είναι πιο σημαντικός για τα περιφερειακά Ι.Ε.Κ. Τον 
λαμβάνουν υπόψη τους κυρίως οι διευθυντές των μικρών Ι.Ε.Κ. αφού εκεί η 
προσέλκυση καταρτιζομένων, η επιλογή των ειδικοτήτων και η δημιουργία των 
τμημάτων (άμεσες συνέπειες της διερεύνησης των αναγκών της αγοράς 
εργασίας) είναι εντονότερα προβλήματα όπως διαπιστώνουμε από την 
καταγραφή των προβλημάτων.
Αναφορικά με την επάρκεια σε χώρους για τη διοίκηση, τη διδασκαλία 
και τα εργαστήρια, η έρευνα έδειξε ότι στην πλειοψηφία των Ι.Ε.Κ. οι χώροι 
επαρκούν για τη διοίκηση και τη διδασκαλία .Το πρόβλημα εντοπίζεται στους 
εργαστηριακούς χώρους που είναι απαραίτητοι για την πρακτική εξάσκηση των 
καταρτιζομένων των διάφορων ειδικοτήτων. Όπως φαίνεται το 57,8% των 
ερωτηθέντων, δηλαδή οι περισσότεροι από τους μισούς, δηλώνουν ότι οι 
υπάρχοντες χώροι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Στην ερώτησή μας «πώς το 
αντιμετωπίζετε» η πλειοψηφία των υποκειμένων του δείγματος της έρευνας 
απαντά ότι αυτό το πρόβλημα λύνεται σε συνεργασία με άλλους φορείς ή 
τοπικούς επιχειρηματίες. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι διευθυντές 
των Ι.Ε.Κ. είναι απαραίτητο να έχουν διαπραγματευτικές ικανότητες και 
ικανότητες χειρισμού προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των 
προγραμμάτων κατάρτισης.
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Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τη βιβλιογραφική αναφορά μας για τους 
επιμέρους ρόλους που αναλαμβάνει ο διευθυντής μεταδευτεροβάθμιου 
ιδρύματος.(Βαλκάνος 2001).
Σχετικά με την κάλυψη των δαπανών όπως έχουμε ήδη αναφέρει το 
63,9% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν καλύπτονται από τις 
προβλεπόμενες δαπάνες. Η κύρια κατηγορία αναγκών που δεν καλύπτεται 
από τη χρηματοδότηση είναι η αγορά και συντήρηση πάγιου εξοπλισμού όπως 
δηλώνει το 45,5% των διευθυντών. Επίσης η μισθοδοσία των εκπαιδευτών 
(29,5%) και σε μικρότερα ποσοστά άλλες δαπάνες για αναλώσιμα και 
βοηθητικά υλικά. Στην ερώτησή μας «πώς το αντιμετωπίζετε» θα 
περιμέναμε ότι δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης αφού η χρηματοδότηση 
γίνεται αποκλειστικά από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με συγκεκριμένες διαδικασίες. Εντούτοις 
από τους πενήντα τρεις( 53 )διευθυντές που είχαν απαντήσει αρνητικά οι 
έντεκα(ΙΙ) είναι αρκετά δραστήριοι και δημιουργικοί ώστε να βρουν τρόπους 
αντιμετώπισης του προβλήματος ερχόμενοι σε επαφή και διαπραγματεύσεις με 
άλλους φορείς.(ΟΤΑ, Σχολικές επιτροπές)
Ως προς το θέμα της διεύρυνσης των ορίων αυτονομίας στα 
παρακάτω θέματα:
• Στο σχεδίασμά και την ανάπτυξη των υπηρεσιών
• Στη δημοσιοποίηση του έργου του Ι.Ε.Κ
• Στη συνεργασία με επιχειρήσεις
• Στην επιλογή συνεργατών
• Στην επιλογή των εκπαιδευτών
• Στην αξιολόγηση συνεργατών και εκπαιδευτών
• Στην επιλογή ειδικοτήτων
• Στην κατανομή των δαπανών
• Στον αριθμό καταρτιζόμενων ανά τμήμα
Οι διευθυντές στην πλειοψηφία τους με ποσοστά από 79%- 96% είναι 
υπέρ της μεγαλύτερης αυτονομίας. Με το υψηλότερο ποσοστό αυτό της 
επιλογής των συνεργατών 96,4%. Στη συνέχεια στην επιλογή ειδικοτήτων
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91,4% και στην επιλογή των εκπαιδευτών 90,4%.
Η εκχώρηση ευθύνης χωρίς εξουσία αποτελεί ένα από τα βασικά 
"νοσήματα" της ελληνικής εκπαιδευτικής διοίκησης (Σαΐτης 2005).Φαίνεται 
πως αυτό ισχύει και στην περίπτωση των Ι.Ε.Κ. παρότι δίνουν την εντύπωση 
των αυτοδιοικούμενων μονάδων.
Επιπλέον η έδρα του Ι.Ε.Κ. επηρεάζει την ένταση με την οποία ζητείται 
περισσότερη αυτονομία σε ορισμένα θέματα. Οι διευθυντές των Ι.Ε.Κ. που 
βρίσκονται σε πόλη κάτω των 25000 κατοίκων εμφανίζουν μεγαλύτερα 
ποσοστά θετικών απαντήσεων (της τάξης του 97%) υπέρ της μεγαλύτερης 
αυτονομίας στους τομείς της δημοσιοποίησης του έργου και της συνεργασίας 
με τις επιχειρήσεις από ότι οι υπόλοιποι διευθυντές. Τα παραπάνω 
αποτελέσματα σχετίζονται με την προβολή του Ι.Ε.Κ. ,και την προσέλκυση 
καταρτιζόμενων. Υποθέτουμε ότι αυτός είναι ο λόγος που εντοπίζονται πιο 
έντονα από τους διευθυντές των μικρότερων Ι.Ε.Κ. αφού σε αυτά υπάρχει 
πρόβλημα προσέλευσης καταρτιζόμενων και διασφάλιση της συνέχειας του 
Ι.Ε.Κ.
Όσον αφορά στο ερώτημά μας αν εφαρμόζονται διαδικασίες 
παρακολούθησης της πορείας των καταρτιζόμενων το 79% των υποκειμένων 
του δείγματος της έρευνας απαντά καταφατικά. Τα κύρια μέσα 
παρακολούθησης είναι η τηλεφωνική επικοινωνία(75,9%) και η διαπροσωπική 
επικοινωνία(65,1%).Ακόμη το έντυπο αρχείο (34,9%)και το ηλεκτρονικό αρχείο 
(42,2%) ενώ σε μικρότερα ποσοστά(25,6%) οι ομαδικές συναντήσεις.
Από τα παραπάνω στοιχεία διαφαίνεται ότι ο διευθυντής του Ι.Ε.Κ. 
αναλαμβάνει ρόλο επόπτη και επιμελητή της πορείας και των δραστηριοτήτων 
των καταρτιζομένων. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τη βιβλιογραφική αναφορά 
μας για το ρόλο του διευθυντή μεταδευτεροβάθμιου ιδρύματος.
Ως προς την προβολή του Ι.Ε.Κ. στην τοπική κοινωνία για τη 
γνωστοποίηση του έργου του και την προσέλκυση καταρτιζομένων ισχύουν τα 
παρακάτω:
Το ζήτημα της προβολής του Ι.Ε.Κ. προβλέπεται στα καθήκοντα των 
διευθυντών από τον κανονισμό λειτουργίας του Ο.Ε.Ε.Κ. Δεν περιγράφονται 
όμως συγκεκριμένες διαδικασίες για το πώς θα γίνεται αυτό, δεν απαιτούνται
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από την προκήρυξη θέσης γνώσεις ή τίτλοι σπουδών πάνω στα θέματα αυτά 
ούτε προβλέπεται διαδικασία επιμόρφωσης πριν ή κατά τη διάρκεια της θητείας 
των διευθυντών.
Εντούτοις η έρευνα έδειξε ότι οι διευθυντές σε μεγάλα ποσοστά 
χρησιμοποιούν όλες τις τεχνικές marketing που αναφέρονται στην ερώτηση για 
την προβολή του Ι.Ε.Κ. Δηλαδή ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες σε ποσοστό 
56,9% ,δημοσιεύσεις στον τύπο 75,9% , εκδηλώσεις 63,9% , εξατομικευμένη 
προσέγγιση 49,4%. Ένα μικρό ποσοστό των διευθυντών χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο ενώ κάποιοι αναφέρουν συνεντεύξεις σε τοπικά ΜΜΕ, εκδηλώσεις 
στην τοπική κοινωνία , ενημέρωση τοπικών φορέων και επιμελητηρίων, 
παρουσιάσεις σε σχολικές μονάδες και ημερίδες. Όπως διαφαίνεται από τα 
παραπάνω στοιχεία, ο διευθυντής του Ι.Ε.Κ. χρησιμοποιεί στρατηγικές 
μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων για την προβολή του οργανισμού. Το 
εύρημα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα της ερευνητικής επισκόπησης του 
Courtenay (για τον διευθυντή μεταδευτεροβάθμιου ιδρύματος.)
Στην ερώτησή μας αν το Ι.Ε.Κ. συνεργάζεται με άλλους φορείς ,η 
συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών, απαντά καταφατικά (92,4%). Τα 
Ι.Ε.Κ. συνεργάζονται τακτικά με ένα πλήθος φορέων. Τα ποσοστά τακτικής 
συνεργασίας με όλους αυτούς τους φορείς ξεπερνούν το 40%.
Τα Ι.Ε.Κ. συνεργάζονται για διάφορα θέματα με δημόσιους φορείς 
εκπαίδευσης και απασχόλησης, ιδιωτικούς φορείς κατάρτισης ή απασχόλησης, 
κοινωνικούς φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών εταίρων, 
επαγγελματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και 
συνεταιρισμούς καθώς και ευρωπαϊκούς φορείς κατάρτισης.
Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι για τους 
διευθυντές των Ι.Ε.Κ. να έχουν ικανότητες διαπραγματευτικές και 
επικοινωνιακές για να μπορούν να χειριστούν αποτελεσματικά τα θέματα που 
προκύπτουν από τη συνεργασία με όλους τους παραπάνω φορείς. 
Συμφωνούν επίσης με τη βιβλιογραφική αναφορά μας όπου τονίζεται η 
διάσταση αυτή του ρόλου του διευθυντικού στελέχους μεταδευτεροβάθμιου 
ιδρύματος.
Σχετικά με το αν είναι σημαντικότερο έργο του διευθυντή η διαχείριση 
του Ι.Ε.Κ. ή διασύνδεσή του με την τοπική κοινωνία,το 50,6% των διευθυντών
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θεωρεί σημαντικότερο έργο τη διασύνδεση με την τοπική κοινωνία ,το 25,3% 
τόσο τη διαχείριση όσο και τη διασύνδεση, ενώ το 24,1% μόνο τη διαχείριση.
Από τις απαντήσεις των διευθυντών προκύπτει ότι σημαντικότερο 
έργο του διευθυντή του Ι.Ε.Κ. είναι κυρίως η διασύνδεση με την τοπική 
κοινωνία κάτι που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών του Ι.Ε.Κ. 
Φαίνεται όμως ότι το έργο του διευθυντή είναι και διαχειριστικό αφού οι 
διευθυντές έχουν πολλά διεκπεραιωτικά καθήκοντα σε σχέση με τα οικονομικά 
και άλλα θέματα.
Τέλος σχετικά με τις ανοιχτές ερωτήσεις όπου ζητήθηκε η γνώμη των 
διευθυντών για τα κριτήρια επιλογής τους , τη διάρκεια της θητείας τους και την 
αναγκαιότητα της κατάρτισής τους προκύπτουν τα εξής:
Ως προς την ερώτηση αν οι διευθυντές των Ι.Ε.Κ. συμφωνούν με τα 
κριτήρια επιλογής τους και τη διάρκεια της θητείας τους πενήντα (50) 
διευθυντές είτε δεν απαντούν καθόλου σε αυτήν την ερώτηση είτε απαντούν 
μόνο ως προς τη διάρκεια της θητείας τους. Από τους υπόλοιπους τριάντα 
τρεις (33) διευθυντές οι δέκα (10) συμφωνούν με τα κριτήρια επιλογής τους ενώ 
οι είκοσι τρεις (23) δεν συμφωνούν και προτείνουν τα παρακάτω:
Η κύρια πρόταση είναι να υπάρχουν αξιολογικά, αντικειμενικά 
,μετρήσιμα και συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Να συντάσσονται αξιολογικοί 
πίνακες και να δημοσιοποιούνται. Ορισμένοι διευθυντές προτείνουν να 
προσμετρείται στα κριτήρια η προϋπηρεσία στη διοίκηση σχολικών μονάδων 
και Ι.Ε.Κ., ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν σημαντική την προϋπηρεσία σε άλλους 
φορείς κατάρτισης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και την εμπειρία 
στην τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους τοπικούς φορείς. Μερικοί διευθυντές 
προτείνουν η επιλογή να γίνεται με κριτήρια όπως και των διευθυντών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να προσμετρούνται τα χρόνια υπηρεσίας. 
Άλλοι διευθυντές δηλώνουν ότι η επιλογή δεν πρέπει να γίνεται από την 
επιτροπή του Ο.Ε.Ε.Κ. αλλά από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή από τα Ανώτερα Περιφερειακά 
Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε)..Ένας 
μόνο διευθυντής προτείνει τις γραπτές εξετάσεις και ένα άλλος την προφορική 
συνέντευξη αφού, όπως λέει ,η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τη 
προσωπικότητα και όχι τα τυπικά προσόντα.
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Μερικές χαρακτηριστικές απαντήσεις των διευθυντών για το θέμα της 
επιλογής τους είναι οι παρακάτω:
«Δεν συμφωνώ με την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των 
διευθυντών διότι: α) θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τι σημαίνει επαγγελματική 
εκπαίδευση -κατάρτιση και να έχουν διοικήσει σχολικές μονάδες 
επαγγελματικής εκπαίδευσης .β)Να γνωρίζουν ποιος είναι ο σκοπός της 
επαγγελματικής κατάρτισης και η σχέση της με την στην αγορά εργασίας γιατί 
η κατάρτιση έχει δυναμική ανάπτυξη και όχι στατική. Πρέπει να 
αναπροσαρμόζεται ανά δεκαετία.»
«Δεν συμφωνώ με τα κριτήρια επιλογής μας. Προτείνω ένα σαφώς 
καθορισμένο προσοντολόγιο με το σύστημα της μοριοδότησης όπως ισχύει σε 
όλους τους άλλους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης .»
«Ο τρόπος και τα κριτήρια επιλογής μας δε με βρίσκουν σύμφωνο 
διότι δεν διασφαλίζουν την αξιοκρατία. Κυρίως όμως δεν πραγματοποιείται από 
το αρμόδιο συλλογικό όργανο όπως συμβαίνει παντού στο δημόσιο τομέα, που 
είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο»
«Στα κριτήρια επιλογής θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται η κοινωνική 
πορεία και η αντίστοιχη συμμετοχή του υποψήφιου καθώς και οι σχέσεις και 
εμπειρίες του με την τοπική αυτοδιοίκηση ,κοινωνικούς φορείς .παραγωγικές 
τάξεις και άλλους επιχειρηματικούς φορείς.»
Ως προς τη διάρκεια της θητείας τους η πλειοψηφία των διευθυντών 
προτείνει τετραετή θητεία με πιθανές προεκτάσεις. Ορισμένοι διευθυντές 
συνδέουν το θέμα της θητείας με την ετήσια αξιολόγηση του έργου του 
διευθυντή και τον απολογισμό του έργου του Ι.Ε.Κ.
Χαρακτηριστικές απαντήσεις αιτιολόγησης της ανάγκης μεγαλύτερης 
διάρκειας θητείας είναι οι εξής:
«Η θητεία των διευθυντών θα έπρεπε να είναι τετραετής ώστε να 
μπορούν να προκηρύξουν και να παρακολουθήσουν τη φοίτηση στις νέες 
ειδικότητες , να προωθήσουν τους απόφοιτους στην αγορά εργασίας και να 
διασφαλίσουν τη συνέχεια λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.»
«Η διετής διάρκεια της θητείας των διευθυντών είναι μικρή για να γίνει 
ουσιαστική δουλειά. Οι διευθυντές συχνά βρίσκονται για πρώτη φορά μέσα σε 
ένα Ι.Ε.Κ. και ο χρόνος προσαρμογής και ουσιαστικής λειτουργίας δεν μπορεί 
να είναι άμεσος.»
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«Η θητεία πρέπει να είναι τετραετής με τη δυνατότητα αντικειμενικής 
αξιολόγησης.»
Όσον αφορά στην αναγκαιότητα της επιμόρφωσης : Από τους 
83 διευθυντές οι 20 δεν απαντούν στην ερώτηση. Από τους 63 που 
απάντησαν οι 36 (43,4%) πιστεύουν ότι είναι αναγκαία. Οι υπόλοιποι 27 
(32,5%) τη θεωρούν χρήσιμη μεν αλλά όχι απαραίτητη.
Ως προς τους λόγους της επιμόρφωσης αναφέρονται :
• Ο διευθυντής είναι σημαντικό να έχει γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με
την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση ,τη διοίκηση και τα 
οικονομικά θέματα
• Ο διευθυντής πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να διασφαλίσει
τη συνέχεια λειτουργίας του Ι.Ε.Κ .
• Το έργο του διευθυντή αξιολογείται εξωτερικά (άτυπα) κατά τη διάρκεια
της θητείας του
• Τα Ι.Ε.Κ .είναι φορείς κατάρτισης που συνδέονται με την αγορά
εργασίας
• Υπάρχει έλλειψη συνεργατών με τις απαραίτητες γνώσεις
Η Επιμόρφωση πρέπει να γίνεται στα παρακάτω αντικείμενα:
• Σε θέματα διοίκησης
• Σε θέματα οικονομικής διαχείρισης
• Στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων
• Σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων
Πού και πώς να γίνεται η επιμόρφωση:
• Σπουδές και προϋπηρεσία σε αντίστοιχα θέματα
• Συστηματική επιμόρφωση από την κεντρική υπηρεσία κατά τη
διάρκεια της θητείας τους
• Επιμόρφωση πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους
• Επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες
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• Τακτικές συναντήσεις των διευθυντών
Χαρακτηριστικές απαντήσεις των διευθυντών ως προς το θέμα αυτό 
είναι οι παρακάτω:
«Η επιμόρφωση κρίνεται αναγκαία διότι αφενός ο όγκος εργασίας 
αφετέρου οι ιδιαιτερότητες που διέπουν την διοικητικό -οικονομική διαχείριση 
του Ι.Ε.Κ. επιβάλουν την ειδική κατάρτιση επιμόρφωση των διευθυντών. Οι 
ιδιαιτερότητες αυτές έγκεινται: α)στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, β)στην 
οικονομική διαχείριση επειδή υπάρχουν πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις 
εργαζομένων και γ)στη διασφάλιση της ποιότητας της κατάρτισης εν μέσω 
αρκετών δυσχερειών.»
«Οι τίτλοι σπουδών θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
διαδικασία επιλογής μας, θεωρώ όμως ότι η ειδική κατάρτιση είναι απαραίτητη 
όχι μόνο ως τυπικό προσόν αλλά ως ουσιαστική υποστήριξη στην εκτέλεση 
των καθηκόντων μας . Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να γίνεται συστηματικά για 
όλους τους διευθυντές -παλιούς και νέους-τουλάχιστον μια φορά κατά τη 
διάρκεια της θητείας μας»
«Η επιμόρφωση είναι απαραίτητη, έστω και αμέσως μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων μας. Κρίνεται απαραίτητη η άμεση επιμόρφωση στα 
οικονομικά θέματα, τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα και πιο περίπλοκα σε σχέση 
με αυτά των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση στα διοικητικά θέματα είναι επίσης απαραίτητη. 
Οι διευθυντές των Ι.Ε.Κ. είναι τα όργανα εκείνα που κρατούν τις ισορροπίες 
στο διοικητικό προσωπικό ,τους εκπαιδευτές, τους καταρτιζόμενους, τους 
προμηθευτές , τους τοπικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς.»
«Με δεδομένο ότι τα Ι.Ε.Κ. λειτουργούν σαν υποκαταστήματα ενός 
οργανισμού και ότι σε αυτά λειτουργούν διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, 
θα πρέπει οι διευθυντές να έχουν γνώσεις οικονομικές και διοίκησης 
επιχειρήσεων.»
«Ο Ο.Ε.Ε.Κ .θα έπρεπε να αναλάβει την επιμόρφωση των 
διευθυντών ανά τομέα όπως οικονομικά , κατάρτιση, κοινοτικά προγράμματα 
κ.α.»
«Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο το βασικό πτυχίο των διευθυντών να έχει 
οικονομικο-διοικητικό αντικείμενο. Απαραίτητη είναι και η παιδαγωγική
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κατάρτιση, οι γνώσεις σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και 
εκπαίδευσης ενηλίκων.»
Συνοψίζοντας: ο ρόλος του διευθυντή του Ι.Ε.Κ. αφορά κυρίως στην 
επίτευξη του σκοπού του Ι.Ε.Κ. μέσω της δικτύωσης με την τοπική κοινωνία 
αλλά είναι και διαχειριστικός- διεκπεραιωτικός. Επιμέρους ρόλοι του διευθυντή 
είναι ο ρόλος της διαχείρισης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων ,ο ρόλος 
διαπραγματευτή, ο ρόλος χειριστή προβλημάτων και ο ρόλος γνώστη 
στρατηγικής του οργανισμού.
Διοικητικές λειτουργίες που επιτελεί ο διευθυντής του Ι.Ε.Κ.: η 
λειτουργία της οργάνωσης, του σχεδιασμού, του μάρκετινγκ και των δημοσίων 
σχέσεων.
Οι διευθυντές θεωρούν απαραίτητο να διευρυνθούν τα όρια της 
αυτονομίας τους σε όλα τα θέματα αλλά κυρίως στην επιλογή των 
συνεργατών, στην επιλογή των εκπαιδευτών και στην επιλογή των ειδικοτήτων.
Ως προς τον τρόπο επιλογής και τη διάρκεια της θητείας τους οι 
περισσότεροι από τους διευθυντές που απαντούν, προτείνουν αντικειμενικά 
μετρήσιμα κριτήρια και τετραετή θητεία.
Ως προς την επιμόρφωσή τους κρίνεται απαραίτητη κυρίως σε θέματα 
διοίκησης, οικονομικά και επαγγελματικής κατάρτισης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η σκιαγράφηση του ρόλου του διευθυντή στα Δ.Ι.Ε.Κ. έγινε με τη 
διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών και την περιγραφή του πλαισίου 
μέσα στο οποίο ασκούν τη διοίκηση.
Τα Ι.Ε.Κ. αποτελούν μια ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος αφού πρόκειται για αδιαβάθμητα ιδρύματα με πολύ διαφορετικό 
τρόπο λειτουργίας από τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμιδών. Παρόλο που 
η επαγγελματική κατάρτιση αναγνωρίζεται ως πολύ σημαντική για την 
ανάπτυξη μιας χώρας , για την οικονομίας της , για την επαγγελματική ένταξη
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των νέων και την μείωση της ανεργίας, φαίνεται ότι ο θεσμός των Ι.Ε.Κ. δεν 
τυγχάνει της ανάλογης αντιμετώπισης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας 
διευθυντής ,τα Ι.Ε.Κ. είναι το ορφανό παιδί της εκπαίδευσης. Τα πολλά 
προβλήματα . όπως η υποχρηματοδότηση, ο τρόπος επιλογής των 
διευθυντών, ο τρόπος στελέχωσης, τα μη επικαιροποιημένα προγράμματα 
σπουδών, η έλλειψη βιβλίων, δείχνουν ότι σύστημα νοσεί.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του διευθυντή διαφαίνεται πολύ 
σημαντικός με πολλές απαιτήσεις και πολλές δυσκολίες. Οι διευθυντές 
αναγνωρίζουν τις πολλές και διαφορετικές διαστάσεις του ρόλου τους όπως 
διοίκηση,marketing, δημόσιες σχέσεις και εστιάζουν ανάλογα τις δράσεις τους. 
Εντούτοις είναι τέτοιο το πλήθος των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών 
που αποσπούν το χρόνο και την προσοχή των διευθυντών από τα ουσιώδη 
που είναι ο σκοπός της επαγγελματικής κατάρτισης, η διερεύνηση των 
αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας για την επιλογή των κατάλληλων 
ειδικοτήτων και την προσέλκυση των καταρτιζομένων, η προβολή των Ι.Ε.Κ. 
και η διασύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία.
Τέλος ο τρόπος επιλογής των διευθυντών δε γίνεται σύμφωνα με την 
περιγραφή εργασίας (job description) και την προδιαγραφή θέσηςΟοό 
specification) έτσι ώστε οι διευθυντές να έχουν γνώσεις αντίστοιχες των 
απαιτήσεων της θέσης τους.
Εν κατακλείδι, ο ρόλος της ηγεσίας στα Δ.Ι.Ε.Κ. ασκείται μέσα σε ένα 
περιβάλλον με πολλά προβλήματα, ελλείψεις και δυσλειτουργίες. Οι διευθυντές 
κατανοώντας τις απαιτήσεις του ρόλου τους εστιάζουν ανάλογα τις δράσεις 
τους παρά την έλλειψη ειδικών γνώσεων στα θέματα αυτά.
Ο χαρακτηρισμός των Δ.Ι.Ε.Κ. ως αυτοδιοικούμενες μονάδες, που 
δώσαμε στην αρχή της εργασίας μας , απέχει πολύ από την πραγματικότητα. 
Οι διοικήσεις τους παρόλο που έχουν σαφώς περισσότερες αρμοδιότητες και 
ευθύνες από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν κατέχουν την ανάλογη εξουσία για τη λήψη 
και εκτέλεση αποφάσεων.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Λαμβάνοντας υπόψη την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και 
των ερευνών για το ρόλο του διευθυντή μεταδευτεροβάθμιου ιδρύματος καθώς 
και τα αποτελέσματα της έρευνας προτείνουμε.
• Σύστημα επιλογής των διευθυντών βασισμένο στην περιγραφή 
εργασίας και στην προδιαγραφή θέσης ώστε να επιλέγονται άτομα με 
εξειδικευμένες γνώσεις ικανά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 
έργου τους και να συμβάλλουν στην αποδοτικότητα του Ι.Ε.Κ.
• Συστηματική επιμόρφωση των διευθυντών πριν και κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους πάνω σε θέματα διοίκησης, οικονομικά, διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού, marketing και δημοσίων σχέσεων.
• Δυνατότητα ανανέωσης της θητείας των διευθυντών μετά από 
αξιολόγηση.
• Η κεντρική υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. να παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία 
στους διευθυντές και ο ρόλος της ως εποπτεύουσα αρχή να είναι 
καθοδηγητικός, υποστηρικτικός και επιμορφωτικός.
• Για την αποτελεσματική λειτουργία τους τα Ι.Ε.Κ. να 
στελεχωθούν είτε με μόνιμο προσωπικό είτε με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 
σχετικών με τα Ι.Ε.Κ.
Η σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης αναγνωρίζεται από όλους 
ως πολύ σημαντική για την ανάπτυξη μιας χώρας. Οι ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, η ανεργία και η οικονομική κρίση συνηγορούν υπέρ της αναβάθμισης 
του συστήματος της επαγγελματικής κατάρτισης ,έτσι ώστε αυτό να 
ανταπεξέλθει στο σύνθετο ρόλο που απαιτούν οι ανάγκες του σύγχρονου 
κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά είναι απαραίτητο να διοικούνται από 
διευθυντές με εξειδικευμένα προσόντα.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Α.Ε.Ι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Α.Τ.Ε.Ι Ανώτερα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Β.Ε.Κ Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΕΚΕΠΙΣ Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Ε.Σ.Ε.Ε.Κ Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
ΕΕΚΕΔ Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
Ι.Ε.Κ Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Κ.Ε.Ε.Π.ΕΚ Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ν Νόμος
ΝΔ Νομικό Διάταγμα
Ν.Π.Δ.Δ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Ο.Α.Ε.Δ. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Ο.Ε.Ε.Κ Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Π.Ε.Ε.Π Περιφερειακή Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης
Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Τ.Ε.Ε. Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια
ΕΠΑ.Λ. Επαγγελματικά Λύκεια
Τ.Σ.Ε. Τριμερής Συμβουλευτική Επιτροπή
ΥΠΕΠΘ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Συμπληρώνεται από τον διευθυντή του Ι.Ε.Κ.
Αριθμός ερωτηματολογίου
I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ
1. Φύλο: Ανδρας Q Γυναίκα Q
2. Ηλικία σε έτη:..............................
3. Ειδικότητα:.................................................
Μη γράφεις 
εδώΰ·
□
□ □
□
4. α Χρόνια υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση:............
β. Χρόνια υπηρεσίας στην επαγγελματική εκπαίδευση:......................................
5. Άλλες σπουδές (εκτός από τις βασικές)
α. Άλλο πτυχίο : ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ ΣΕΑΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ: ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
β. Επιμορφώσεις: ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ γ. Σεμινάρια : ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
δ .Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με τίτλο:.........................................................................
ε. Διδακτορικό Δίπλωμα με τίτλο :........................................................................... .
6 . Η έδρα του Ι.Ε.Κ. βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό :
άνω των 25.000 κατοίκων Q κάτω των 25.000 κατοίκων □ □
ΙΙ.ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΩ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ.
1. Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα παράγοντες που κατά τη γνώμη σας 
επηρεάζουν τη λειτουργία του Ι.Ε.Κ. και στους οποίους επικεντρώνετε τη δράση
□
□
□
□
σας.
Κα
θό
λο
υ
ση
μα
ντ
ικ
ός
Λί
γο
ση
μα
ντ
ικ
ός
Μ
έτ
ρι
α
ση
μα
ντ
ικ
ός
Αρ
κε
τά
ση
μα
ντ
ικ
ός
Π
ολ
ύ
ση
μα
ντ
ικ
ός
1. Οργάνωση του Ι.Ε.Κ. □, □, □, □4 □ ,
3. Διαχείριση οικονομικών πόρων □, □ : □, □4 □ ,
4. Στελεχιακό δυναμικό (ανάπτυξη- 
αξιοποίηση)
□, α □, □4 □ ,
5. Διερεύνηση αναγκών τοπικής 
αγοράς εργασίας
□, □, □, □4 □s
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2. Ο χώρος του Ι.Ε.Κ. είναι επαρκής για την αποτελεσματική λειτουργία ως προς:
α. Τη διοίκηση Ναι Q Όχι Q
β. Τη διδασκαλία Ναι Όχι Q 1—1
γ. Τα εργαστήρια - χώρους πρακτικής Ναι Q Όχι Q LJ
3. Εάν όχι, πώς το αντιμετωπίζετε;
............................................................................................................................................ □
4 . Είναι επαρκές το διοικητικό προσωπικό του Ι.Ε.Κ.;
Σε αριθμό Ναι d Όχι Q Q
Σε γνώσεις Ναι Ο Όχι Q
5. Οι προβλεπόμενες δαπάνες σας καλύπτουν ;
Ναι Ui Όχι Q Ο
6. Εάν όχι, αναφέρετε ποιες
7. Εάν όχι, πώς το αντιμετωπίζετε;
............................................................................................................................................ □
8. Θα θέλατε να διευρυνθούν τα όρια της αυτονομίας σας στη λήψη των αποφάσεων ως προς 
τα παρακάτω θέματα ;
Ι.Στο σχεδίασμά και την ανάπτυξη των υπηρεσιών; Ναι □ Όχι □ □
2. Στη δημοσιοποίηση του έργου του Ι.Ε.Κ.; Ναι □ Όχι □ □
4. Στη συνεργασία με επιχειρήσεις; Ναι □ Όχι □ □
5. Στην αξιολόγηση; Ναι □ Όχι □ □
6. Στην επιλογή των συνεργατών ; Ναι □ Όχι □ □
7. Στην επιλογή των εκπαιδευτών ; Ναι □ Όχι □ α
8. Στην επιλογή ειδικοτήτων ; Ναι □ Όχι □ □
9. Στην κατανομή των δαπανών; Ναι □ Οχι □ □
10. Στον αριθμό καταρτιζόμενων ανά τμήμα Ναι □ Όχι
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9. Εφαρμόζονται διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας των
καταρτιζόμενων ; ( πλην των παρουσιών, βαθμολογιών και υποτροφιών )
Ναι Q Όχι Q Q
10. Εάν ναι, ποιες είναι αυτές; (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής)
1. Τηλεφωνική επικοινωνία □
2. Έντυπο αρχείο (με στοιχεία από την παρακολούθηση) Q
3. Ηλεκτρονικό αρχείο (με στοιχεία από τη διαδικασία
παρακολούθησης) Q
4. Διαπροσωπική επικοινωνία σε εξατομικευμένη βάση Q
5·Ομαδικές συναντήσεις Ο Ο
6. Αλλο (διευκρινίστε τι).......................... D
III.ΔΙΚΤΥΩΣΗ
1. Πώς γνωστοποιεί το Ι.Ε.Κ. την παρουσία και το έργο του;
Ι.Ενημερωτικά φυλλάδια / αφίσες !_)
2. Δημοσιεύσεις στον Τύπο Q
5. Εκδηλώσεις / παρεμβάσεις σε χώρους συγκέντρωσης των
καταρτιζόμενων Q
6. Εξατομικευμένη προσέγγιση των εκπαιδευόμενων σε χώρους
συγκέντρωσής τους Q Q
7. Αλλο (διευκρινίστε)............................................................... Ο
2. Το Ι.Ε.Κ .σας συνεργάζεται με άλλους φορείς ;
(οργανώσεις, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κ.ά.) Ναι Q Όχι Q □
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3. Εάν ναι, με τι φορείς συνεργάζεστε και πόσο συχνά;
Φορείς Συχνότητα
συνεργασίας
Τακτική Μη Τακτική
1. Δημόσιοι φορείς εκπαίδευσης / κατάρτισης (π.χ. 
Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Οργανισμοί 
Κατάρτισης)
□ . □a
2. Δημόσιοι φορείς απασχόλησης (π.χ. ΚΠΑ ΟΑΕΔ)
□ , □a
3. Ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης / απασχόλησης □ , □a
4. Κοινωνικοί φορείς (π.χ. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
συλλογικές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις)
□ , □ a
5. Φορείς / δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
□ , □ a
6. Φορείς / δομές των κοινωνικών εταίρων
□ , □ a
7. Επαγγελματικές / εργοδοτικές οργανώσεις (π.χ. 
Επιμελητήρια, ΣΕΒ)
□ , □ a
8. Συνδικαλιστικές οργανώσεις (π.χ. Εργατικά Κέντρα, 
Ομοσπονδίες)
□ . □ a
9. Επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί □ . □ a
10. Ευρωπαϊκοί φορείς κατάρτισης/ απασχόλησης/ 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
□ , □ a
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
4. Πιστεύετε ότι η διαχείριση της λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. ή η διασύνδεσή του με την τοπική 
κοινωνία είναι το σημαντικότερο έργο του Δ/ντή ;
α. Η διαχείριση □ □
β. Η διασύνδεση □ □
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ΐν.ΠΡΟΒΛΗΜΛΤΑ
1. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ως βασικά προβλήματα του Ι.Ε.Κ.
Ναι Όχι
1. Η συνεργασία και επικοινωνία με την κεντρική 
υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ.
□ , □a
2. Η Οικονομική διαχείριση □ , □a
3. Η έλλειψη σταθερών συνεργατών (διοικητικών ) □ , □ a
4. Ο αριθμός των συνεργατών (διοικητικών ) □ ι □ a
5. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές □, □ a
6. Η μη επικοινωνία και επαφή με άλλα Ι.Ε.Κ. □, □a
7. Η έλλειψη επικαιροποιημένων και ενημερωμένων 
κανονισμών κατάρτισης
□, □ a
8. Η μη ευελιξία σε δαπάνες □, □ a
9. Η έλλειψη βιβλίων για τους καταρτιζόμενους □, □ a
10. Οι αποδοχές των εκπαιδευτών □, □ a
11. Οι αποδοχές των διευθυντών □, □ a
12. Οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή □, □ a
13. Οι ελλείψεις σε εργαστήρια □, □ a
14. Η επιμόρφωση των στελεχών □, □ a
15. Ο χρόνος θητείας συνεργατών □ι □ a
16. Η μη ύπαρξη συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτών 
και διοίκησης
□, □ a
17. Ο χρόνος θητείας διευθυντών □, □ a
18. Η μη σαφής διάκριση κεντρικών και περιφερειακών 
Ι.Ε.Κ. (αναλόγως τοπικών συνθηκών)
□, □ a
19. Η προσέλκυση καταρτιζόμενων □, □ a
20. Η επιλογή των καταρτιζόμενων □, □ a
21. Η επιλογή και πρόσληψη των εκπαιδευτών □, □ a
22. Η επιλογή των ειδικοτήτων □, □ a
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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V. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Συμφωνείτε με τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών 
καθώς και τη διάρκεια της θητείας τους ; Τι θα είχατε να προτείνετε ;
2. Θα θεωρούσατε απαραίτητο (και γιατί) οι διευθυντές των Ι.Ε.Κ. να έχουν ειδική 
κατάρτιση - επιμόρφωση ή συγκεκριμένο πτυχίο σε θέματα διοίκησης της 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ;
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